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Resumen.- Se presenta el Catálogo de la Colección de Vertebrados expuesta en el 
Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Navarra. La mayor parte de la co-
lección, de ámbito mundial, proviene de la antigua Colección del Colegio Lecároz (Na-
varra). Se exponen unos 800 ejemplares de más de 400 especies. Se proporciona 
información taxonómica, topográfica e histórica de las piezas. 
Abstract.- This is the Catalogue of the portion of the Vertebrate Collection of the Natu-
ral Science Museum of the University of Navarra that is on display. Most specimens 
were originally on display at the now closed Lecároz College (Navarra). About 800 
specimens of some 400 worldwide species are on display. Taxonomical, historical and 
topographical information of the accesions are listed here. 
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INTRODUCCIÓN 
El Museo de Ciencias de la Universi-
dad de Navarra 
El Museo de Ciencias Naturales de la 
Universidad de Navarra abrió sus puertas 
a mediados del año 1998, incluyendo 
entre sus fondos expuestos una colección 
zoológica, una sección de minerales, ro-
cas y fósiles y una muestra de antiguos 
recipientes, textos, útiles y aparatos usa-
dos antaño en farmacia, química y foto-
grafía. 
La totalidad de la colección se aloja en 
los descansillos de cinco de las plantas 
del Edificio de Ciencias de la Universidad 
de Navarra en su campus de Pamplona. 
La colección zoológica expuesta está 
integrada principalmente por los fondos 
donados en 1990 a la Universidad (siendo 
su Rector D. Alfonso Nieto Tamargo) por 
la comunidad de R.R. P.P. Capuchinos 
que regentaba el Colegio Nuestra Señora 
del Buen Consejo de Lecároz, clausurado 
en 1992. Pero incluye también una amplia 
colección de conchas de moluscos mari-
nos, donada por D. José del Río, así como 
medio centenar de mariposas tropicales 
procedentes de la colección del Sr. Gó-
mez Bustillo (reputado especialista en el 
Orden Ornithopthera), y donadas a la 
Universidad de Navarra por D. Jaime 
Anfruns. La colección se completa con 
fondos propios, procedentes de la extensa 
colección de investigación (más de dos 
millones de ejemplares de unas 6.000 
INTRODUCTION 
The Natural Sciences Museum of the 
University of Navarra 
The Natural Sciences Museum of the Uni-
versity of Navarra is open to the general 
public since 1998.  It displays a zoological 
collection, a geological section including 
rocks, fossils and minerals, and a set of  
ancient hardware, texts, and laboratory 
material that were in past times used in 
Pharmacy, Chemistry and Photography. 
The whole collections are spread all over 
the halls of five floors of the Science Build-
ing of the University of Navarra at its 
Pamplona Campus. 
The zoological collection has been as-
sembled mostly from the material which 
was donated in 1990 to the University, 
whose Principal was then D. Alfonso Nieto 
Tamargo, by the Capuchine Friars of the 
College of Our Lady of the Good Advice at 
Lecároz (Navarra), which was closed in 
1992. However it also displays a large 
collection of marine mollusks' shells, do-
nated to the University by Mr. José del 
Río, as well as a small sample of tropical 
butterflies from the collection of the Orni-
thoptera specialist Mr. Gómez-Bustillo, 
which were donated to the University by 
Mr. Jaime Anfruns. Some material from 
the large research collection (more than 
two million specimens of some 6,000 spe-
cies) of the Museum of Zoology of the De-
partment of Zoology and Ecology of the 
University of Navarra have been also in-
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especies) del Museo de Zoología del De-
partamento de Zoología y Ecología de la 
Universidad de Navarra. En total, las 94 
vitrinas distribuidas en las plantas 0, 3, 4 
y 5 del Edificio de Ciencias se exponen 
alrededor de 7.000 piezas procedentes de 
todo el mundo. 
cluded in the displayed assembly.  The 
display cases located through the floors 0, 
3, 4 and 5 of the Science Building show in 
all some 7,000 specimens from all over the 
world. 
 
 
La Colección de Vertebrados 
La porción expuesta de la Colección de 
Vertebrados incluye 890 piezas (el 82% 
de las cuales provienen de la Colección 
Lecároz) pertenecientes a 443 taxones. En 
la figura 1 se representan las proporciones 
entre grupos zoológicos de las piezas y 
especies expuestas. Dominan las Aves, 
que constituyen la mitad de los ejempla-
The Vertebrate Collection 
The displayed part of the Vertebrate 
Collection consists of 890 specimens (82% 
of which from the original Lecároz Collec-
tion) of 443 taxa. Fig. 1 shows the propor-
tions among zoological groups of speci-
mens and species. Aves is the single domi-
nant group, including fifty percent of 
specimens and species. Of those specimens  
Fig. 1. Proporciones de ejemplares y especies entre los grupos taxonómicos de la 
colección de vertebrados. - Proportions of specimens and species among taxonomic 
groups in the Vertebrate Collection. 
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que constituyen la mitad de los ejempla-
res y también de las especies. Los ejem-
plares de los que hay constancia de su 
lugar de recolección provienen princi-
palmente de Eurasia, pero hay contingen-
tes muy importantes recolectados en 
América, Extremo Oriente (principalmen-
te Filipinas) y Africa (figura 2). Dado el 
origen de la colección, esta distribución 
refleja en gran manera el reparto geográ-
fico de las misiones y colegios estableci-
dos por la Orden que regentaba el Cole-
gio cuando se formó la colección, a prin-
cipios del presente siglo (figura 3). 
specimens and species. Of those specimens 
for which data exist of their collection site, 
most were captured in the Eurasian re-
gion, although there are large portions 
coming from the Americas, Far East 
(mostly Phillipine Islands) and Africa (Fig. 
2). Given the origins of the Lecároz Col-
lection by the turn of the century (Fig. 3), 
this distribution largely reflects the geo-
graphical range of the Missions and Col-
leges established by the Order that were in 
charge of the College. 
 
 
Fig. 2. Lugares de procedencia declarados en la colección de vertebrados. - Declared 
geographical origins of the Vertebrate Collection. 
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En la colección expuesta, las piezas son 
principalmente animales completos dise-
cados y naturalizados, aunque hay tam-
bién bastantes esqueletos, completos o 
parciales, y otras piezas como pieles o 
dientes (figura 4). No toda la Colección 
Lecároz original se encuentra expuesta; 
algunas de las piezas (alrededor del 9%) 
no resistieron el paso del tiempo o de los 
insectos y no pudieron ser recuperadas 
para su exposición. 
Most specimens in the displayed collec-
tion are whole naturalized, stuffed ani-
mals, although there are also a number of 
whole or partial skeletons, and other ana-
tomical pieces such as pelts, skins or teeth 
(Fig. 4). Not all the Lecároz Collecion has 
been put on display, for some of the origi-
nal pieces (around 9%) were far too dam-
aged by time or insects to be recovered. 
 
 
 
Fig. 3. Fechas de incorporación declaradas de los ejemplares a la Colección de Ver-
tebados de las que hay constancia. En ordenadas, número de ejemplares. - Declared 
donation dates for which there are records (Vertebrate Collection). Y-axis is the num-
ber of specimens. 
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El Catálogo 
La lista taxonómica de especies rela-
ciona todas las expuestas, ordenadas ta-
xonómicamente de acuerdo a los criterios 
filogenéticos al uso. Se ha optado por 
seguir la clasificación zoológica más ge-
nérica de cada grupo en lugar de las que 
se van proponiendo basadas principal-
mente en estudios moleculares, porque es 
la más conocida y consensuada, salvo 
para algunos grupos concretos en los que 
el consenso entre los especialistas de esos 
grupos ha ido actualmente en alguna otra 
dirección. En general, se ha seguido las 
The Catalog 
The taxonomic list of the species lists all 
the displayed species ordered by generally 
accepted systematic or phylogenetic crite-
ria in each group. We have chosen to use 
the more general zoological classification 
systems instead of more recently proposed 
(and less-widely accepted) biochemical 
systems because they are better known to 
the general specialist, except for some very 
specific groups for which new and gener-
ally acepted criteria are in dominant use. 
In general, we have followed the Parker 
(1982) system, with actualizations for the  
 
 
Fig. 4. Número de ejemplares de cada tipo en la colección expuesta. - Number of 
specimens of each type on display. 
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dirección. En general, se ha seguido las 
clasificación de Parker (1982), actualiza-
da para las Aves por la de Howard & 
Moore (1990) y, en algunos casos, Hoyo 
et al. (1997). 
Los nombres científicos de las especies 
que se incluyen han sido los originales de 
cada accesión, actualizados al nombre 
consensuado actual de cada especie cuan-
do ha sido necesario (en particular, los 
nombres antiguos en desuso), salvo en los 
casos en que la revisión del material ha 
obligado a reclasificarlo en otra especie 
distinta (alrededor del 7% de los ejempla-
res); en este caso, se utiliza el nombre real 
de la especie en lugar del original. La 
denominación utilizada aquí no coincide 
con la originalmente accesionada en el 
43% de los casos. Las accesiones origina-
les de la Colección Lecároz se encontra-
ban en un archivo que formó parte de la 
donación y en sus etiquetas, y que se in-
formatizó por completo como paso previo 
a la inserción, reetiquetado y reaccesio-
nado de todo el material en la base de 
datos del Museo de Zoología de la Uni-
versidad de Navarra. 
El catálogo alfabético es el núcleo, y 
lista, por orden alfabético, los ejemplares 
expuestos e incluye sus datos museísticos. 
Cada entrada principal corresponde a una 
especie según la denominación de la lista 
taxonómica, seguida del autor y año de 
descripción, los nombres vulgares, y su 
situación taxonómica. A continuación se 
indica en negrilla la ubicación de cada 
accesión (número de vitrina, de la que la 
primera cifra es el piso en el que está la 
vitrina y la segunda el número de orden 
(1982) system, with actualizations for the 
Aves group by following Howard & Moore 
(1990) and, in some cases, Hoyo et al. 
(1997). 
The bionomial names of the species that 
are used here are the original names that 
were accessioned in the original collec-
tions, except where a new name has been 
proposed and widely accepted in the lit-
erature for the same species (this applies 
in particular to very old names no longer 
in use), or when the reclassification of 
some material which has been carried out 
has shown the species to be something 
altogether distinct. Some 7% of the speci-
mens of the original collections have been 
placed in a different species, and around 
43% of all specimens had old names that 
have been changed to new ones (although 
the old ones are shown also in this cata-
log).  The original accessions of the 
Lecároz Collection were found in a paper 
file that acoompanied the donated speci-
mens and in the labels, and were com-
pletely entered into a database system 
prior to their re-labelling, reclassification 
and re-accesioning within the database 
system of the Museum of Zoology of the 
University of Navarra. 
The alphabetic catalog is the core part. 
It lists, alphabetically arranged, all the 
displayed specimens along with accession 
data.  Each main entry corresponds to one 
current species name, followed by author 
and year, common names, and taxonomi-
cal position. Next lines show where the 
specimen is displayed (case number, 
where the first digit indicates the floor and 
the last the individual case within the 
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dentro del piso), seguida del número de 
ejemplar, la indicación de la colección de 
procedencia, el número de ejemplares, 
tipo de pieza, origen geográfico de proce-
dencia, y los datos del donante si se cono-
cen (nombre, lugar de residencia y fecha 
de donación). Si en la colección original 
alguno de los datos difiriese, se citan los 
datos originales entre corchetes: es fre-
cuente, por ejemplo, que los mismos orí-
genes geográficos declarados a principios 
de siglo correspondan a denominaciones 
diferentes hoy, o que los nombres cientí-
ficos hayan variado. 
Al final del catálogo se encuentra un 
índice alfabético que refiere cada deno-
minación utilizada de las accesiones 
(nombres científicos o vulgares, actuales 
o anteriores) a la denominación usada en 
el catálogo alfabético; un índice de oríge-
nes geográficos que indica el material de 
cada procedencia conocida, y un índice 
de donantes conocidos junto con su mate-
rial expuesto. 
La bibliografía enumera únicamente las 
obras generales de referencia que se han 
utilizado para establecer la posición sis-
temática o la nomenclatura de gran parte 
del material. 
floor); the accession number; the original 
collection; the number of specimens of the 
accession; type of piece; and geographical 
origin and donor data if they are known 
(name, address and donation date).  If 
data in the original catalogs differ, these 
are given between brackets.  It is quite 
common that the same geographical re-
gions had different names from the current 
ones when the collections were originally 
assembled in the first years of this century, 
or that the scientific names have been 
changed. 
At the end of the catalog three indexes 
are included. The alphabetical index 
points each common or scientific name, 
current or original, in the files or the cata-
log to the relevant entry in the alphabetic 
catalog.  The geographical index shows 
what material was collected in each known 
location. The donor index summarizes 
which material was donated by whom. 
The literature includes only the general 
references that have been mostly used to 
establish the systematical position or the 
denominations of many of the species. 
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RELACIÓN TAXONÓMICA DE LAS ESPECIES 
TAXONOMIC TABLE 
 
CEPHALASPIDOMORPHI 
Or.  (Subor.)  Fam.  (Subfam.) Sp. 
PETROMYZONIFORMES PETROMYZONIDAE Lampetra fluviatilis 
ELASMOBRANCHIOMORPHI 
Or.  (Subor.)  Fam.  (Subfam.) Sp. 
SQUALIDAE Squalidae gen. sp. 
Squalus sp. 
SQUALIFORMES 
OXINOTIDAE Oxynotus centrina 
RHINOBATIFORMES RHINOBATIDAE Rhinobatos rhinobatos 
RAJIFORMES RAJIDAE Raja clavata 
Rajidae gen. sp. 
PRISTIFORMES PRISTIFORMES Pristis pectinata 
Pristis pristis 
TORPEDINIFORMES TORPEDINIDAE Torpedo marmorata 
MYLIOBATIFORMES MYLIOBATIDAE Miliobatidae gen. sp. 
Carcharhinus sp. LAMNIFORMES LAMNIDAE 
Isurus sp. 
SCYLIORHINIDAE Scyliorhinus canicula CARCHARHINIFORMES 
TRIAKIDAE Mustelus asterias 
OSTEICHTHYES   
Or.  (Subor.)  Fam.  (Subfam.) Sp. 
ACIPENSERIFORMES ACIPENSERIDAE Acipenser sturio 
OSTEOGLOSSIFORMES OSTEOGLOSSIDAE Arapaima gigas 
CLUPEIFORMES CLUPEIDAE Sardina pilchardus 
ANGUILLIDAE Anguilla anguilla ANGUILLIFORMES 
CONGRIDAE Conger conger 
NOTACANTHIFORMES NOTACANTHIDAE Notacanthus bonapartei 
ESOCIDAE Esox lucius 
Salmo salar 
SALMONIFORMES 
SALMONIDAE 
Salmo trutta 
CHARACIDAE Serrasalmus sp. 
Alburnus alburnus 
CYPRINIFORMES 
CYPRINIDAE 
Cyprinus carpio 
SILURIFORMES ICTALURIDAE Ictalurus nebulosus 
Gadus morhua GADIDAE 
Merlangius merlangus 
Coelorhynchus coelorhynchus 
GADIFORMES 
MACROURIDAE 
Trachyrhynchus trachyrhynchus 
LOPHIIFORMES LOPHIIDAE Lophius piscatorius 
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Or.  (Subor.)  Fam.  (Subfam.) Sp. 
ZEIFORMES CAPROIDAE Capros aper 
GASTEROSTEIFORMES 
(GASTEROSTEIOIDEI) 
GASTEROSTEIDAE Gasterosteus aculeatus 
Hippocampus ramulosus SYNGNATHIDAE 
Syngnathus acus rubescens 
GASTEROSTEIFORMES 
(SYNGNATHOIDEI) 
MACRORAMPHOSIDAE Macroramphosus scolopax 
SCORPAENIDAE Scorpaena scrofa 
Trigla lucerna 
SCORPAENIFORMES 
TRIGLIDAE 
Trigla lyra 
DACTYLOPTERIFORMES DACTYLOPTERIDAE Dactylopterus volitans 
Anthias anthias SERRANIDAE 
Serranus scriba 
CARANGIDAE Trachinotus ovatus 
SPARIDAE Pagellus bogaraveo 
Labrus viridis LABRIDAE 
Xyrichthys novacula 
TRACHINIDAE Trachinus draco 
URANOSCOPIDAE Uranoscopus scaber 
BLENNIIDAE Blennius ocellaris 
AMMODYTIDAE Ammodytes tobianus 
GOBIIDAE Gobio gobio 
SCOMBRIDAE Scomber scombrus 
XIPHIIDAE Xiphias gladius 
PERCIFORMES 
MORONIDAE Dicentrarchus labrax 
GOBIESOCIFORMES GOBIESOCIDAE Lepadogaster lepadogaster 
PLEURONECTIFORMES SCOPHTHALMIDAE Zeugopterus punctatus 
PLEURONECTIDAE Pleuronectes platessa  
SOLEIDAE Solea vulgaris 
BALISTIDAE Balistes carolinensis 
OSTRACIIDAE Lactoria cornuta 
Diodon hystrix 
TETRAODONTIFORMES 
DIODONTIDAE 
Diodon sp. 
AMPHIBIA   
Or.  (Subor.)  Fam.  (Subfam.) Sp. 
Bufo bufo BUFONIDAE 
Bufo sp. 
HYLIDAE Hyla arborea 
Rana ridibunda RANIDAE 
Rana sp. 
Salamandra salamandra SALAMANDRIDAE 
Triturus alpestris 
ANURA 
 
 
PROTEIDAE Proteus anguinus 
URODELA AMBYSTOMATIDAE Ambystoma tigrinum 
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REPTILIA   
Or.  (Subor.)  Fam.  (Subfam.) Sp. 
TESTUDINES CHELONIIDAE Eretmochelis imbricata 
EMIDIDAE Emys orbicularis 
Testudinidae gen. sp. 
Testudo graeca 
 
TESTUDINIDAE 
Testudo sp. 
Iguana iguana IGUANIDAE 
Phrynosoma cornutum 
Draco volans AGAMIDAE 
Uromastix acanthinurus 
CHAMAELEONTIDAE Chamaeleo chamaeleon 
Lacerta lepida 
Lacerta sp. 
Lacerta viridis 
LACERTIDAE 
Podarcis muralis 
Chalcides chalcides SCINCIDAE 
Scincus scincus 
ANGUIDAE Anguis fragilis 
Varanus griseus 
SQUAMATA (SAURIA) 
VARANIDAE 
Varanus salvator 
Boa constrictor 
Eunectes murinus 
Python molurus 
Python reticulatus 
BOIDAE 
Python sebae 
Psammophis sibilans 
Colubridae gen. sp. 
Elaphe scalaris 
Malpolon monspessulanus 
COLUBRIDAE 
Natrix natrix 
ELAPIDAE Calliophis macclellandi 
Cerastes cerastes VIPERIDAE (VIPERINAE) 
Vipera seoanei 
SQUAMATA (SERPENTES) 
VIPERIDAE (CROTALINAE) Crotalus sp. 
Alligator mississippiensis 
Caiman crocodylus 
CROCODILIA CROCODILIDAE 
Crocodylus sp. 
AVES   
Or.  (Subor.)  Fam.  (Subfam.) Sp. 
RHEIFORMES RHEIDAE Rhea americana 
Podiceps auritus 
Podiceps cristatus 
PODICIPEDIFORMES PODICIPEDIDAE 
Tachybaptus ruficollis 
Hydrobates pelagicus PROCELLARIIFORMES HYDROBATIDAE 
Oceanodroma leucorrhoa 
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Or.  (Subor.)  Fam.  (Subfam.) Sp. 
PHAETHONTIDAE Phaethon lepturus 
SULIDAE Sula bassana 
PELECANIFORMES 
PHALACROCORACIDAE Phalacrocorax carbo 
Ardea cinerea 
Ardea purpurea 
Ardeola ralloides 
Botaurus stellaris 
Butorides striatus 
Cochlearius cochlearius 
Egretta garzetta 
Ixobrychus minutus 
Nycticorax nycticorax 
ARDEIDAE 
Pilherodius pileatus 
CICONIIDAE Ciconia ciconia 
 Ciconia nigra 
Ajaia ajaja THRESKIORNITHIDAE 
Hagedashia hagedash 
CICONIIFORMES 
PHOENICOPTERIDAE Phoenicopterus ruber 
ANATIDAE (ANSERINAE) Anser anser 
Anas clypeata 
Anas crecca 
Anas penelope 
Anas platyrhynchos 
Anas querquedula 
Anas sp. 
Aythya ferina 
Aythya fuligula 
Chloephaga picta 
ANSERIFORMES 
ANATIDAE (ANATINAE) 
Netta rufina 
Accipiter nisus 
Aquila chrysaetos 
Buteo buteo 
Circaetus gallicus 
Circus cyaneus 
Gypaetus barbatus 
Gyps fulvus 
Hieraaetus pennatus 
Milvus migrans 
Milvus milvus 
ACCIPITRIDAE 
Neophron percnopterus 
Falco columbarius 
Falco peregrinus 
Falco subbuteo 
FALCONIFORMES 
FALCONIDAE 
Falco tinnunculus 
GALLIFORMES MELEAGRIDIDAE Meleagris gallopavo 
 TETRAONIDAE Dendragapus canadiensis 
 PHASIANIDAE (ODONTOPHORINAE) Callipepla californica 
 Alectoris graeca 
 
PHASIANIDAE (PERDICINAE) 
Alectoris rufa 
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Or.  (Subor.)  Fam.  (Subfam.) Sp. 
 Coturnix coturnix 
 Chrysolophus pictus 
 Gallus gallus 
 Lophura nycthemera 
 
PHASIANIDAE (PHASIANINAE) 
Phasianus colchicus 
 NUMIDIDAE Numida meleagris 
GRUIDAE (GRUINAE) Grus grus 
Fulica atra 
Gallinula chloropus 
Gallirrallus torquatus 
Porphyrio porphyrio 
Porzana porzana 
Porzana pusilla 
RALLIDAE 
Rallus aquaticus 
HELIORNITHIDAE Podica senegalensis petersi 
Otis tarda 
GRUIFORMES 
OTIDIDAE 
Tetrax tetrax 
JACANIDAE Jacana spinosa 
Himantopus himantopus RECURVIROSTRIDAE 
Recurvirostra avosetta 
BURHINIDAE Burhinus oedicnemus 
GLAREOLIDAE (GLAREONINAE) Glareola nordmanni 
Charadrius hiaticula 
Pluvialis apricaria 
Pluvialis squatarola 
CHARADRIIDAE 
Vanellus vanellus 
SCOLOPACIDAE (CALIDRINAE) Philomachus pugnax 
Gallinago gallinago SCOLOPACIDAE (GALLINAGONINAE) 
Limnocryptes minimus 
SCOLOPACIDAE (PHALAROPODINAE) Phalaropus fulicaria 
Scolopax rusticola SCOLOPACIDAE (SCOLOPACINAE) 
Scolopax sp. 
Actitis hypoleucos 
Limosa limosa 
Numenius arquata 
Tringa glareola 
Tringa nebularia 
Tringa ochropus 
SCOLOPACIDAE (TRINGINAE) 
Tringa totanus 
STERCORARIIDAE Stercorarius parasiticus 
Larus argentatus 
Larus canus 
Larus marinus 
Larus ridibundus 
LARIDAE (LARINAE) 
Rissa trydactila 
CHARADRIIFORMES 
STERNIDAE Sterna hirundo 
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Or.  (Subor.)  Fam.  (Subfam.) Sp. 
Alca torda 
Fratercula arctica 
 ALCIDAE 
Uria aalge 
PTEROCLIFORMES PTEROCLIDIDAE Pterocles orientalis 
Columba livia 
Columba oenas 
Columba palumbus 
COLUMBIDAE (COLUMBINAE) 
Streptopelia turtur 
Ptilinopus porphyraceus 
ponapensis 
COLUMBIFORMES 
COLUMBIDAE (TRERORINAE) 
Treron vernans 
Agapornis pullarius PSITTACIDAE (CACATUINAE) 
Cacatua galerita 
PSITTACIDAE (NYMPHICINAE) Nymphicus hollandicus 
Amazona aestiva 
Amazona ochrocephala 
Forpus sp. 
PSITTACIFORMES 
PSITTACIDAE (PSITTACINAE) 
Melopsitacus undulatus 
CUCULIDAE (CUCULINAE) Cuculus canorus 
Phaenicophaeus superciliosus CUCULIDAE (PHAENICOPHAENINAE) 
Rhopodytes viridirrostris 
CUCULIFORMES 
CUCULIDAE (CENTROPODINAE) Centropus sinensis 
TYTONIDAE (TYTONINAE) Tyto alba 
Asio flammeus 
Asio otus 
Athene noctua 
Bubo bubo 
Otus scops 
STRIGIFORMES 
STRIGIDAE (BUBONINAE) 
Strix aluco 
Caprimulgus europaeus CAPRIMULGIFORMES CAPRIMULGIDAE 
Caprimulgus sp. 
Apus apus APODIDAE (APODINAE) 
Tachymarptis (=Apus) melba 
Campylopterus ensipennis 
Chrysolampis mosquitus 
APODIFORMES 
TROCHILIDAE 
Trochilus polytmus 
Alcedo atthis 
Halcyon chloris 
ALCEDINIDAE (ALCEDININAE) 
Halcyon smyrnensis 
Merops apiaster MEROPIDAE 
Merops nubicus 
CORACIIDAE Eurystomus orientalis 
UPUPIDAE Upupa epops 
Buceros hydrocorax 
CORACIIFORMES 
BUCEROTIDAE 
Buceros sp. 
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Or.  (Subor.)  Fam.  (Subfam.) Sp. 
CAPITONIDAE Capito niger 
RAMPHASTIDAE Andigena nigrirrostris 
PICIDAE (JINGINAE) Jynx torquilla 
Dryocopus martius 
Picoides (=Dendrocopos) major 
Picoides (=Dendrocopos) minor 
PICIFORMES 
PICIDAE (PICINAE) 
Picus viridis 
PASSERIFORMES Pitta erythrogaster 
 
PITTIDAE 
Pitta sordida 
 Alauda arvensis 
 
ALAUDIDAE 
Alauda sp. 
 Delichon urbica 
 
HIRUNDINIDAE (HIRUNDININAE) 
Hirundo rustica 
 Anthus campestris 
 Anthus sp. 
 Anthus trivialis 
 Motacilla alba 
 Motacilla alba yarrellii 
 Motacilla cinerea 
 Motacilla flava 
 
MOTACILLIDAE 
Motacilla flava iberiae 
 Lanius collurio 
 
LANIIDAE (LANIINAE) 
Lanius senator 
 CINCLIDAE Cinclus cinclus 
 TROGLODYTIDAE Troglodytes troglodytes 
 PRUNELIDAE Prunella modularis 
 Erithacus rubecula 
 Oenanthe oenanthe 
 Phoenicurus ochruros 
 Phoenicurus phoenicurus 
 Saxicola rubetra 
 Turdus iliacus 
 Turdus merula 
 Turdus philomelos 
 Turdus pilaris 
 Turdus sp. 
 Turdus torquatus 
 
TURDIDAE 
Turdus viscivorus 
 TIMALIIDAE (TIMALIINAE) Leiothrix lutea 
 Cettia cetti 
 
SYLVIIDAE (SYLVIINAE) 
Regulus ignicapillus 
 Ficedula hypoleuca 
 
MUSCICAPIDAE (MUSCICAPINAE) 
Muscicapa striata 
 AEGITHALIDAE Aegithalos caudatus 
 REMIZIDAE Remiz pendulinus 
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Or.  (Subor.)  Fam.  (Subfam.) Sp. 
 Parus caeruleus 
 Parus major 
 
PARIDAE 
Parus sp. 
 SITTIDAE (SITTINAE) Sitta europaea 
 SITTIDAE (TRICHODROMANINAE) Trichodroma muraria 
 CERTHIIDAE (CERTHIINAE) Certhia familiaris 
 Emberiza (=Miliaria) calandra 
 Emberiza citrinella 
 Emberiza hortulana 
 
EMBERIZIDAE (EMBERIZINAE) 
Plectrophenax nivalis 
 EMBERIZIDAE (CARDINALINAE) Paroaria coronata 
 EMBERIZIDAE (THRAUPINAE) Chlorophanes spiza 
 Fringilla coelebs 
 
FRINGILLIDAE (FRINGILLINAE) 
Fringilla montifringilla 
 Carduelis cannabina 
 Carduelis carduelis 
 Carduelis chloris 
 Carduelis sp. 
 Coccothraustes coccothraustes 
 Loxia curvirrostra 
 Pyrrhula pyrrhula 
 Serinus canaria 
 Serinus citrinella 
 
FRINGILLIDAE (CARDUELINAE) 
Serinus serinus 
 ESTRILDIDAE Padda orycivora 
 PLOCEIDAE (PLOCEINAE) Ploceus cucullatus 
 PASSERIDAE Passer domesticus 
 Sarcops calvus 
 
STURNIDAE (STURNINAE) 
Sturnus vulgaris 
 ORIOLIDAE Oriolus oriolus 
 Cicinnurus regius 
 Diphyllodes magnificus 
 Paradisea apoda 
 
PARADISAEIDAE (PARADISAEINAE) 
Paradisea rubra 
 Corvus corone 
 Corvus corone cornix 
 Corvus monedula 
 Cyanopica cyana 
 Garrulus glandarius 
 Garrulus sp. 
 Pica pica 
 
CORVIDAE 
Pyrrhocorax graculus 
MAMMALIA   
MACROPODIDAE Petrogale penicillata DIPROTODONTIA 
PHALANGERIDAE Trichosurus vulpecula 
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Or.  (Subor.)  Fam.  (Subfam.) Sp. 
Erinaceus europaeus ERINACEIDAE 
Erinaceus sp. 
Galemys pyrenaicus 
Talpa europaea 
Talpa occidentalis 
TALPIDAE 
Talpa sp. 
Crocidura russula 
Sorex coronatus 
INSECTIVORA 
SORICIDAE 
Sorex minutus 
PTEROPODIDAE Pteropus sp. 
Rhinolophus ferrumequinum 
Rhinolophus hipposideros 
RHINOLOPHIDAE 
Rhinolophus sp. 
Myotis myotis 
Pipistrellus pipistrellus 
VESPERTILIONIDAE 
Plecotus austriacus 
CHIROPTERA 
MOLOSSIDAE Tadarida teniotis 
LEMURIDAE Lemur mongoz 
CALITHRICIDAE Sanguinus midas 
CEBIDAE Ateles paniscus 
Cercopithecus aethiops 
Cercopithecus sp. 
Macaca fascicularis 
Papio cynocephalus 
CERCOPITECIDAE 
Papio sp. 
PRIMATES 
PONGIDAE Pan troglodytes 
MYRMECOPHAGIDAE Myrmecophaga tridactyla 
BRADYPODIDAE Bradypus tridactylus 
Chaetophractus villosus 
XENARTHRA 
DASYPODIDAE 
Dasypus novemcinctus 
CARNIVORA Canis aureus 
 Canis familiaris 
 Canis lupus 
 
CANIDAE 
Vulpes vulpes 
 URSIDAE Melursus ursinus 
 PROCYONIDAE Nasua nasua 
 Gulo gulo 
 Lutra lutra 
 Lutra sp. 
 Martes americana 
 Martes foina 
 Martes martes 
 Martes zibellina 
 Meles meles 
 Mustela erminea 
 Mustela nivalis 
 
MUSTELIDAE 
Mustela putorius 
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 Mustela vison 
 VIVERRIDAE Genetta genetta 
 Felis catus 
 Felis pardalis 
 Felis silvestris 
 
FELIDAE 
Panthera leo 
PINNIPEDIA ODOBENIDAE Odobenus rosmarus (?) 
 PHOCIDAE Phocidae gen. sp. 
CETACEA PHOCOENIDAE Phocoena phocoena 
Lepus sp. 
Lepus timidus 
Orctolagus cuniculus 
LAGOMORPHA LEPORIDAE 
Oryctolagus cuniculus 
Sciurus sp. SCIURIDAE 
Sciurus vulgaris 
CASTORIDAE Castor canadensis 
Ondatra zibethicus 
Microtus agrestis 
MURIDAE (ARVICOLINAE) 
Arvicola sp. 
Apodemus sp. 
Apodemus sylvaticus 
Mesocricetus sp. 
Mus musculus 
Mus sp. 
Rattus norvegicus 
MURIDAE (MURINAE) 
Rattus sp. 
GLIRIDAE Glis glis 
Cavia porcellus CAVIIDAE 
Cavia sp. 
CHINCHILLIDAE Chinchilla sp. 
RODENTIA 
MYOCASTORIDAE Myocastor coypus 
PROBOSCIDEA ELEPHANTIDAE Loxodonta africana 
PERISSODACTYLA EQUIDAE Equus caballus 
Suidae SUIDAE 
Sus scrofa 
CAMELIDAE Camelus dromedarius 
Capreolus capreolus CERVIDAE 
Cervus elaphus 
Bos taurus 
Capra hircus 
Gazella dorcas 
Ovis ammon 
Ovis aries 
Ovis musimon 
ARTIODACTYLA 
BOVIDAE 
Rupicapra rupicapra 
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ATLAS ALFABÉTICO DE LOS EJEMPLARES 
ACCESSION LIST, ALPHABETICAL 
Abreviaturas: CL: Colección Lecároz - Lecároz Collection; Donat.: Donante - Donor data; ej.: ejemplar; gen.: géne-
ro indeterminado - undetermined genus; Loc.: Localidad de procedencia - Locality of the spcm.; MZ, MZUN: Museo 
de Zoología de la Universidad de Navarra - Museum of Zoology, University of Navarra; Orig.: Originalmente - Origi-
nally; sp.: especie indeterminada - undetermined species; spcm.: specimen. 
 
Accipiter nisus (LINNAEUS, 1758)   Gavilán - Northern Sparrowhawk 
(AVES, FALCONIFORMES, ACCIPITRIDAE) 
 3-03 MZUN-107231 (CL):  1 ej. disecado - naturalized spcm. [Orig.: Accipiter nissus]. Donat.: José 
Mª Juanmartiñena, Zuasti. 
 3-03 MZUN-107232 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Accipiter nissus]. 
Acipenser sturio LINNAEUS, 1758   Esturión común - Common Sturgeon 
(OSTEICHTHYES, ACIPENSERIFORMES, ACIPENSERIDAE) 
 4-07 MZUN-107085 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Loc.: Mar del Norte - North Sea. 
Actitis hypoleucos (LINNAEUS, 1758)   Andarríos chico - Common Sandpiper 
(AVES, CHARADRIIFORMES, SCOLOPACIDAE, TRINGINAE) 
 3-15 MZUN-107234 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Tringa hypoleuca]. Donat.: 
Antonio Ubillos, Elizondo. 
Aegithalos caudatus (LINNAEUS, 1758)   Mito - Long-tailed tit 
(AVES, PASSERIFORMES, AEGITHALIDAE) 
 3-09 MZUN-113100 (MZ):  1 nido - nest. Donat.: J.J. Iribarren & R. Jordana, 1990. 
Agapornis pullarius (LINNAEUS, 1758)   Inseparable cabecirrojo - Red-headed Lovebird 
(AVES, PSITTACIFORMES, PSITTACIDAE, CACATUINAE) 
 3-11 MZUN-107503 (CL):  1 ej. disecado. Origen geográfico erróneo -  naturalized spcm. Wrong 
geographical origin [Orig.: Microglosus aterrimus, Cacatúa ara]. Loc.: [Orig.: Jefrre Geoffr, 
Filipinas] [sic]. 
Ajaia ajaja (LINNAEUS, 1758)   Espátula planeta de Panamá - Roseate Spoonbill 
(AVES, CICONIIFORMES, THRESKIORNITHIDAE) 
 5-14 MZUN-107585 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Platalea ajaja, Espátula rosa-
da]. Loc.: Panamá - Panama. 
Alauda arvensis LINNAEUS, 1758   Alondra común - Sky Lark 
(AVES, PASSERIFORMES, ALAUDIDAE) 
 3-08 MZUN-107238 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-09 MZUN-107236 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-09 MZUN-113104 (CL):  1 huevo vaciado -  empty egg. 
 3-14 MZUN-107239 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-14 MZUN-113101 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-14 MZUN-113103 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
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 3-22 MZUN-113102 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Alauda sp.    Alondra - Lark  (AVES, PASSERIFORMES, ALAUDIDAE) 
 3-09 MZUN-113105 (CL):  1 nido - nest [Orig.: Habitat de Alondra]. 
Alburnus alburnus LINNAEUS, 1758   Alburno, morralla - Bleak 
(OSTEICHTHYES, CYPRINIFORMES, CYPRINIDAE) 
 4-07 MZUN-107086 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Alburnus lucidus]. 
Alca torda LINNAEUS, 1758   Alca común - Razorbill  (AVES, CHARADRIIFORMES, ALCIDAE) 
 3-07 MZUN-107240 (CL):  1 ej. disecado, plumaje de invierno -  naturalized spcm., winter coat. 
Loc.: Francia - France. 
 3-07 MZUN-107241 (CL):  1 ej. disecado, plumaje de verano -  naturalized spcm., summer coat. 
 3-07 MZUN-113106 (MZ):  1 ej. disecado, plumaje de transición -  naturalized spcm., transition 
coat. 
Alcedo atthis (LINNAEUS, 1758)   Martín pescador - River Kingfisher, Common Kingfisher, 
European Kingfisher (AVES, CORACIIFORMES, ALCEDINIDAE, ALCEDININAE) 
 3-05 MZUN-113107 (MZ): 1 colección de plumas -  feather set. Loc.: Jaunsaras (Navarra) - Navarre. 
Donat.: 1992. 
 3-16 MZUN-107244 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-19 MZUN-107242 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Loc.: Narvarte (Navarra) - Navarre. 
Donat.: 1942. 
 3-21 MZUN-107243 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Alectoris graeca (MEISNER, 1804)   Perdiz griega - Rock Partridge 
(AVES, GALLIFORMES, PHASIANIDAE, PERDICINAE) 
 3-09 MZUN-107702 (CL):  1 huevo vaciado, no determinado en origen - empty egg, originally unde-
termined [Orig.: Huevo indeterminado]. 
 3-09 MZUN-113108 (CL):  1 huevo vaciado - empty egg [Orig.: Huevo indeterminado]. 
 3-09 MZUN-113109 (CL):  1 huevo vaciado - empty egg [Orig.: Huevo indeterminado]. 
Alectoris rufa (LINNAEUS, 1758)   Perdiz común - Red-legged Partridge 
(AVES, GALLIFORMES, PHASIANIDAE, PERDICINAE) 
 3-09 MZUN-107247 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-12 MZUN-107248 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
3-22 MZUN-107246 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Perdix rufa]. Donat.: Pedro 
Iturralde, Elizondo. 
5-04 MZUN-113203 (MZ):  1 ej. disecado, en la boca de un zorro - naturalized spcm., being held by 
a fox. Donat.: Carmen Escala, Pamplona, 1980. 
Alligator mississippiensis (DAUDIN, 1801)   Caimán americano, Aligátor - American Alliga-
tor  (REPTILIA, CROCODILIA, CROCODILIDAE) 
 4-12 MZUN-107183 (CL):  1 ej. disecado. Origen geográfico erróneo -  naturalized spcm. Wrong 
geographical origin [Orig.: Crocodilus vulgaris, Cocodrilo (especie indeterminada)]. Loc.: 
[Orig.: Río Nilo - Nile River] [sic]. 
Amazona aestiva (LINNAEUS, 1758)   Papagayo, amazona de Brasil - Blue-fronted Amazon 
(AVES, PSITTACIFORMES, PSITTACIDAE, PSITTACINAE) 
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 3-11 MZUN-107377 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Chrysotis aestiva]. Loc.: Bra-
sil. 
 5-14 MZUN-107601 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Psittacus carolinensis, Loro 
común]. 
Amazona ochrocephala (J.F. GMELIN, 1788)   Amazona Real - Yellow-crowned Amazon 
(AVES, PSITTACIFORMES, PSITTACIDAE, PSITTACINAE) 
 3-18 MZUN-107582 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Chrysotis aestiva, Papagayo, 
amazona de Brasil]. Loc.: Brasil. 
Ambystoma tigrinum (GREEN, 1825)   Ajolote, axolote - Tiger Salamander 
(AMPHIBIA, URODELA, AMBYSTOMIDAE) 
 4-11 MZUN-107087 (CL):  1 ej. en líquido conservante. Ej. con caracteres larvarios -  whole spcm. in 
preservative fluid. Larvarian characters [Orig.: Serpe humboldti]. Loc.: México [Mejico] - 
Mexico. 
Ammodytes tobianus LINNAEUS, 1758   Aguacioso - Lesser Sand-eel 
(OSTEICHTHYES, PERCIFORMES, AMMODYTIDAE) 
 4-09 MZUN-107088 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid. Loc.: 
Canal de la Mancha - English Channel. 
Anas clypeata LINNAEUS, 1758   Pato cuchara, Cuchara común - Northern Shoveler 
(AVES, ANSERIFORMES, ANATIDAE, ANATINAE) 
 3-21 MZUN-107251 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Spatula clypeata, Pato cucha-
ra]. Donat.: Pedro Iturralde, Murilllo las Limas, 1920. 
 3-21 MZUN-107252 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. [Orig.: Spatula clypea-
ta, Pato cuchara]. Donat.: Pedro Olaortúa, Irurita, 1921. 
 3-21 MZUN-107253 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. [Orig.: Pato cuchara]. 
Anas crecca LINNAEUS, 1758   Cerceta común - Green-winged Teal, Common Teal 
(AVES, ANSERIFORMES, ANATIDAE, ANATINAE) 
 3-05 MZUN-107254 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. Donat.: Ramón Peroche-
na, Lesaca, 1918. 
 3-21 MZUN-107256 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. 
 3-21 MZUN-113110 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. 
Anas penelope LINNAEUS, 1758   Anade silbón, Silbón europeo - Eurasian Wigeon 
(AVES, ANSERIFORMES, ANATIDAE, ANATINAE) 
 3-21 MZUN-107258 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. [Orig.: Anade silbón]. 
Donat.: Nicasio Olano, San Sebastián, 1920. 
 3-21 MZUN-107259 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. [Orig.: Anade silbón]. 
Anas platyrhynchos LINNAEUS, 1758   Anade real, Azulón, Pato - Mallard 
(AVES, ANSERIFORMES, ANATIDAE, ANATINAE) 
 3-12 MZUN-107261 (CL):  1 ej. disecado macho, plumaje de cría - male naturalized spcm., Breeding 
coat  
 3-12 MZUN-107262 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm.  
 3-19 MZUN-107260 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. [Orig.: Anas platyrhyn-
cha, Anade real]. Donat.: Ramón Perochena, Lesaca, 1918. 
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 3-21 MZUN-113111 (MZ):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm.  
 4-21 MZUN-107250 (CL):  3 ej. disecados, una hembra con dos crías - one female naturalized spcm., 
with two ducklings [Orig.: Anas anas, Pata]. 
Anas querquedula LINNAEUS, 1758   Cerceta carretona - Garganey 
(AVES, ANSERIFORMES, ANATIDAE, ANATINAE) 
 3-11 MZUN-107263 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. 
 3-21 MZUN-107264 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Antonio Ubillos, Elizondo, 
1920. 
 3-21 MZUN-107265 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. Donat.: Fray Joaquín de 
Garzáin. 
Anas sp. J.F. GMELIN, 1789   Anade - Teal  (AVES, ANSERIFORMES, ANATIDAE, ANATINAE) 
 3-11 MZUN-107257 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. [Orig.: Anas platyr-
hyncha, Anade real]. 
Anas sp. LINNAEUS, 1758   Pato - Duckling  (AVES, ANSERIFORMES, ANATIDAE, ANATINAE) 
 5-09 MZUN-107249 (CL):  1 ej. disecado, con tres patas -  naturalized spcm., three-legged [Orig.: 
Dafica acuta, Patito con tres patas]. 
Andigena nigrirrostris (WATERHOUSE, 1839)   Tucán piconegro - Black-billed mountain 
toucan  (AVES, PICIFORMES, RAMPHASTIDAE) 
 3-11 MZUN-107266 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Loc.: Bogotá - Colombia. 
Anguilla anguilla (LINNAEUS, 1758)   Anguila - Eel 
(OSTEICHTHYES, ANGUILLIFORMES, ANGUILLIDAE) 
 4-07 MZUN-107089 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Anguilla vulgaris, Anguila 
común]. Loc.: Santesteban (Navarra) - Navarre. Donat.: Fernando San Bartolomé, Santesteban, 
1922. 
 4-08 MZUN-107090 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Anguilla vulgaris, Anguila]. 
Anguis fragilis LINNAEUS, 1758   Lución común, serpiente de cristal - Slow Worm 
(REPTILIA, SQUAMATA; SAURIA, ANGUIDAE) 
 4-11 MZUN-107172 (MZ): 1 inclusión en resina -  whole spcm. in polyester block. 
 4-12 MZUN-107173 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid. Loc.: 
Francia - France. 
Anser anser (LINNAEUS, 1758)   Ansar común - Graylag Goose 
(AVES, ANSERIFORMES, ANATIDAE, ANSERINAE) 
 3-09 MZUN-107268 (CL):  1 huevo vaciado - empty egg [Orig.: Ganso]. 
 3-12 MZUN-113200 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-21 MZUN-107269 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Anthias anthias (LINNAEUS, 1758)   Pez de tres colas - Swallowtail Sea Perch 
(OSTEICHTHYES, PERCIFORMES, SERRANIDAE) 
 4-09 MZUN-107091 (MZ): 1 inclusión en resina -  whole spcm. in polyester block. 
Anthus campestris (LINNAEUS, 1758)   Bisbita campestre - Tawny Pitpit 
(AVES, PASSERIFORMES, MOTACILLIDAE) 
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 3-09 MZUN-107270 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Anthus sp.]. 
 3-09 MZUN-113112 (CL):  1 nido - nest [Orig.: Anthus sp.]. 
Anthus sp.    Bisbita - Pitpit  (AVES, PASSERIFORMES, MOTACILLIDAE) 
 3-05 MZUN-113113 (MZ):  1 cráneo -  skull [Orig.: Anthus sp.]. 
Anthus trivialis (LINNAEUS, 1758)   Bisbita arbóreo - Tree Pitpit 
(AVES, PASSERIFORMES, MOTACILLIDAE) 
 3-14 MZUN-107272 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-14 MZUN-113114 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Apodemus sp.    Ratón de campo, ratón de bosque -  Wood Mouse 
(MAMMALIA, RODENTIA, MURIDAE, MURINAE) 
 4-16 MZUN-107073 (MZ):  1 cráneo, incluído en una caja -  skull, in a box [Orig.: Ratón de campo o 
ratón de bosque]. 
Apodemus sylvaticus (LINNAEUS, 1758)   Ratón de campo, ratón de bosque -  Wood Mouse  
(MAMMALIA, RODENTIA, MURIDAE, MURINAE) 
 4-18 MZUN-107726 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Mus spicilegus, Ratón de 
campo o ratón de bosque]. Loc.: Lecároz (Navarra) - Navarre. Donat.: Lecároz, 1930. 
Apus apus (LINNAEUS, 1758)   Vencejo - Eurasian Swift 
(AVES, APODIFORMES, APODIDAE, APODINAE) 
 3-06 MZUN-107273 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-06 MZUN-113115 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Apus melba ?  Tachymarptis melba 
Aquila chrysaetos (LINNAEUS, 1758)   Águila real - Golden Eagle 
(AVES, FALCONIFORMES, ACCIPITRIDAE) 
 3-13 MZUN-107275 (CL):  1 ej. disecado juvenil - immature naturalized spcm. 
 3-13 MZUN-107276 (CL):  1 ej. disecado juvenil - immature naturalized spcm. [Orig.: Aquila chry-
saetus]. Donat.: Juan Bronte, Artajona, 1923. 
 3-13 MZUN-107277 (CL):  1 ej. disecado juvenil - immature naturalized spcm. [Orig.: Aquila chry-
saetus]. 
 5-02 MZUN-107278 (MZ):  1 ej. disecado juvenil, alas extendidas - immature naturalized spcm., 
Wings spreaded [Orig.: Aquila chrysaetus]. 
 5-02 MZUN-107279 (CAMP): 1 ej. disecado juvenil - immature naturalized spcm. Donat.: Caja de 
Ahorros Municipal de Pamplona. 
Arapaima gigas (CUVIER, 1829)   Arapaima, Paiche, Pirarucú - Arapaima 
(OSTEICHTHYES, OSTEOGLOSSIFORMES, OSTEOGLOSIDAE) 
 4-07 MZUN-107126 (MZ): 1 escama -  scale. 
Ardea cinerea LINNAEUS, 1758   Garza real - Grey Heron 
(AVES, CICONIIFORMES, ARDEIDAE) 
 3-16 MZUN-107280 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. Donat.: José Mª Juanmar-
tiñena, Zuasti, 1915. 
 3-16 MZUN-107283 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-21 MZUN-107281 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. Donat.: Juan Carrica-
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buru, Elvetea, 1915. 
 5-02 MZUN-107282 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Francisco Amorena, Elvetea, 
1926. 
Ardea purpurea LINNAEUS, 1758   Garza imperial - Purple Heron 
(AVES, CICONIIFORMES, ARDEIDAE) 
 3-20 MZUN-107285 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. Donat.: Francisco 
Amorena, Elvetea. 
 5-02 MZUN-107284 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. Donat.: Ramón Peroche-
na, Lesaca, 1922. 
Ardeola ralloides (SCOPOLI, 1769)   Garcilla cangrejera - Squacco Heron 
(AVES, CICONIIFORMES, ARDEIDAE) 
 3-16 MZUN-107286 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Fernando San Bartolomé, 
Santesteban, 1922. 
Arvicola sp.    Rata de agua - Water Vole  (MAMMALIA, RODENTIA, MURIDAE, ARVICOLINAE) 
 4-16 MZUN-107876 (MZ):  1 cráneo, Incluído en una caja -  skull, in a box. 
Asio flammeus (PONTOPPIDAN, 1763)   Lechuza campestre - Short-Eared Owl 
(AVES, STRIGIFORMES, STRIGIDAE, BUBONINAE) 
 3-13 MZUN-107287 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Asio otus (LINNAEUS, 1758)   Búho chico - Long-Eared Owl 
(AVES, STRIGIFORMES, STRIGIDAE, BUBONINAE) 
 3-03 MZUN-107289 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-10 MZUN-107288 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Ateles paniscus LINNAEUS, 1758   Mono araña, coatá negro - Black Spider Monkey 
(MAMMALIA, PRIMATES, CEBIDAE) 
 4-03 MZUN-107774 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Cercopithecus mona]. 
Athene noctua (SCOPOLI, 1769)   Mochuelo común - Little Owl 
(AVES, STRIGIFORMES, STRIGIDAE, BUBONINAE) 
 3-03 MZUN-107290 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-17 MZUN-113116 (Partic.): 1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Donata Arana Ayarra, 
1997. 
Aves    Huevo deforme de especie indeterminada - Undetermined deformed egg 
 3-09 MZUN-107703 (CL):  1 huevo vaciado - empty egg [Orig.: Huevo de forma original]. 
Aves    Huevo indeterminado - Undetermined egg 
 3-09 MZUN-113193 (CL):  1 huevo vaciado - empty egg. 
Aythya ferina LINNAEUS, 1758   Porrón común - Common Pochard 
(AVES, ANSERIFORMES, ANATIDAE, ANATINAE) 
 3-21 MZUN-107293 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. [Orig.: Aithya fulicu-
la]. Donat.: Antonio Ubillos, Elizondo, 1922. 
Aythya fuligula (LINNAEUS, 1758)   Porrón moñudo - Tufted Duck 
(AVES, ANSERIFORMES, ANATIDAE, ANATINAE) 
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 3-12 MZUN-107294 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. [Orig.: Aythya ferina, 
Porrón común]. 
 3-19 MZUN-107296 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. [Orig.: Aithya nyroca, 
Porrón pardo]. Donat.: Antonio Ubillos, Elizondo. 
 3-21 MZUN-107295 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. Donat.: Fidel Echaide, 
Elizondo, 1920. 
Balistes carolinensis J.F. GMELIN, 1790   Pez ballesta, Pejepuerco - Grey Tiggerfish 
(OSTEICHTHYES, TETRAODONTIFORMES, BALISTIDAE) 
 4-09 MZUN-107092 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Balistes capriscus, Pez ballesta]. Loc.: Mediterráneo - Mediterranean Sea. 
Blennius ocellaris LINNAEUS, 1758   Pez torillo, Blenio mariposa, Babosa - Butterfly Blenny 
(OSTEICHTHYES, PERCIFORMES, BLENNIIDAE) 
 4-09 MZUN-107093 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid. Loc.: 
Mediterráneo - Mediterranean Sea. 
Boa constrictor LINNAEUS, 1758   Boa constrictora - Boa Constrictor 
(REPTILIA, SQUAMATA; SERPENTES, BOIDAE) 
 4-13 MZUN-107174 (CL):  1 ej. disecado juvenil - immature naturalized spcm. Loc.: Guayana - 
Guyanne. 
 4-13 MZUN-107176 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 4-13 MZUN-107223 (CL):  1 piel curtida, librea clara - indeterminado en origen -  cured skin, pale 
coat - originally undetermined. 
 4-13 MZUN-107177 (CL):  1 piel curtida -  cured skin. 
 5-07 MZUN-107175 (CL):  1 piel curtida -  cured skin. Loc.: Ecuador. Donat.: P. Miguel, Huarte-
Pamplona, 1963. 
Bos taurus LINNAEUS, 1758   Ternero - Calf  (MAMMALIA, ARTIODACTYLA, BOVIDAE) 
 5-09 MZUN-107729 (CL):  1 ej. disecado. Ej. con dos cabezas -  naturalized spcm. Abnormal spcm. 
with twin heads. Loc.: Elizondo (Navarra) - Navarre. 
Bos taurus LINNAEUS, 1758   Toro, buey - Bull  (MAMMALIA, ARTIODACTYLA, BOVIDAE) 
 4-16 MZUN-107000 (CL):  1 cráneo -  skull. 
Botaurus stellaris (LINNAEUS, 1758)   Avetoro común - Bittern 
(AVES, CICONIIFORMES, ARDEIDAE) 
 3-20 MZUN-107298 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-20 MZUN-113208 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Agustín Goizueta & R. Jor-
dana, 1996. 
Bradypus tridactylus LINNAEUS, 1758   Perezoso americano, perezoso de tres dedos, ai ai - 
Three-toed Sloth  (MAMMALIA, XENARTHRA, BRADYPODIDAE) 
 5-14 MZUN-107730 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Loc.: Brasil. 
Bubo bubo (LINNAEUS, 1758)   Búho real - Northern Eagle Owl 
(AVES, STRIGIFORMES, STRIGIDAE, BUBONINAE) 
 3-03 MZUN-113118 (MZ): 1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-13 MZUN-107300 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-13 MZUN-107301 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
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 5-02 MZUN-107299 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Buceros hydrocorax LINNAEUS, 1776   Cálao de Casco Plano - Rufous Hornbill 
(AVES, CORACIIFORMES, BUCEROTIDAE) 
 5-15 MZUN-107619 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Rhytidoceros plicatus]. Loc.: 
Archipiélago Malayo - Malaysia. 
Buceros sp.    Cálao filipino - Hornbill  (AVES, CORACIIFORMES, BUCEROTIDAE) 
 3-11 MZUN-107618 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Rhytidoceros filipensis]. 
Bufo bufo LINNAEUS, 1758   Sapo común - Common Toad 
(AMPHIBIA, ANURA, BUFONIDAE) 
 4-11 MZUN-107077 (MZ): 1 esqueleto completo -  whole skeleton [Orig.: Bufo sp.]. 
 4-11 MZUN-107179 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Bufo vulgaris]. Loc.: Lanz 
(Navarra) - Navarre. 
 4-11 MZUN-107180 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Bufo vulgaris]. Loc.: Francia - France. 
Bufo sp.    Sapo - Toad  (AMPHIBIA, ANURA, BUFONIDAE) 
 4-03 MZUN-107001 (MZ): 1 esqueleto completo -  whole skeleton [Orig.: Sapo común]. 
Burhinus oedicnemus (LINNAEUS, 1758)   Alcaraván - Stone Curlew 
(AVES, CHARADRIIFORMES, BURHINIDAE) 
 3-14 MZUN-107302 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Antonio Lacondegui, 1923. 
 3-14 MZUN-107303 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Buteo buteo (LINNAEUS, 1758)   Ratonero común, Busardo ratonero - Eurasian Buzzard 
(AVES, FALCONIFORMES, ACCIPITRIDAE) 
3-03 MZUN-107309 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Buteo buteo (vulgaris), Rato-
nero común]. 
 3-05 MZUN-113194 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-05 MZUN-113195 (CL):  1 esqueleto completo -  whole skeleton. 
 3-10 MZUN-107308 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 5-02 MZUN-107305 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 5-02 MZUN-107306 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 5-03 MZUN-107304 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm.  
Butorides striatus (LINNAEUS, 1758)   Garcita verde, garza de los manglares - Green-backed 
Heron  (AVES, CICONIIFORMES, ARDEIDAE) 
 5-15 MZUN-107310 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Butorides javanica, Garcita 
verde]. Loc.: Batangas (Luzón), Filipinas [Orig.: Batangas (Filipinas)] - Batangas (Luzon), Phi-
lippines. 
Cacatua galerita (LATHAM, 1790)   Cacatúa de moño amarillo, Cacatúa galerita - Sulfur-
crested cockatoo  (AVES, PSITTACIFORMES, PSITTACIDAE, CACATUINAE) 
 3-18 MZUN-107311 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Lophochroa galerita, Cacatúa 
de moño amarillo]. 
Caiman crocodylus (LINNAEUS, 1758)   Caimán común, caimán de anteojos - Brown Caiman, 
Common Caiman, Spectacled Caiman  (REPTILIA, CROCODILIA, CROCODILIDAE) 
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 4-12 MZUN-107211 (MZ): 1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Crocodilus sp.]. 
Calliophis macclellandi    Coralillo, coral - Macclelland's Coral Snake 
(REPTILIA, SQUAMATA; SERPENTES, ELAPIDAE) 
 4-13 MZUN-107181 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Callophis annulata]. Loc.: Tonkín - Bac Bo. 
Callipepla californica (SHAW, 1798)   Codorniz californiana, Colín de California - California 
Quail, Valley Quail  (AVES, GALLIFORMES, PHASIANIDAE, ODONTOPHORINAE) 
 3-18 MZUN-107479 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Coturnix virginiana]. Loc.: 
California. 
Camelus dromedarius LINNAEUS, 1758   Dromedario - Arabian Camel, Dromedary Camel, 
Dromedarian Camel  (MAMMALIA, ARTIODACTYLA, CAMELIDAE) 
 4-16 MZUN-107003 (MZ):  1 cráneo -  skull [Orig.: Camellus camellus]. 
Campylopterus ensipennis (SWAINSON, 1822)   Colibrí de Trinidad - White-tailed Sabrewing 
 (AVES, APODIFORMES, TROCHILIDAE) 
 3-11 MZUN-107669 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Trochilus ensipensis, Coli-
brí]. Loc.: Trinidad. 
Canis aureus LINNAEUS, 1758   Chacal común, chacal dorado - Golden Jackal 
(MAMMALIA, CARNIVORA, CANIDAE) 
 5-13 MZUN-107733 (CL):  1 ej. disecado, librea oscura. Criado en el colegio de Lecároz, sin domes-
ticar -  naturalized spcm., dark coat. Raised at the Lecároz College. Untamed. [Orig.: Thos au-
reus]. Donat.: Jesús Valdés. 
Canis familiaris LINNAEUS, 1758   Perro doméstico - Dog 
(MAMMALIA, CARNIVORA, CANIDAE) 
 4-03 MZUN-107147 (MZ): 1 columna, costillas y cintura pelviana -  backbone, ribs and aft girdle. 
 4-03 MZUN-107202 (MZ): 1 esqueleto de extremidades -  limb bones. 
 4-14 MZUN-107005 (CL):  1 cráneo seccionado -  sliced skull. 
 4-14 MZUN-107873 (CL):  1 cráneo -  skull. 
 4-16 MZUN-107004 (CL):  1 cráneo -  skull. 
 4-20 MZUN-107731 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Canis lupus LINNAEUS, 1758   Lobo común, lobo gris - Wolf 
(MAMMALIA, CARNIVORA, CANIDAE) 
 5-01 MZUN-107732 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Capito niger (P.L.S. MULLER, 1776)   Bigotudo pinto - Black-spotted Barbet 
(AVES, PICIFORMES, CAPITONIDAE) 
 3-18 MZUN-107313 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Capra hircus LINNAEUS, 1758   Cabra doméstica - Domestic Goat 
(MAMMALIA, ARTIODACTYLA, BOVIDAE) 
 4-15 MZUN-107006 (CL):  1 cráneo -  skull. 
 4-20 MZUN-107772 (CL): 1 ej. disecado -  naturalized spcm. Loc.: Berbinzana (Navarra) - Navarre. 
Donat.: Alejandro Asenjo, 1917. 
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Capra hircus LINNAEUS, 1758   Cabrito "Mon" - Domestic Goat 
(MAMMALIA, ARTIODACTYLA, BOVIDAE) 
 5-09 MZUN-107734 (CL):  1 ej. disecado. Ej. con dos cabezas -  naturalized spcm. Abnormal spcm. 
with twin heads [Orig.: Capra pyrenaica]. Loc.: Lanz (Navarra) - Navarre. Donat.: Martín Go-
ñi, 1941. 
Capra hircus LINNAEUS, 1758   Cabrito - Domestic Goat 
(MAMMALIA, ARTIODACTYLA, BOVIDAE) 
 4-15 MZUN-107007 (CL):  1 cráneo -  skull [Orig.: Capra pyrenaica]. Loc.: Baztán (Navarra) - 
Navarre. 
Capreolus capreolus (LINNAEUS, 1758)   Corzo - Roe Deer 
(MAMMALIA, ARTIODACTYLA, CERVIDAE) 
 4-15 MZUN-107008 (CL):  1 cráneo -  skull. Loc.: Pico de Orhy (Navarra) - Navarre. Donat.: Fami-
lia Barace. 
Caprimulgus europaeus LINNAEUS, 1758   Chotacabras gris - European Nightjar 
(AVES, CAPRIMULGIFORMES, CAPRIMULGIDAE) 
 3-14 MZUN-107315 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Caprimulgus sp., Chotaca-
bras]. 
Caprimulgus sp.    Chotacabras - Nightjar  (AVES, CAPRIMULGIFORMES, CAPRIMULGIDAE) 
 3-05 MZUN-113119 (MZ):  2 cráneo -  skull. 
Capros aper (LINNAEUS, 1758)   Ochavo - Boarfish 
(OSTEICHTHYES, ZEIFORMES, CAPROIDAE) 
 4-09 MZUN-107094 (MZ): 2 inclusión en resina -  whole spcm. in polyester block.  Donat.: Miguel 
Ibáñez, San Sebastián. 
Carcharhinus sp.    Tiburón - Shark  (ELASMOBRANCHIOMORPHI, GALEIFORMES, LAMNIDAE) 
 4-08 MZUN-107095 (CL):  1 mandíbula juvenil - immature jaw bone [Orig.: Carcharias coeruleus, 
Tiburón (especie indeterminada)]. Loc.: Ecuador. Donat.: P. Gregorio de Abázuza, Ecuador, 
1963. 
Carduelis cannabina (LINNAEUS, 1758)   Pardillo común - Linnet 
(AVES, PASSERIFORMES, FRINGILLIDAE, CARDUELINAE) 
 3-08 MZUN-107316 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. 
3-09 MZUN-113120 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm.  
3-22 MZUN-107317 (CL):  2 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Carduelis carduelis (LINNAEUS, 1758)   Jilguero, cardelina - Eurasian Goldfinch 
(AVES, PASSERIFORMES, FRINGILLIDAE, CARDUELINAE) 
 3-06 MZUN-107320 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-09 MZUN-107321 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-09 MZUN-113121 (CL):  1 nido - nest. 
 3-09 MZUN-113122 (CL):  1 nido - nest. 
 3-10 MZUN-107318 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Carduelis elegans]. 
Carduelis chloris (LINNAEUS, 1758)   Verderón común - Western Greenfinch 
(AVES, PASSERIFORMES, FRINGILLIDAE, CARDUELINAE) 
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 3-10 MZUN-107322 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. 
 3-10 MZUN-107323 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. 
Carduelis sp.    Pardillo - Linnet  (AVES, PASSERIFORMES, FRINGILLIDAE, CARDUELINAE) 
 3-05 MZUN-107227 (MZ):  1 cráneo -  skull [Orig.: Acanthis sp.]. 
Castor canadensis KUHL, 1820   Castor - American Beaver 
(MAMMALIA, RODENTIA, CASTORIDAE) 
 5-07 MZUN-113178 (CL):  1 piel curtida (fragmento) -  cured pelt (fragment) [Orig.: Castor del 
Canadá]. Loc.: Canadá - Canada. 
Cavia porcellus (LINNAEUS, 1758)   Cobaya, conejillo de Indias, Cuy - Guinea Pig 
(MAMMALIA, RODENTIA, CAVIIDAE) 
 4-17 MZUN-107009 (CL):  1 esqueleto completo -  whole skeleton [Orig.: Cavia cobaya]. 
 4-18 MZUN-107736 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Cavia cobaya]. Loc.: Francia - 
France. 
Cavia sp.    Cobaya, conejillo de Indias, Cuy - Guinea Pig 
(MAMMALIA, RODENTIA, CAVIIDAE) 
 4-16 MZUN-107877 (MZ):  1 cráneo, incluído en una caja -  skull, in a box. 
Centropus sinensis (STEPHENS, 1815)   Cucal chino - Greater Coucal 
(AVES, CUCULIFORMES, CUCULIDAE, CENTROPODINAE) 
 3-18 MZUN-107390 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Epimachus magnus, Epíma-
co]. Loc.: Nueva Guinea - New Guinea. 
Cerastes cerastes LINNAEUS, 1753   Víbora cornuda del Sahara - Horn Viper 
(REPTILIA, SQUAMATA; SERPENTES, VIPERIDAE) 
 4-13 MZUN-107182 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Cerastes cornutus]. Loc.: Argelia - Algeria. 
Cercopithecus aethiops LINNAEUS, 1758   Mona verde - Vervet Monkey 
(MAMMALIA, PRIMATES, CERCOPITECIDAE) 
 4-03 MZUN-107010 (CL):  1 esqueleto completo -  whole skeleton [Orig.: Cercopithecus sabacus]. 
Loc.: Etiopía [Orig.: Abisinia] - Ethiopia. 
Cercopithecus sp.    Cercopiteco indeterminado - Monkey 
(MAMMALIA, PRIMATES, CERCOPITECIDAE) 
 4-16 MZUN-107011 (CL):  1 cráneo -  skull. 
Certhia familiaris LINNAEUS, 1758   Agateador norteño - Common Treecreeper 
(AVES, PASSERIFORMES, CERTHIIDAE, CERTHINAE) 
 3-03 MZUN-107325 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Cervus elaphus LINNAEUS, 1758   Ciervo común o venado - Elk, Wapiti, Red Deer 
(MAMMALIA, ARTIODACTYLA, CERVIDAE) 
 4-14 MZUN-107013 (CL):  1 esqueleto de extremidad posterior -  rear limb bones [Orig.: Cervus 
capreolus]. 
 4-15 MZUN-107012 (CL):  2 asta -  horn [Orig.: Cervus capreolus]. 
 4-15 MZUN-107015 (CL):  1 cráneo hembra - female skull. 
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 4-15 MZUN-107016 (CL):  1 asta -  horn. 
 4-15 MZUN-107017 (CL):  2 asta -  horn. 
 4-16 MZUN-107041 (CL):  1 cráneo hembra - female skull. 
 5-01 MZUN-107739 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Lucanus cervus] [sic]. 
 5-01 MZUN-107740 (CL):  1 cabeza disecada -  stuffed head. 
 5-01 MZUN-107867 (MZ): 1 cabeza disecada -  stuffed head. Loc.: Irati (Navarra) - Navarre. Donat.: 
Donata Arana Ayarra, 1977. 
Cettia cetti (TEMMINCK, 1820)   Ruiseñor bastardo - Cetti's Warbler 
(AVES, PASSERIFORMES, SYLVIIDAE, SYLVIINAE) 
 3-05 MZUN-113123 (MZ): 1 cráneo -  skull. 
Chaetophractus villosus (DESMAREST, 1804)   Armadillo peludo, quirquincho peludo, pelu-
do - Hairy Armadillo  (MAMMALIA, XENARTHRA, DASYPODIDAE) 
 5-14 MZUN-107743 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Dasypus villosus]. 
Chalcides chalcides LINNAEUS, 1758   Eslizón tridáctilo - Three-toed Skink 
(REPTILIA, SQUAMATA; SAURIA, SCINCIDAE) 
 4-12 MZUN-107186 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Seps calchites]. 
Chamaeleo chamaeleon (LINNAEUS, 1758)   Camaleón común, camaleón de Argelia - Com-
mon Chameleon  (REPTILIA, SQUAMATA; SAURIA, CHAMAELEONTIDAE) 
 4-11 MZUN-107188 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Chamaleo sp.]. 
 4-12 MZUN-107187 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Chamaleo africanus]. Loc.: Argelia - Algeria. 
 4-12 MZUN-107018 (MZ): 1 esqueleto completo -  whole skeleton [Orig.: Chamaleo chamaleon]. 
Charadrius hiaticula LINNAEUS, 1758   Chorlitejo grande - Ringed Plover 
(AVES, CHARADRIIFORMES, CHARADRIIDAE) 
 3-15 MZUN-107371 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: José Mª Juanmartiñena, Zuas-
ti. 
 3-17 MZUN-113124 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Chinchilla sp.    Chinchilla - Chinchilla  (MAMMALIA, RODENTIA, CHINCHILLIDAE) 
 4-16 MZUN-107878 (MZ):  1 cráneo, incluído en una caja -  skull, in a box. 
Chloephaga picta (J.F. GMELIN, 1789)   Cauquén común, Ganso de Magallanes - Magellan 
Goose  (AVES, ANSERIFORMES, ANATIDAE, ANATINAE) 
 5-14 MZUN-107372 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Chenalopex magellanica]. 
Loc.: Estrecho de Magallanes - Magellan Strait. 
Chlorophanes spiza (LINNAEUS, 1758)   Mielero verde - Green Honeycreeper 
(AVES, PASSERIFORMES, EMBERIZIDAE, THRAUPINAE) 
 3-11 MZUN-107373 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Trochilus sp., Colibrí, pájaro 
mosca]. 
Chrysolampis mosquitus (LINNAEUS, 1758)   Colibrí, pájaro mosca - Ruby-topaz humming-
bird  (AVES, APODIFORMES, TROCHILIDAE) 
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 3-11 MZUN-107374 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. [Orig.: Trochilus sp.]. 
Chrysolophus pictus (LINNAEUS, 1758)   Faisán dorado - Golden Pheasant 
(AVES, GALLIFORMES, PHASIANIDAE, PHASIANINAE) 
 3-18 MZUN-107658 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Thaumalea picta]. Loc.: Chi-
na. 
 5-02 MZUN-107376 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Taumalea picta]. Loc.: China. 
 5-15 MZUN-107375 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Taumalea picta]. Loc.: China. 
Cicinnurus regius (LINNAEUS, 1758)   Gobigobi - King Bird of Paradise 
(AVES, PASSERIFORMES, PARADISAEIDAE, PARADISAEINAE) 
 3-18 MZUN-107328 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Loc.: Nueva Guinea - New Guinea. 
Ciconia ciconia (LINNAEUS, 1758)   Cigüeña común - White Stork 
(AVES, CICONIIFORMES, CICONIIDAE) 
 3-06 MZUN-107329 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Luis Alcayaga, Santesteban, 
1922. 
 5-02 MZUN-107330 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Ciconia nigra (LINNAEUS, 1758)   Cigüeña negra -  Black Stork 
(AVES, CICONIIFORMES, CICONIIDAE) 
 5-02 MZUN-107331 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: José Mª Juanmartiñena, Zuas-
ti, 1915. 
Cinclus cinclus (LINNAEUS, 1758)   Mirlo acuático - White-throated Dipper 
(AVES, PASSERIFORMES, CINCLIDAE) 
 3-16 MZUN-107333 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-21 MZUN-107332 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Cinclinus cinclinus]. Donat.: 
Fernando L. Rodríguez, 1988. 
Circaetus gallicus (J.F. GMELIN, 1788)   Águila culebrera - Short-toed Eagle 
(AVES, FALCONIFORMES, ACCIPITRIDAE) 
 3-03 MZUN-107334 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 5-02 MZUN-107335 (MZ): 1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Circus cyaneus (LINNAEUS, 1766)   Aguilucho pálido - Hen Harrier 
(AVES, FALCONIFORMES, ACCIPITRIDAE) 
 3-09 MZUN-107336 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Ramón Perochena, Lesaca. 
 3-14 MZUN-107337 (CL):  1 ej. disecado, pardo -  naturalized spcm., brown. 
 3-14 MZUN-113125 (CL):  1 ej. disecado, gris -  naturalized spcm., grey. 
 3-09 MZUN-107339 (CL):  2 huevo vaciado - empty egg [Orig.: Circus pigardus, Huevos de aguilu-
cho cabrine (Circus pigardus)]. 
Coccothraustes coccothraustes (LINNAEUS, 1758)   Picogordo - Hawfinch 
(AVES, PASSERIFORMES, FRINGILLIDAE, CARDUELINAE) 
 3-10 MZUN-107341 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-10 MZUN-107342 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Cochlearius cochlearius (LINNAEUS, 1758)   Garza cuchara, arapapá - Boat-billed heron 
(AVES, CICONIIFORMES, ARDEIDAE) 
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 3-11 MZUN-107343 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Cancroma cochlearia]. Loc.: 
Surinam.  
Coelorhynchus coelorhynchus (RISSO, 1810)   Rata, ratón - Blackspot grenadier 
(OSTEICHTHYES, GADIFORMES, MACROURIDAE) 
 4-09 MZUN-107178 (MZ): 1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid. 
Colubridae    Ofidio indeterminado - Undetermined Snake 
(REPTILIA, SQUAMATA; SERPENTES, COLUBRIDAE) 
 4-11 MZUN-107078 (CL):  1 cráneo, no inventariado en origen -  skull, originally unaccesioned. 
Columba livia (J.F. GMELIN, 1789)   Paloma blanca - Rock Dove, Feral Pigeon 
(AVES, COLUMBIFORMES, COLUMBIDAE, COLUMBINAE) 
 4-21 MZUN-107344 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Columba candida]. 
Columba livia (J.F. GMELIN, 1789)   Paloma bravía - Rock Dove, Feral Pigeon 
(AVES, COLUMBIFORMES, COLUMBIDAE, COLUMBINAE) 
 3-06 MZUN-107346 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Columba livia o domestica]. 
Columba livia (J.F. GMELIN, 1789)   Paloma doméstica - Rock Dove, Feral Pigeon 
(AVES, COLUMBIFORMES, COLUMBIDAE, COLUMBINAE) 
 3-06 MZUN-107365 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Columba domestica, Paloma 
mensajera]. 
 3-10 MZUN-113126 (MZ):  1 ej. disecado, anillada -  naturalized spcm., ringed. Loc.: Francia - 
France. 
Columba oenas LINNAEUS, 1758   Paloma zurita - Stock Dove 
(AVES, COLUMBIFORMES, COLUMBIDAE, COLUMBINAE) 
 3-12 MZUN-107347 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Loc.: Echalar (Navarra) - Navarre. 
Donat.: 1916. 
Columba palumbus LINNAEUS, 1758   Paloma torcaz - Wood Pigeon 
(AVES, COLUMBIFORMES, COLUMBIDAE, COLUMBINAE) 
 3-03 MZUN-107350 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-12 MZUN-107349 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-12 MZUN-107351 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Ignacio Iturria, Velate. 
 3-12 MZUN-113127 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Conger conger (LINNAEUS, 1758)   Congrio - Conger Eel 
(OSTEICHTHYES, ANGUILLIFORMES, CONGRIDAE) 
 4-08 MZUN-107098 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Conger vulgaris]. Loc.: Mediterráneo - Mediterranean Sea. 
Corvus corone LINNAEUS, 1758   Corneja negra - Carrion Crow 
(AVES, PASSERIFORMES, CORVIDAE) 
 3-03 MZUN-107356 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-03 MZUN-107362 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Corvus corone corone, Cor-
neja común]. 
 3-05 MZUN-113128 (MZ): 1 cráneo -  skull. 
 3-08 MZUN-107355 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Corvus corax]. 
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 3-22 MZUN-107358 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Corvus corone cornix (LINNAEUS, 1758)   Corneja cenicienta - Hooded Crow 
(AVES, PASSERIFORMES, CORVIDAE) 
 3-08 MZUN-107360 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-19 MZUN-107357 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Corvus corone, Corneja]. 
3-22 MZUN-107359 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Cecilio Iturralde, Arráyoz, 
1940. 
Corvus monedula LINNAEUS, 1758   Grajilla - Western Jackdaw 
(AVES, PASSERIFORMES, CORVIDAE) 
 3-22 MZUN-107363 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Coturnix coturnix (LINNAEUS, 1758)   Codorniz común - Common Quail 
(AVES, GALLIFORMES, PHASIANIDAE, PERDICINAE) 
 3-05 MZUN-107365 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. 
 3-05 MZUN-107366 (CL):  1 esqueleto -  naturalized spcm., skeleton. 
 3-09 MZUN-113129 (MZ): 1 ej. disecado - naturalized spcm. 
 3-09 MZUN-113206 (CL):  1 huevo vaciado - empty egg.. 
 3-12 MZUN-107364 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. 
Crocidura russula (HERMANN, 1780)   Musaraña común - Shrew 
(MAMMALIA, INSECTIVORA, SORICIDAE) 
 4-17 MZUN-107741 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Sorex vulgaris]. 
 4-18 MZUN-107742 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Sorex vulgaris pyrenaicus]. 
Crocodylus sp.    Cocodrilo - Crocodile  (REPTILIA, CROCODILIA, CROCODILIDAE) 
 5-07 MZUN-107184 (CL):  1 piel curtida juvenil - immature cured skin [Orig.: Crocodilus vulgaris, 
Cocodrilo (especie indeterminada)]. 
Crotalus sp.    Serpiente de cascabel - Rattlesnake 
(REPTILIA, SQUAMATA, SERPENTES, VIPERIDAE, CROTALINAE) 
 4-13 MZUN-107185 (CL):  25 crótalos disecados de distintas edades - rattles, assorted ages [Orig.: 
Crotalus terrificus]. Loc.: Tehachapi (California). Donat.: José Sola. 
Cuculus canorus LINNAEUS, 1758   Cuco - Eurasian Cuckoo 
(AVES, CUCULIFORMES, CUCULIDAE, CUCULINAE) 
 3-17 MZUN-107367 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Fray Angel de Lizaso. 
 3-17 MZUN-107368 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Cyanopica cyana (PALLAS, 1776)   Rabilargo - Azure-winged Magpie 
(AVES, PASSERIFORMES, CORVIDAE) 
 3-03 MZUN-107369 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Cyanopica cyanea]. Donat.: 
Antonio Ubillos, Elizondo. 
 3-03 MZUN-113130 (MZ): 1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Cyprinus carpio LINNAEUS, 1758   Carpa común - Carp 
(OSTEICHTHYES, CYPRINIFORMES, CYPRINIDAE) 
 4-07 MZUN-107099 (CL):  1 esqueleto completo -  whole skeleton. 
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 4-07 MZUN-107100 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Dactylopterus volitans (LINNAEUS, 1758)   Chicharra marina - Flying Gurnard 
(OSTEICHTHYES, DACTYLOPTERIFORMES, DACTYLOPTERIDAE) 
 4-08 MZUN-107111 (MZ): 1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Dasypus novemcinctus LINNAEUS, 1758   Armadillo tatuejo, toche, tatu - Nine-Banded Ar-
madillo (MAMMALIA, XENARTHRA, DASYPODIDAE) 
 5-08 MZUN-107864 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Dasypus novencinctus]. 
 5-14 MZUN-107745 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Dasypus hovemelletus]. 
Delichon urbica (LINNAEUS, 1758)   Avión común - House Martin 
(AVES, PASSERIFORMES, HIRUNDINIDAE, HIRUNDININAE) 
 3-06 MZUN-107379 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Dendragapus canadiensis (SAY, 1823)   Gallo de Canadá - Spruce Grouse 
(AVES, GALLIFORMES, TETRAONIDAE) 
 3-18 MZUN-107657 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Tetrao canadiensis]. Loc.: 
Canadá - Canada. 
Dendrocopos major ?  Picoides major 
Dendrocopos minor ?  Picoides minor 
Dicentrarchus labrax (LINNAEUS, 1758)   Lubina común, Róbalo - European Seabass 
(OSTEICHTHYES, PERCIFORMES, MORONIDAE) 
 4-08 MZUN-107101 (CL):  1 esqueleto completo -  whole skeleton [Orig.: Perca labrax]. 
 4-08 MZUN-107102 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Perca labrax]. 
Diodon hystrix LINNAEUS, 1758   Pez erizo, pez balón - Porcupine Fish 
(OSTEICHTHYES, TETRAODONTIFORMES, DIODONTIDAE) 
 5-08 MZUN-107103 (CL):  1 ej. disecado. Ej. hinchado -  naturalized spcm., inflated. Loc.: Atlántico 
- Atlantic Ocean. Donat.: José Campos, Ondárroa, 1920. 
 5-08 MZUN-107104 (CL):  1 ej. disecado. Ej. relajado -  naturalized spcm. Relaxed. Donat.: José 
Campos, Ondárroa, 1920. 
Diodon sp.    Pez erizo, pez balón - Porcupine Fish 
(OSTEICHTHYES, TETRAODONTIFORMES, DIODONTIDAE) 
 4-08 MZUN-107904 (MZ): 1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Diphyllodes magnificus (PENNANT, 1771)   Magnífico - Magnificent Bird of Paradise 
(AVES, PASSERIFORMES, PARADISAEIDAE, PARADISAEINAE) 
 3-18 MZUN-107327 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Cicinnurus magnificus]. Loc.: 
Nueva Guinea - New Guinea. 
Draco volans LINNAEUS, 1758   Dragón volador de Borneo - Common Flying Dragon 
(REPTILIA, SQUAMATA; SAURIA, AGAMIDAE) 
 4-12 MZUN-107189 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid. Loc.: 
Kalimantan - Indonesia. 
Dryocopus martius (LINNAEUS, 1758)   Pico negro - Black Woodpecker 
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(AVES, PICIFORMES, PICIDAE) 
 3-03 MZUN-107381 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. 
 3-03 MZUN-107382 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. 
 3-19 MZUN-107383 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Egretta garzetta (LINNAEUS, 1758)   Garceta común - Little Egret 
(AVES, CICONIIFORMES, ARDEIDAE) 
 3-16 MZUN-107384 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Agustín Bagüés, Rentería, 
1943. 
Elaphe scalaris SCHINZ, 1799   Culebra de escalera - Ladder Snake 
(REPTILIA, SQUAMATA; SERPENTES, COLUBRIDAE) 
 4-13 MZUN-107198 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Tropidonotus natrix]. 
 4-13 MZUN-107201 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Tropidonotus natrix]. 
Emberiza (=Miliaria) calandra (LINNAEUS, 1758)   Triguero - Corn Bunting 
(AVES, PASSERIFORMES, EMBERIZIDAE, EMBERIZINAE) 
 3-22 MZUN-107385 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Emberiza citrinella LINNAEUS, 1758   Escribano cerillo - Yellowhammer 
(AVES, PASSERIFORMES, EMBERIZIDAE, EMBERIZINAE) 
 3-09 MZUN-107387 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-09 MZUN-113131 (CL):  1 nido - nest. 
 3-17 MZUN-107386 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-17 MZUN-107388 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-17 MZUN-113132 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Emberiza hortulana LINNAEUS, 1758   Escribano hortelano - Ortolan Bunting 
(AVES, PASSERIFORMES, EMBERIZIDAE, EMBERIZINAE) 
 3-22 MZUN-107389 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Emys orbicularis LINNAEUS, 1758   Galápago europeo - Marsh Turtle 
(REPTILIA, TESTUDINES, EMIDIDAE) 
 4-11 MZUN-107190 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Cistudo europoea]. Loc.: 
Grecia - Greece. 
Equus caballus LINNAEUS, 1758   Caballo - Horse (MAMMALIA, PERISSODACTYLA, EQUIDAE) 
 4-14 MZUN-107019 (CL):  1 esqueleto de extremidad anterior -  fore limb bones. 
 4-14 MZUN-107020 (CL):  1 esqueleto de extremidad posterior -  rear limb bones. 
 4-14 MZUN-107021 (CL):  3 molares -  teeth. 
 4-14 MZUN-107023 (CL):  1 cráneo seccionado -  sliced skull [Orig.: Equus equus]. 
 4-16 MZUN-107022 (CL):  1 cráneo -  skull. 
Eretmochelis imbricata (LINNAEUS, 1758)   Tortuga carey - Hawksbill Turtle 
(REPTILIA, TESTUDINES, CHELONIIDAE) 
 4-08 MZUN-113202 (Partic.):  1 antiguo bastón confeccionado con el caparazón de carey-  ancient 
walking stick made of dorsal plate.  Donat.: Rafael Jordana, 2000. 
Erinaceus europaeus LINNAEUS, 1758   Erizo común - Hedgehog 
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(MAMMALIA, INSECTIVORA, ERINACEIDAE) 
 4-18 MZUN-107746 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. [Orig.: Erinaceus 
europoeus]. Loc.: Francia - France. 
 5-08 MZUN-107747 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Erinaceus europoeus]. Do-
nat.: Sr. Sagarraga, 1916. 
Erinaceus sp.    Erizo - Hedgehog  (MAMMALIA, INSECTIVORA, ERINACEIDAE) 
 4-16 MZUN-107879 (MZ):  1 cráneo, incluído en una caja -  skull, in a box [Orig.: Erizo común]. 
Erithacus rubecula (LINNAEUS, 1758)   Petirrojo - European Robin 
(AVES, PASSERIFORMES, TURDIDAE) 
 3-06 MZUN-107392 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-17 MZUN-107393 (MZ):  2 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Esox lucius LINNAEUS, 1758   Lucio común - Pike 
(OSTEICHTHYES, SALMONIFORMES, ESOCIDAE) 
 4-07 MZUN-107110 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Eunectes murinus (LINNAEUS, 1758)   Anaconda - Anaconda 
(REPTILIA, SQUAMATA; SERPENTES, BOIDAE) 
 4-13 MZUN-107225 (CL):  1 piel curtida -  cured skin [Orig.: Eunectes murina]. 
Eurystomus orientalis (LINNAEUS, 1776)   Lorong incheo, Lorong de Oriente, Ave dólar, 
Carraca de pico ancho - Eastern broad-billed roller, Dollarbird 
(AVES, CORACIIFORMES, CORACIIDAE) 
 3-18 MZUN-113133 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 5-15 MZUN-107395 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. Loc.: Luzón, Filipinas - 
Luzon, Phillipines. 
Falco columbarius LINNAEUS, 1758   Esmerejón - Merlin 
(AVES, FALCONIFORMES, FALCONIDAE) 
 3-03 MZUN-107400 (MZ):  1 ej. disecado juvenil - immature naturalized spcm. 
 3-13 MZUN-107398 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Falco lithofalco]. Loc.: Echa-
lar (Navarra) - Navarre. 
 3-13 MZUN-107399 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Falco lithofalco]. Donat.: 
Leoncio Iturralde, Murillo las Limas. 
Falco peregrinus TUNSTALL, 1771   Halcón común, Halcón peregrino - Peregrine Falcon 
(AVES, FALCONIFORMES, FALCONIDAE) 
 3-13 MZUN-107401 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Francisco Ballarena, Elizondo. 
Falco subbuteo  LINNAEUS, 1758   Alcotán - Hobby (AVES, FALCONIFORMES, FALCONIDAE) 
 3-03 MZUN-107402 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Bonifacio M., Urdax. 
Falco tinnunculus LINNAEUS, 1758   Cernícalo vulgar - Eurasian Kestrel, Common Kestrel 
(AVES, FALCONIFORMES, FALCONIDAE) 
 3-05 MZUN-113135 (MZ):  1 colección de plumas -  feather set. 
 3-08 MZUN-107404 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. 
 3-19 MZUN-107403 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Ramón Perochena, Lesaca. 
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 5-02 MZUN-107405 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. 
 5-02 MZUN-113134 (MZ):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. 
Felis catus LINNAEUS, 1758   Gato doméstico - Domestic Cat 
(MAMMALIA, CARNIVORA, FELIDAE) 
 4-03 MZUN-107751 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 4-03 MZUN-107872 (MZ): 1 esqueleto completo -  whole skeleton. Donat.: F. Sangari, M.E. Bode-
gas; A. Arteaga. 
 4-16 MZUN-107024 (CL):  1 cráneo -  skull. 
 4-20 MZUN-107752 (CL):  1 ej. disecado. Gatos jugando (cría 1) -  naturalized spcm. Playing kitten 
(cub 1). 
 4-20 MZUN-107753 (CL):  1 ej. disecado, Gatos jugando (cría 2) -  naturalized spcm. Playing kitten 
(cub 2). 
 4-20 MZUN-107754 (CL):  1 ej. disecado, cría - pup, naturalized spcm. 
 4-20 MZUN-107905 (CL):  1 ej. disecado. Familia gatuna (hembra) -  naturalized spcm. Feline fami-
ly (female). 
 4-20 MZUN-107906 (CL):  1 ej. disecado. Familia gatuna (cría 1) -  naturalized spcm. Feline family 
(kitten 1). 
 4-20 MZUN-107907 (CL):  1 ej. disecado. Familia gatuna (cría 2) -  naturalized spcm. Feline family 
(kitten 2). 
Felis pardalis (LINNAEUS, 1758)   Ocelote - Ocelot  (MAMMALIA, CARNIVORA, FELIDAE) 
 5-07 MZUN-107843 (CL):  1 piel curtida -  cured pelt. Loc.: Sudamérica - South America. 
Felis silvestris SCHREBER,1775   Gato montés - European Wildcat 
(MAMMALIA, CARNIVORA, FELIDAE) 
 4-19 MZUN-107750 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 5-03 MZUN-107760 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Francisco Ballarena, Errazu, 
1921. 
 5-04 MZUN-107758 (CL):  1 ej. disecado. Con chochín en la boca -  naturalized spcm. Holding a 
winter wren. 
 5-07 MZUN-107759 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Ficedula hypoleuca (PALLAS, 1764)   Papamoscas cerrojillo - Pied Flycatcher 
(AVES, PASSERIFORMES, MUSCICAPIDAE, MUSCICAPINAE) 
 3-10 MZUN-107406 (CL):  1 ej. disecado macho, plumaje de cría - male naturalized spcm., Breeding 
coat. 
Forpus sp.    Lorito enano, nasterino - Parrotlet 
(AVES, PSITTACIFORMES, PSITTACIDAE, PSITTACINAE) 
 3-11 MZUN-107407 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Nasiterna pygmoea]. 
Fratercula arctica (LINNAEUS, 1758)   Frailecillo común, Frailecillo atlántico - Atlantic Puf-
fin  (AVES, CHARADRIIFORMES, ALCIDAE) 
 3-05 MZUN-107409 (CL):  1 ej. disecado, plumaje de invierno -  naturalized spcm., winter coat.  
 3-05 MZUN-113136 (MZ):  1 esqueleto -  whole skeleton. 
 3-07 MZUN-107408 (CL):  1 ej. disecado, plumaje de invierno -  naturalized spcm., winter coat.  
Donat.: Nicasio Olano, San Sebastián. 
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Fringilla coelebs LINNAEUS, 1758   Pinzón vulgar - Chaffinch 
(AVES, PASSERIFORMES, FRINGILLIDAE, FRINGILLINAE) 
 3-10 MZUN-107413 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. [Orig.: Fringilla caelebs]. 
 3-10 MZUN-107414 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Fringilla caelebs]. 
Fringilla montifringilla LINNAEUS, 1758   Pinzón real - Brambling 
(AVES, PASSERIFORMES, FRINGILLIDAE, FRINGILLINAE) 
 3-22 MZUN-107415 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. 
 3-22 MZUN-107416 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Fulica atra LINNAEUS, 1758   Focha común - Eurasian Coot 
(AVES, GRUIFORMES, RALLIDAE) 
 3-08 MZUN-107418 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-16 MZUN-107419 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-19 MZUN-107417 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Focha común, pájaro diablo]. 
Donat.: Antonio Ubillos, Elizondo, 1927. 
 3-21 MZUN-113137 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Gadus morhua LINNAEUS, 1758   Bacalao - Cod  (OSTEICHTHYES, GADIFORMES, GADIDAE) 
 4-09 MZUN-107027 (MZ): 1 cráneo -  skull. 
Galemys pyrenaicus (E. GEOFFROY, 1811)   Desmán de los Pirineos, desmán ibérico, almiz-
clera - Iberian Desman  (MAMMALIA, INSECTIVORA, TALPIDAE) 
 4-03 MZUN-107764 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 4-17 MZUN-107763 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 4-18 MZUN-107761 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. [Orig.: Myogale pyre-
naica]. Donat.: Francisco Ibáñez, Burguete, 1926. 
 4-18 MZUN-107762 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. [Orig.: Myogale pyrenai-
ca]. Donat.: Antonio Echaide, Elizondo, 1917. 
Gallinago gallinago (LINNAEUS, 1758)   Agachadiza común - Common Snipe, Fantail 
(AVES, CHARADRIIFORMES, SCOLOPACIDAE, GALLINAGONINAE) 
 3-15 MZUN-107420 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Capella gallinago]. 
 3-19 MZUN-107421 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Gallinula chloropus (LINNAEUS, 1758)   Polla de agua, Gallineta común - Common Moorhen 
(AVES, GRUIFORMES, RALLIDAE) 
 3-16 MZUN-107425 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-19 MZUN-107426 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-20 MZUN-107424 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Pedro Iturralde, Elizondo. 
 3-20 MZUN-113138 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Pedro Iturralde, Elizondo. 
 3-21 MZUN-113139 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Gallirrallus torquatus LINNAEUS, 1758   Rascón acollarado - Barred Rail 
(AVES, GRUIFORMES, RALLIDAE) 
 3-18 MZUN-107597 (CL):  1 ej. disecado. Origen geográfico erróneo -  naturalized spcm. Wrong 
geographical origin [Orig.: Porzana porzana, Polluela de agua]. Loc.: [Orig.: China] [sic]. 
Gallus gallus (LINNAEUS, 1758)   Gallina doméstica - Hen 
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(AVES, GALLIFORMES, PHASIANIDAE, PHASIANINAE) 
 3-05 MZUN-113204 (MZ):  1 esqueleto completo -  whole skeleton. 
 3-05 MZUN-113205 (CL):  1 esqueleto completo -  whole skeleton. 
 3-09 MZUN-113140 (CL):  2 huevos vaciados - empty eggs. 
 4-21 MZUN-107432 (CL):  8 ejs. disecados (7 crías) -  naturalized spcm., with seven chicks. 
Gallus gallus (LINNAEUS, 1758)   Gallina Bantam - Bantam Hen 
(AVES, GALLIFORMES, PHASIANIDAE, PHASIANINAE) 
 4-22 MZUN-107440 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Gallo]. 
Gallus gallus (LINNAEUS, 1758)   Gallina Conchinchina-Victoria - Cochinchina-Victoria Hen 
(AVES, GALLIFORMES, PHASIANIDAE, PHASIANINAE) 
 4-22 MZUN-107431 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: 1917. 
Gallus gallus (LINNAEUS, 1758)   Gallo - Cock, Red Junglefowl 
(AVES, GALLIFORMES, PHASIANIDAE, PHASIANINAE) 
 3-05 MZUN-113141 (MZ):  1 cráneo -  skull. 
 4-22 MZUN-107430 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Gallus gallus (LINNAEUS, 1758)   Gallo cruce raza "Conchinchina-Victoria" con raza del país 
- Cock  (AVES, GALLIFORMES, PHASIANIDAE, PHASIANINAE) 
 4-22 MZUN-107437 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Gallo de raza cruzada]. Donat.: 
1921. 
Gallus gallus (LINNAEUS, 1758)   Gallo de pelea - Fighting Cock 
(AVES, GALLIFORMES, PHASIANIDAE, PHASIANINAE) 
 4-21 MZUN-107433 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 4-22 MZUN-107441 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Gallo]. 
Gallus gallus (LINNAEUS, 1758)   Gallo doméstico Bantam Jebright doree - Bantam Cock 
(AVES, GALLIFORMES, PHASIANIDAE, PHASIANINAE) 
 4-22 MZUN-107439 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Gallus gallus (LINNAEUS, 1758)   Gallo Leghorn blanca - White Leghorn Cock 
(AVES, GALLIFORMES, PHASIANIDAE, PHASIANINAE) 
 4-22 MZUN-107427 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Gallus gallus (LINNAEUS, 1758)   Gallo Plymouth - Plymouth Cock 
(AVES, GALLIFORMES, PHASIANIDAE, PHASIANINAE) 
4-22 MZUN-107434 (CL):  1 ej. disecado macho -  male naturalized spcm. 
 4-22 MZUN-107436 (CL):  1 ej. disecado hembra -  female naturalized spcm. [Orig.: Gallina raza 
Prymouth]. 
Gallus gallus (LINNAEUS, 1758)   Gallo raza Brahama - Brahama Cock 
(AVES, GALLIFORMES, PHASIANIDAE, PHASIANINAE) 
 4-22 MZUN-107438 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Gallus gallus (LINNAEUS, 1758)   Gallo raza castellana - Castilian Cock 
(AVES, GALLIFORMES, PHASIANIDAE, PHASIANINAE) 
 4-22 MZUN-107428 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
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Gallus gallus (LINNAEUS, 1758)   Gallo raza inglesa Champion - Champion Cock 
(AVES, GALLIFORMES, PHASIANIDAE, PHASIANINAE) 
 4-22 MZUN-107435 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Gallo raza inglesa Campion]. 
Donat.: Felipa Mendívil de Jáuregui, Bilbao, 1920. 
Gallus gallus (LINNAEUS, 1758)   Gallo Rhode Island - Rhode Island Cock 
(AVES, GALLIFORMES, PHASIANIDAE, PHASIANINAE) 
 5-02 MZUN-107429 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Felipa Mendívil de Jáuregui, 
Bilbao. 
Garrulus glandarius (LINNAEUS, 1758)   Arrendajo - Eurasian Jay 
(AVES, PASSERIFORMES, CORVIDAE) 
 3-03 MZUN-107442 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Arrendajo eskiñoso]. 
 3-03 MZUN-107443 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Arrendajo eskiñoso]. Loc.: 
Francia - France. 
 3-03 MZUN-107444 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Garrulus sp.    Arrendajo - Jay  (AVES, PASSERIFORMES, CORVIDAE) 
 3-18 MZUN-107445 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Gasterosteus aculeatus LINNAEUS, 1758   Espinoso - Three-spined stickleback 
(OSTEICHTHYES, GASTEROSTEIFORMES, GASTEROSTEIDAE) 
 4-09 MZUN-107112 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid. 
Gazella dorcas LINNAEUS, 1758   Gacela común, gacela dorcas - Dorcas Gazelle 
(MAMMALIA, ARTIODACTYLA, BOVIDAE) 
 5-13 MZUN-107765 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Loc.: Sudán [Orig.: Nubia] - Soudan. 
Genetta genetta (LINNAEUS, 1758)   Gineta - Genet  (MAMMALIA, CARNIVORA, VIVERRIDAE) 
 4-16 MZUN-107881 (MZ):  1 cráneo, incluído en una caja -  skull, in a box. 
 4-19 MZUN-107769 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm.  Donat.: José Mª Sobrini Marín, Eli-
zondo, 1996. 
 5-03 MZUN-107767 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Viverra genetta]. 
 5-04 MZUN-107766 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Viverra genetta]. Donat.: Sra. 
de Echaide, Lesaca, 1915. 
 5-05 MZUN-107800 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Viverra genetta]. Donat.: 
Tomás García, Irurita, 1919. 
 5-07 MZUN-107768 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Glareola nordmanni FISHER, 1842   Canastera alinegra - Black-winged Pratincole 
(AVES, CHARADRIIFORMES, GLAREOLIDAE, GLAREONINAE) 
 3-11 MZUN-107446 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Glareola, perdiz de mar]. Loc.: 
Rusia - Russia. 
Glis glis (LINNAEUS, 1766)   Lirón gris - Fat Dormouse  (MAMMALIA, RODENTIA, GLIRIDAE) 
 4-16 MZUN-107882 (MZ):  1 cráneo, incluído en una caja -  skull, in a box. 
 4-18 MZUN-107770 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. [Orig.: Myoxus glis]. 
Donat.: Ramón Perochena, Lesaca, 1930. 
 4-18 MZUN-107771 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. [Orig.: Myoxus glis]. 
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Donat.: Sr. Martín, Elizondo, 1916. 
Gobio gobio LINNAEUS, 1758   Gobio - Gudgeon (OSTEICHTHYES, PERCIFORMES, GOBIIDAE) 
 4-07 MZUN-107114 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Gobio fluviatilis]. 
Grus grus (LINNAEUS, 1758)   Grulla común - Common Crane 
(AVES, GRUIFORMES, GRUIDAE, GRUINAE) 
 3-08 MZUN-107447 (CL):  1 ej. disecado juvenil - immature naturalized spcm. [Orig.: Megalornis 
grus]. 
 3-08 MZUN-107448 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Megalornis grus]. Donat.: 
Fernando San Bartolomé, Santesteban, 1928. 
 5-02 MZUN-107449 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Megalornis grus, Grulla]. 
Donat.: Fernando San Bartolomé, Santesteban. 
Gulo gulo (LINNAEUS, 1758)   Glotón - Skunk Bear, Wolverine, Glutton 
(MAMMALIA, CARNIVORA, MUSTELIDAE) 
 5-07 MZUN-113188 (CL):  1 piel curtida (fragmento) -  cured pelt (fragment) [Orig.: Scum]. 
Gypaetus barbatus (LINNAEUS, 1758)   Quebrantahuesos - Lammergeier 
(AVES, FALCONIFORMES, ACCIPITRIDAE) 
 5-02 MZUN-107450 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 5-02 MZUN-113142 (MZ): 1 ej. disecado juvenil - immature naturalized spcm.  Donat.: Tomás Ló-
pez Istúriz, Pamplona, 1999. 
Gyps fulvus (HABLIZL, 1783)   Buitre leonado - Griffon Vulture 
(AVES, FALCONIFORMES, ACCIPITRIDAE) 
 3-05 MZUN-113143 (MZ): 1 cráneo -  skull. 
 5-02 MZUN-107451 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Buitre común]. 
 5-02 MZUN-107452 (CL):  1 ej. disecado, alas desplegadas -  naturalized spcm., wings spreaded 
[Orig.: Buitre común (alas desplegadas)]. 
 5-02 MZUN-107453 (CL):  1 ej. disecado, en vuelo -  naturalized spcm., flying [Orig.: Buitre en 
vuelo]. 
Hagedashia hagedash (LATHAM, 1790)   Ibis de Asia, Ibis hadada - Hadada Ibis 
(AVES, CICONIIFORMES, THRESKIORNITHIDAE) 
 5-13 MZUN-107461 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Ibis hagedash, Ibis hadada]. 
Loc.: [Orig.: Cap.] [sic]. 
Halcyon chloris (BODDAERT, 1783)   Martín pescador bicolor - White-collared Kingfisher 
(AVES, CORACIIFORMES, ALCEDINIDAE, ALCEDININAE) 
 3-11 MZUN-107455 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Ceyx lepido]. Loc.: Sur de 
Asia - Southern Asia. 
Halcyon smyrnensis (LINNAEUS, 1758)   Martín pescador - White-throated Kingfisher 
(AVES, CORACIIFORMES, ALCEDINIDAE, ALCEDININAE) 
 3-18 MZUN-107456 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Alcedo atthis]. Loc.: Sur de 
Asia - Southern Asia. 
Hieraaetus pennatus (J.F. GMELIN, 1788)   Águila calzada - Booted Eagle 
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(AVES, FALCONIFORMES, ACCIPITRIDAE) 
 3-03 MZUN-107457 (CL):  1 ej. disecado, fase clara -  naturalized spcm., pale phase [Orig.: Hierae-
tus pennatus]. 
Himantopus himantopus (LINNAEUS, 1758)   Cigüeñuela - Black-winged Stilt 
(AVES, CHARADRIIFORMES, RECURVIROSTRIDAE) 
 3-20 MZUN-107458 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Cecilio Iturralde, Arráyoz, 
1927. 
Hippocampus ramulosus LEACH, 1814   Caballito de mar - Sea-horse 
(OSTEICHTHYES, GASTEROSTEIFORMES, SYNGNATHIDAE) 
 4-08 MZUN-107115 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Hippocampus guttulatus]. 
Loc.: Mediterráneo - Mediterranean Sea. 
 4-09 MZUN-107116 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Hippocampus guttulatus]. Loc.: Mediterráneo - Mediterranean Sea. 
Hirundo rustica LINNAEUS, 1758   Golondrina - Barn Swallow 
(AVES, PASSERIFORMES, HIRUNDINIDAE, HIRUNDININAE) 
 3-06 MZUN-107459 (CL):  2 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Hydrobates pelagicus (LINNAEUS, 1758)   Paíño común, Paíño Europeo - British storm-
petrel  (AVES, PROCELLARIIFORMES, HYDROBATIDAE) 
 3-07 MZUN-113144 (MZ): 1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Hyla arborea LINNAEUS, 1758   Ranita de San Antón - European Tree Frog 
(AMPHIBIA, ANURA, HYLIDAE) 
 4-11 MZUN-107192 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid. 
Ictalurus nebulosus LESUEUR, 1819   Pez gato americano - Brown Bullhead 
(OSTEICHTHYES, SILURIFORMES, ICTALURIDAE) 
 4-07 MZUN-107118 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Ameiurus catus]. Loc.: E.E.U.U. - U.S.A. 
Iguana iguana (LINNAEUS, 1758)   Iguana común, iguana verde, iguana de tubérculos - Green 
Iguana  (REPTILIA, SQUAMATA; SAURIA, IGUANIDAE) 
 4-12 MZUN-107193 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Iguana tuberculata]. 
Isurus sp.    Tiburón, Marrajo - Mako  (ELASMOBRANCHIOMORPHI, LAMNIFORMES, LAMNIDAE) 
 4-08 MZUN-107117 (MZ): 1 mandíbula -  jaw bone [Orig.: Tiburón marrajo (especie indetermina-
da)]. 
Ixobrychus minutus (LINNAEUS, 1766)   Avetorillo común - Little Bittern 
(AVES, CICONIIFORMES, ARDEIDAE) 
 3-20 MZUN-107462 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Isobrychus minutus]. Donat.: 
Benito Leuzarrayo, Bermeo, 1917. 
Jacana spinosa (LINNAEUS, 1758)   Aguapeazó, Jacana centroamericana - Northern Jacana 
(AVES, CHARADRIIFORMES, JACANIDAE) 
 3-11 MZUN-107463 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Parra spinosa, Aguapeazó]. 
Loc.: América Meridional - Southern America. 
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Jynx torquilla LINNAEUS, 1758   Torcecuello - Northern Wryneck 
(AVES, PICIFORMES, PICIDAE, JINGINAE) 
 3-03 MZUN-107466 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-10 MZUN-107465 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-17 MZUN-107464 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Labrus viridis LINNAEUS, 1758   Pez tordo, Tordo verde - Green Wrasse 
(OSTEICHTHYES, PERCIFORMES, LABRIDAE) 
 4-09 MZUN-107119 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Labrus turdus]. Loc.: Mediterráneo - Mediterranean Sea. 
Lacerta lepida DAUDIN, 1802   Lagarto común, lagarto ocelado - Jewelled Lacerta 
(REPTILIA, SQUAMATA; SAURIA, LACERTIDAE) 
 4-12 MZUN-107195 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Lacerta viridis]. Loc.: Francia - France. 
 5-09 MZUN-107194 (CL):  1 ej. disecado. Ej. con dos colas -  naturalized spcm. Two-tailed spcm. 
[Orig.: Lacerta ocellata]. 
Lacerta sp.    Lagartija - Lizard  (REPTILIA, SQUAMATA; SAURIA, LACERTIDAE) 
 4-11 MZUN-107052 (MZ): 1 esqueleto desmembrado -  unmounted skeleton [Orig.: Lagartija (espe-
cie indeterminada)]. Donat.: Encarna Segura; Elena Labiano. 
Lacerta sp.    Lagarto - Lizard  (REPTILIA, SQUAMATA; SAURIA, LACERTIDAE) 
 4-11 MZUN-107030 (CL):  1 cráneo -  skull [Orig.: Lagarto (especie indeterminada)]. 
Lacerta viridis LAURENTI, 1768   Lagarto verde - Green Lacerta 
(REPTILIA, SQUAMATA; SAURIA, LACERTIDAE) 
 4-03 MZUN-107031 (CL):  1 esqueleto completo -  whole skeleton [Orig.: Lagarto (especie indeter-
minada)]. Loc.: Baztán (Navarra) - Navarre. 
 4-12 MZUN-107196 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Lactoria cornuta (LINNAEUS, 1758)   Pez cofre - Cowfish, Longhorn Cowfish 
(OSTEICHTHYES, TETRAODONTIFORMES, OSTRACIIDAE) 
 4-08 MZUN-107096 (MZ): 1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Lampetra fluviatilis (LINNAEUS, 1758)   Lamprea de río - River Lamprey 
(CEPHALASPIDOMORPHI, PETROMYZONIFORMES, PETROMYZONIDAE) 
 4-03 MZUN-107120 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Petromyzon fluviatilis]. 
Lanius collurio LINNAEUS, 1758   Alcaudón dorsirrojo - Red-backed Shrike 
(AVES, PASSERIFORMES, LANIIDAE, LANIINAE) 
 3-14 MZUN-107467 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. 
Lanius senator LINNAEUS, 1758   Alcaudón común - Woodchat Shrike 
(AVES, PASSERIFORMES, LANIIDAE, LANIINAE) 
 3-14 MZUN-107468 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Antonio Ubillos, Elizondo. 
Larus argentatus PONTOPPIDAN, 1763   Gaviota argéntea - Herring Gull 
(AVES, CHARADRIIFORMES, LARIDAE, LARINAE) 
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 3-07 MZUN-107469 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Larus canus LINNAEUS, 1758   Gaviota cana - Mew Gull, Common Gull 
(AVES, CHARADRIIFORMES, LARIDAE, LARINAE) 
 3-07 MZUN-107470 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Telesforo Moraza, Irurita. 
Larus marinus LINNAEUS, 1758   Gavión, Gavión atlántico - Great Black-backed Gull 
(AVES, CHARADRIIFORMES, LARIDAE, LARINAE) 
 3-07 MZUN-107471 (CL):  1 ej. disecado juvenil - immature naturalized spcm. 
 3-11 MZUN-107472 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. [Orig.: Gaviota gigante]. 
Loc.: África - Africa. 
Larus ridibundus LINNAEUS, 1766   Gaviota reidora - Common Black-headed Gull 
(AVES, CHARADRIIFORMES, LARIDAE, LARINAE) 
 3-07 MZUN-107473 (CL):  1 ej. disecado, en época de cría -  naturalized spcm., breeding coat. Do-
nat.: Justo Aguinaga. 
 3-07 MZUN-107474 (CL):  1 ej. disecado, en época de cría -  naturalized spcm., breeding coat. 
 3-07 MZUN-113145 (MZ):  1 ej. disecado, en época de cría -  naturalized spcm., breeding coat. 
 3-21 MZUN-107475 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Leiothrix lutea (SCOPOLI, 1786)   Ruiseñor del Japón - Red-billed Leiothrix 
(AVES, PASSERIFORMES, TIMALIIDAE, TIMALIINAE) 
 3-18 MZUN-107476 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Leiotrix lulea]. 
Lemur mongoz LINNAEUS, 1776   Lemur mongoz, lemur mangosta - Mongoose Lemur 
(MAMMALIA, PRIMATES, LEMURIDAE) 
 5-13 MZUN-107749 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Loc.: Magadascar. 
Lepadogaster lepadogaster (BONNATERRE, 1788)   Chafarrocas - Shore Clingfish 
(OSTEICHTHYES, GOBIESOCIFORMES, GOBIESOCIDAE) 
 4-09 MZUN-107121 (MZ): 1 inclusión en resina -  whole spcm. in polyester block. 
Lepus sp.    Liebre - Hare  (MAMMALIA, LAGOMORPHA, LEPORIDAE) 
 5-07 MZUN-113181 (CL):  1 piel curtida (fragmento) -  cured pelt (fragment). 
Lepus timidus LINNAEUS, 1758   Liebre variable, liebre azul, liebre montañesa - Mountain 
Hare, Blue Hare  (MAMMALIA, LAGOMORPHA, LEPORIDAE) 
 5-01 MZUN-107773 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Julio Echaide, 1915. 
Limnocryptes minimus (BRÜNLICH, 1764)   Agachadiza chica - Jack Snipe, Half-snipe 
(AVES, CHARADRIIFORMES, SCOLOPACIDAE, GALLINAGONINAE) 
 3-15 MZUN-107477 (CL):  1 ej. disecado, de una palomera -  naturalized spcm., from a shooting 
post. Loc.: Echalar (Navarra) - Navarre. Donat.: Sr. Arrillaga, 1926. 
Limosa limosa LINNAEUS, 1758   Aguja colinegra - Black-tailed Godwit 
(AVES, CHARADRIIFORMES, SCOLOPACIDAE, TRINGINAE) 
 3-15 MZUN-107478 (CL):  1 ej. disecado, plumaje de cría -  naturalized spcm., breeding coat. Do-
nat.: Antonio Ubillos, Elizondo. 
 3-17 MZUN-113146 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Lophius piscatorius LINNAEUS, 1758   Rape - Anglerfish 
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(OSTEICHTHYES, LOPHIIFORMES, LOPHIIDAE) 
 4-08 MZUN-107033 (MZ): 1 esqueleto desarticulado -  unmounted skeleton. 
 4-09 MZUN-107032 (MZ): 1 cráneo -  skull. 
Lophura nycthemera (LINNAEUS, 1758)   Faisán plateado - Silver Pheasant 
(AVES, GALLIFORMES, PHASIANIDAE, PHASIANINAE) 
 3-18 MZUN-107480 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Lophura nobilis]. Loc.: Kali-
mantan - Indonesia. 
Loxia curvirrostra LINNAEUS, 1758   Piquituerto - Red Crossbill 
(AVES, PASSERIFORMES, FRINGILLIDAE, CARDUELINAE) 
 3-10 MZUN-107483 (MZ):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. 
 3-10 MZUN-107484 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. 
 3-10 MZUN-107485 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. 
 3-19 MZUN-107481 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-19 MZUN-107482 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Loxodonta africana (BLUMENBACH, 1797)   Elefante africano - African Elephant 
(MAMMALIA, PROBOSCIDEA, ELEPHANTIDAE) 
 4-14 MZUN-107034 (CL):  1 molar seccionado -  cut tooth. 
Lutra lutra (LINNAEUS, 1758)   Nutria común - European Otter 
(MAMMALIA, CARNIVORA, MUSTELIDAE) 
 5-05 MZUN-107809 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Lutra europoea]. Loc.: Fran-
cia - France. 
 5-05 MZUN-107810 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Lutra vulgaris]. Donat.: Fran-
cisco Ballarena, Garzáin, 1915. 
 5-07 MZUN-107842 (CL):  1 piel curtida, no inventariado en origen -  cured pelt, originally unacce-
sioned. 
Lutra sp.    Nutria - Otter  (MAMMALIA, CARNIVORA, MUSTELIDAE) 
 5-07 MZUN-113185 (CL):  1 piel curtida (fragmento) -  cured pelt (fragment). 
Macaca fascicularis (RAFFLES, 1821)   Macaco de Java, macaco cangrejero - Crab-eating 
Macaque  (MAMMALIA, PRIMATES, CERCOPITECIDAE) 
 5-15 MZUN-107738 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Cynopithecus maurus]. Loc.: 
Java. 
Macroramphosus scolopax (LINNAEUS, 1758)   Pez trompetero, Pito real - Snipe Fish, 
Trumpet Fish  (OSTEICHTHYES, GASTEROSTEIFORMES, MACRORAMPHOSIDAE) 
 4-09 MZUN-107122 (MZ): 1 inclusión en resina -  whole spcm. in polyester block. Donat.: Miguel 
Ibáñez, San Sebastián. 
Maleagris gallopavo LINNAEUS, 1758   Pavo - Wild Turkey 
(AVES, GALLIFORMES, MELEAGRIDIDAE) 
 3-09 MZUN-113192 (CL):  1 huevo vaciado - empty egg [Orig.: Huevo de pava de 2º año (con 2 
yemas)]. 
 3-09 MZUN-107492 (CL):  1 huevo vaciado - empty egg. 
Malpolon monspessulanus HERMANN, 1804   Culebra bastarda - Montpellier Snake 
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(REPTILIA, SQUAMATA; SERPENTES, COLUBRIDAE) 
 4-13 MZUN-107224 (CL):  1 ej. disecado, indeterminada en origen -  naturalized spcm., originally 
undetermined. 
Martes americana (TURTON, 1806)   Marta del Canadá - American Marten 
(MAMMALIA, CARNIVORA, MUSTELIDAE) 
 5-07 MZUN-113182 (CL):  1 piel curtida (fragmento) -  cured pelt (fragment). Loc.: Canadá - Cana-
da. 
Martes foina (ERXLEBEN,1777)   Garduña - Beech Marten 
(MAMMALIA, CARNIVORA, MUSTELIDAE) 
 5-04 MZUN-107775 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Francisco Ballarena, Garzáin, 
1915. 
 5-05 MZUN-107890 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm.  
Martes martes (LINNAEUS, 1758)   Marta - European Pine Marten 
(MAMMALIA, CARNIVORA, MUSTELIDAE) 
 5-05 MZUN-107812 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Martes zibellina (LINNAEUS, 1758)   Marta cibelina - Sable 
(MAMMALIA, CARNIVORA, MUSTELIDAE) 
 5-07 MZUN-113183 (CL):  1 piel curtida (fragmento) -  cured pelt (fragment). 
Meleagris gallopavo LINNAEUS, 1758   Pavo - Wild Turkey 
(AVES, GALLIFORMES, MELEAGRIDIDAE) 
 4-21 MZUN-107493 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. [Orig.: Pava]. 
 4-21 MZUN-107494 (CL):  1 ej. disecado macho -  male naturalized spcm. 
Meles meles (LINNAEUS, 1758)   Tejón, tasugo - Eurasian Badger 
(MAMMALIA, CARNIVORA, MUSTELIDAE) 
 4-03 MZUN-107035 (CL):  1 esqueleto completo -  whole skeleton [Orig.: Meles taxus]. 
 4-03 MZUN-107776 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Meles taxus]. Loc.: Francia - 
France. 
 4-03 MZUN-107871 (MZ): 1 esqueleto completo -  whole skeleton. 
 4-16 MZUN-107036 (MZ):  1 cráneo -  skull. Donat.: R. Miranda. 
 4-19 MZUN-107778 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Meles taxus]. Donat.: Mario 
Ormaechea, Bilbao, 1920. 
 5-05 MZUN-107777 (CL):  1 ej. disecado cría - pup naturalized spcm. [Orig.: Meles taxus]. Donat.: 
Miguel Bagüés, Aldaz, 1918. 
 5-05 MZUN-107817 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Melopsitacus undulatus (SHAW, 1805)   Periquito de Australia, Periquito común - Budgeri-
gar  (AVES, PSITTACIFORMES, PSITTACIDAE, PSITTACINAE) 
 3-11 MZUN-107495 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Loc.: Australia. 
 3-11 MZUN-107496 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Loc.: Australia. 
Melursus ursinus (SHAW, 1791)   Oso bezudo, oso indio - Sloth Bear 
(MAMMALIA, CARNIVORA, URSIDAE) 
 5-15 MZUN-107836 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
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Merlangius merlangus (LINNAEUS, 1758)   Plegonero, merlán - Whiting 
(OSTEICHTHYES, GADIFORMES, GADIDAE) 
 4-09 MZUN-107123 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Merlangus vulgaris]. Loc.: Atlántico - Atlantic Ocean. 
Merops apiaster LINNAEUS, 1758   Abejaruco común - European Bee-eater 
(AVES, CORACIIFORMES, MEROPIDAE) 
 3-14 MZUN-107499 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-14 MZUN-107501 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Merops nubicus J.F. GMELIN, 1788   Abejaruco escarlata africano - Carmine bee-eater 
(AVES, CORACIIFORMES, MEROPIDAE) 
 3-18 MZUN-107502 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Cleofé Liquiniano, Narvarte. 
Mesocricetus sp.    Hamster - Hamster  (MAMMALIA, RODENTIA, MURIDAE, MURINAE) 
 4-16 MZUN-107883 (MZ):  1 cráneo, incluído en una caja -  skull, in a box. 
Microtus agrestis (LINNAEUS, 1761)   Ratilla agreste - Field Vole 
(MAMMALIA, RODENTIA, MURIDAE, ARVICOLINAE) 
 4-18 MZUN-107780 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Arvicola agrestis]. 
Miliaria calandra ?  Emberiza calandra 
Milvus migrans (BODDAERT, 1783)   Milano negro - Black Kite 
(AVES, FALCONIFORMES, ACCIPITRIDAE) 
 3-03 MZUN-107506 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Milvus nigrans]. 
Milvus milvus (LINNAEUS, 1758)   Milano real - Red Kite 
(AVES, FALCONIFORMES, ACCIPITRIDAE) 
 3-03 MZUN-107505 (CL):  1 ej. disecado, fase clara -  naturalized spcm., pale phase [Orig.: Milvus 
milvus (regalis)]. Donat.: Patricio Ugartemendía. 
 5-02 MZUN-107504 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Motacilla alba LINNAEUS, 1758   Lavandera blanca - Pied Wagtail 
(AVES, PASSERIFORMES, MOTACILLIDAE) 
 3-06 MZUN-107507 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-14 MZUN-107508 (CL):  2 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Motacilla alba alba]. 
Motacilla alba yarrellii (LINNAEUS, 1758)   Lavandera blanca enlutada - Pied Wagtail 
(AVES, PASSERIFORMES, MOTACILLIDAE) 
 3-14 MZUN-107509 (CL):  1 ej. disecado juvenil - immature naturalized spcm. 
Motacilla cinerea TUNSTALL, 1771   Lavandera cascadeña - Grey Wagtail 
(AVES, PASSERIFORMES, MOTACILLIDAE) 
 3-21 MZUN-107510 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Motacilla flava LINNAEUS, 1758   Lavandera boyera alemana - Yellow Wagtail 
(AVES, PASSERIFORMES, MOTACILLIDAE) 
 3-21 MZUN-107511 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Motacilla flava flava]. 
Motacilla flava iberiae (LINNAEUS, 1758)   Lavandera boyera ibérica - Yellow Wagtail 
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(AVES, PASSERIFORMES, MOTACILLIDAE) 
 3-21 MZUN-107512 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Mus musculus LINNAEUS, 1758   Ratón casero - House Mouse, House Mice 
(MAMMALIA, RODENTIA, MURIDAE, MURINAE) 
 4-18 MZUN-107781 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 4-18 MZUN-107782 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Arvicola agrestis var. pallas, 
Ratón casero (raza albina)]. 
Mus sp.    Ratón - Mouse, Mice  (MAMMALIA, RODENTIA, MURIDAE, MURINAE) 
 4-16 MZUN-107884 (MZ):  1 cráneo, incluído en una caja -  skull, in a box [Orig.: Ratón casero]. 
Muscicapa striata (PALLAS, 1764)   Papamoscas gris - Spotted Flycatcher 
(AVES, PASSERIFORMES, MUSCICAPIDAE, MUSCICAPINAE) 
 3-10 MZUN-107514 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Mustela erminea LINNAEUS,1758   Armiño - Ermine 
(MAMMALIA, CARNIVORA, MUSTELIDAE) 
 5-05 MZUN-107823 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Loc.: Francia - France. 
 5-07 MZUN-113191 (CL):  1 piel curtida (fragmento) -  cured pelt (fragment). 
Mustela nivalis LINNAEUS,1766   Comadreja - Weasel 
(MAMMALIA, CARNIVORA, MUSTELIDAE) 
 5-04 MZUN-107784 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Mustela vulgaris]. Donat.: 
José Mª Juanmartiñena, 1924. 
 5-05 MZUN-107826 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Tomás García, Irurita, 1917. 
Mustela putorius LINNAEUS,1758   Turón - Polecat (MAMMALIA, CARNIVORA, MUSTELIDAE) 
 5-04 MZUN-107787 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. Donat.: Francisco Mar-
tínez, Aranaz, 1920. 
 5-05 MZUN-107829 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. [Orig.: Putorius puto-
rius]. Loc.: Francia - France. 
 5-05 MZUN-107830 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. Donat.: Lecároz (con-
vento), 1915. 
Mustela vison SCHREBER, 1777   Visón americano, Visón del Canadá - American Mink 
(MAMMALIA, CARNIVORA, MUSTELIDAE) 
 5-05 MZUN-107889 (CL):  1 ej. disecado. Probable ej. de granja, color gamuza -  naturalized spcm. 
Probably a farm spcm., demi-buff coat. 
 5-07 MZUN-113190 (CL):  1 piel curtida (fragmento) -  cured pelt (fragment). 
Mustelus asterias CLOQUET,1821   Cazón - Starry Smoothhound 
(CONDROICHTHYA, CARCHARHINIFORMES, TRIAKIDAE) 
 4-09 MZUN-107125 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Mustelus loevis]. Loc.: Mediterráneo - Mediterranean Sea. 
Myliobatidae gen. sp.    Raya - Ray (ELASMOBRANCHIOMORPHI, MYLIOBATIFORMES) 
 4-08 MZUN-107169 (CL):  1 cola y aguijón. Bastón confeccionado con cola de raya -  tail and sting. 
Walking stick made of a ray tail - originally undetermined [Orig.: Raya (especie indetermina-
da)]. Donat.: Saturnino Campos, Ondárroa, 1923. 
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Myocastor coypus (MOLINA, 1782)   Coipú - Coypu, Nutria 
(MAMMALIA, RODENTIA, MYOCASTORIDAE) 
 5-07 MZUN-107786 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Loc.: Urdax (Navarra) - Navarre. 
Donat.: J.M. Ibarra Lizardi. 
Myotis myotis (BORKHAUSEN, 1797)   Murciélago ratonero grande - Greater Mouse-eared 
Bat  (MAMMALIA, CHIROPTERA, VESPERTILIONIDAE) 
 4-17 MZUN-107037 (CL):  1 esqueleto completo -  whole skeleton [Orig.: Vespertilio murinus]. 
 4-17 MZUN-107789 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Vesperugo discolor]. 
Myrmecophaga tridactyla LINNAEUS, 1758   Oso hormiguero gigante - Gian Anteater 
(MAMMALIA, XENARTHRA, MYRMECOPHAGIDAE) 
 5-01 MZUN-107790 (CL):  1 piel curtida -  cured pelt. 
Nasua nasua (LINNAEUS, 1776)   Nasúa, coatí, pisote americano - Coati, Ringtailed Coati, 
Coatimundi  (MAMMALIA, CARNIVORA, PROCYONIDAE) 
 5-14 MZUN-107791 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Nasua socialis]. Loc.: Vene-
zuela. 
Natrix natrix LINNAEUS, 1758   Culebra de collar - Grass Snake 
(REPTILIA, SQUAMATA; SERPENTES, COLUBRIDAE) 
 4-03 MZUN-107038 (MZ):  1 esqueleto completo -  whole skeleton [Orig.: Natrix maura]. 
 4-11 MZUN-107039 (CL):  1 esqueleto completo -  whole skeleton [Orig.: Tropidonotus natrix]. 
 4-11 MZUN-107199 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Tropidonotus natrix]. 
 4-11 MZUN-107203 (CL):  varios huevos en líquido conservante - several eggs in preservative fluid. 
 4-13 MZUN-107197 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Tropidonotus natrix]. Loc.: 
Francia - France. 
 4-13 MZUN-107200 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Tropidonotus natrix]. 
Neophron percnopterus (LINNAEUS, 1758)   Alimoche común - Egyptian vulture 
(AVES, FALCONIFORMES, ACCIPITRIDAE) 
 3-13 MZUN-107515 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Netta rufina (PALLAS, 1773)   Pato colorado - Red-crested Pochard 
(AVES, ANSERIFORMES, ANATIDAE, ANATINAE) 
 3-21 MZUN-107516 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Notacanthus bonapartei (RISSO, 1840)   Notacanto - Spiny Eel 
(OSTEICHTHYES, NOTACANTHIFORMES, NOTACANTHIDAE) 
 4-09 MZUN-107170 (MZ): 1 inclusión en resina -  whole spcm. in polyester block.  [Orig.: Nota-
canthus bonapartii]. 
Numenius arquata (LINNAEUS, 1758)   Zarapito real - Western Curlew, Eurasian Curlew, 
Common Curlew  (AVES, CHARADRIIFORMES, SCOLOPACIDAE, TRINGINAE) 
 3-15 MZUN-107518 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Numenius arquatus]. 
 3-17 MZUN-107517 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Numenius arquatus]. Donat.: 
Antonio Ubillos, Elizondo, 1920. 
Numida meleagris (LINNAEUS, 1758)   Pintada común - Helmeted guineafowl 
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(AVES, GALLIFORMES, NUMIDIDAE) 
 5-13 MZUN-107519 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Loc.: Guinea. 
Nycticorax nycticorax (LINNAEUS, 1758)   Martinete - Black-Crowned Night Heron 
(AVES, CICONIIFORMES, ARDEIDAE) 
 3-16 MZUN-107522 (CL):  1 ej. disecado, en época de cría -  naturalized spcm., breeding coat. 
 3-16 MZUN-107521 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Amador Agudo, Irurita. 
 3-21 MZUN-107520 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Juan Carricaburu, Elvetea, 
1916. 
 3-21 MZUN-107523 (MZ):  1 ej. disecado juvenil - immature naturalized spcm. 
Nymphicus hollandicus (KERR, 1792)   Cacatúa ninfa - Cockatiel 
(AVES, PSITTACIFORMES, PSITTACIDAE, NYMPHICINAE) 
 3-18 MZUN-107312 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Cacatuides callipsitacus, 
Cacatúa de Nueva Holanda]. Loc.: Australia [Orig.: Nueva Holanda]. 
Oceanodroma leucorrhoa (VIEILLOT, 1818)   Paíño de Leach - Leach's storm-petrel 
(AVES, PROCELLARIIFORMES, HYDROBATIDAE) 
 3-07 MZUN-107524 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Felipe Viguría, Elizondo, 
1916. 
 3-07 MZUN-107525 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-07 MZUN-113147 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Odobenus rosmarus [?] (LINNAEUS, 1758)   Morsa - Walrus [?] 
(MAMMALIA, PINNIPEDIA, ODOBENIDAE) 
 4-14 MZUN-107105 (CL):  1 diente. Origen dudoso -  tooth. Doubtful [Orig.: Mobula mobular]. 
 4-14 MZUN-107107 (CL):  1 diente. Origen dudoso -  tooth. Doubtful [Orig.: Mobula mobular]. 
 4-14 MZUN-107108 (CL):  1 colmillo -  canine tooth  [Orig.: Mobula mobular]. 
Oenanthe oenanthe (LINNAEUS, 1758)   Collalba gris - Northern Wheatear 
(AVES, PASSERIFORMES, TURDIDAE) 
 3-09 MZUN-107526 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Saxicolla oenanthe]. 
 3-09 MZUN-113148 (CL):  1 nido - nest. 
Ondatra zibethicus LINNAEUS, 1766   Rata almizclada - Muskrat 
(MAMMALIA, RODENTIA, MURIDAE, ARVICOLINAE) 
 5-07 MZUN-113187 (CL):  1 piel curtida (fragmento) -  cured pelt (fragment). 
Oriolus oriolus (LINNAEUS, 1758)   Oropéndola - Golden Oriole 
(AVES, PASSERIFORMES, ORIOLIDAE) 
 3-03 MZUN-107528 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. 
 3-03 MZUN-107530 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. 
 3-03 MZUN-107531 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. 
 3-03 MZUN-107532 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. 
 3-05 MZUN-113149 (MZ): 1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-17 MZUN-107527 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. Donat.: Antonio Echaide. 
Oryctolagus cuniculus (LINNAEUS, 1758)   Conejo - Rabbit 
(MAMMALIA, LAGOMORPHA, LEPORIDAE) 
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 4-14 MZUN-107081 (MZ): 1 cráneo, no inventariado en origen -  skull, originally unaccesioned. 
 4-16 MZUN-107885 (MZ):  1 cráneo, incluído en una caja -  skull, in a box. 
 4-17 MZUN-107870 (MZ): 1 cráneo -  skull. 
 4-20 MZUN-107792 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Anónimo, 1915. 
 5-07 MZUN-113212 (CL):  1 piel curtida (fragmento) -  cured pelt (fragment). 
 5-07 MZUN-113179 (CL):  1 piel curtida (fragmento) -  cured pelt (fragment) [Orig.: Conejo imita-
ción a armiño]. 
 5-07 MZUN-113180 (CL):  1 piel curtida (fragmento) -  cured pelt (fragment) [Orig.: Conejo imita-
ción a topo]. 
Osteichthyes    Pez óseo - Undetermined Fish 
 4-09 MZUN-107080 (MZ): 1 cráneo -  skull. 
 4-09 MZUN-107082 (MZ): 1 cintura escapular -  fore girdle. 
 4-09 MZUN-107083 (MZ): 1 cintura escapular -  fore girdle. 
 4-09 MZUN-107141 (MZ): 1 cráneo -  skull. 
Otis tarda LINNAEUS, 1758   Avutarda - Great Bustard  (AVES, GRUIFORMES, OTIDIDAE) 
 3-22 MZUN-107534 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Otus scops (LINNAEUS, 1758)   Autillo - Eurasian Scops Owl 
(AVES, STRIGIFORMES, STRIGIDAE, BUBONINAE) 
 3-10 MZUN-107537 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Ovis ammon LINNAEUS, 1758   Argali - Argali  (MAMMALIA, ARTIODACTYLA, BOVIDAE) 
 5-07 MZUN-113210 (CL):  1 piel curtida (fragmento) -  cured pelt (fragment) [Orig.: Ovis ovis, 
Mangolia]. Loc.: Mongolia. 
Ovis aries LINNAEUS, 1758   Astracán - Astrakhan  (MAMMALIA, ARTIODACTYLA, BOVIDAE) 
 5-07 MZUN-113177 (CL):  1 piel curtida (fragmento) -  cured pelt (fragment) [Orig.: Ovis ovis, 
Astrakán de Mongolia]. Loc.: Mongolia. 
Ovis aries LINNAEUS, 1758   Caracul - Karakul  (MAMMALIA, ARTIODACTYLA, BOVIDAE) 
 5-07 MZUN-113176 (CL):  1 piel curtida (fragmento) -  cured pelt (fragment) [Orig.: Ovis ovis]. 
Ovis aries LINNAEUS, 1758   Carnero - Ram  (MAMMALIA, ARTIODACTYLA, BOVIDAE) 
 4-15 MZUN-107040 (CL):  1 cráneo macho - male skull. 
 4-15 MZUN-107042 (CL):  1 cráneo macho - male skull. 
 4-15 MZUN-107043 (CL):  2 cuernos, de macho - male horn. 
Ovis aries LINNAEUS, 1758   Oveja - Sheep  (MAMMALIA, ARTIODACTYLA, BOVIDAE) 
 4-14 MZUN-107014 (CL):  1 cráneo juvenil - immature skull. 
Ovis aries LINNAEUS, 1758   Oveja común - Sheep  (MAMMALIA, ARTIODACTYLA, BOVIDAE) 
 4-16 MZUN-107875 (CL):  1 cráneo hembra - female skull. 
 4-20 MZUN-107794 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. [Orig.: Ovis ovis]. 
Ovis musimon (SCHREBER, 1782)   Muflón - European Mouflon 
(MAMMALIA, ARTIODACTYLA, BOVIDAE) 
 5-07 MZUN-113184 (CL):  1 piel curtida (fragmento) -  cured pelt (fragment) [Orig.: Mouflón]. 
Oxynotus centrina (LINNAEUS, 1758)   Cerdo marino - Angular roughshark 
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(ELASMOBRANCHIOMORPHI, SQUALIFORMES, OXINOTIDAE) 
 4-08 MZUN-107153 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Cephaloscium ventricosum]. 
Padda orycivora    Padda, Calfat - Java Sparrow  (AVES, PASSERIFORMES, ESTRILDIDAE) 
 3-18 MZUN-107538 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Padda oricivora]. 
Pagellus bogaraveo (BRÜNNICH, 1768)   Besugo, Goraz - Red Sea Bream 
(OSTEICHTHYES, PERCIFORMES, SPARIDAE) 
 4-03 MZUN-107045 (MZ): 1 esqueleto completo -  whole skeleton . 
 4-09 MZUN-107142 (MZ): 1 cráneo -  skull . 
Pan troglodytes (BLUMENBACH, 1775)   Chimpancé - Chimpanzee 
(MAMMALIA, PRIMATES, PONGIDAE) 
 4-16 MZUN-107046 (MZ):  1 cráneo -  skull. 
Panthera leo LINNAEUS, 1758   León - Lion  (MAMMALIA, CARNIVORA, FELIDAE) 
 4-16 MZUN-107047 (CL):  1 cráneo juvenil - immature skull. 
Papio cynocephalus LINNAEUS, 1776   Babuino común, babuino amarillo - Yellow Baboon, 
Savanna Baboon  (MAMMALIA, PRIMATES, CERCOPITECIDAE) 
 5-13 MZUN-107795 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Cynocephalus babuin]. Loc.: 
Mozambique - Moçambique. 
Papio sp.    Papión - Baboon  (MAMMALIA, PRIMATES, CERCOPITECIDAE) 
 4-16 MZUN-107048 (CL):  1 cráneo -  skull. 
Paradisea apoda LINNAEUS, 1758   Ave del Paraíso - Greater Bird of Paradise 
(AVES, PASSERIFORMES, PARADISAEIDAE, PARADISAEINAE) 
 3-18 MZUN-107539 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Paradisea rubra DAUDIN, 1800   Ave del Paraíso - Red Bird of Paradise 
(AVES, PASSERIFORMES, PARADISAEIDAE, PARADISAEINAE) 
 3-18 MZUN-107540 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Paradisea apoda rubra]. 
Paroaria coronata (LATHAM)   Cardenal común - Red-crested Cardinal 
(AVES, PASSERIFORMES, EMBERIZIDAE, CARDINALINAE) 
 3-11 MZUN-107541 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Paroaria cucullata, Cardenal 
gris]. 
Parus caeruleus LINNAEUS, 1758   Herrerillo azul - Blue Tit 
(AVES, PASSERIFORMES, PARIDAE) 
 3-10 MZUN-107542 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-10 MZUN-107543 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-10 MZUN-107544 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-10 MZUN-113150 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Parus major LINNAEUS, 1758   Carbonero común - Great Tit 
(AVES, PASSERIFORMES, PARIDAE) 
 3-10 MZUN-107545 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-10 MZUN-107546 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
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Parus sp.    Carbonero - Tit  (AVES, PASSERIFORMES, PARIDAE) 
 3-05 MZUN-113151 (MZ):  1 cráneo -  skull. 
Passer domesticus (LINNAEUS, 1758)   Gorrión común - House Sparrow 
(AVES, PASSERIFORMES, PASSERIDAE) 
 3-06 MZUN-107551 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. 
 3-06 MZUN-113153 (MZ):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. 
 3-10 MZUN-107549 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. 
 3-10 MZUN-107550 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. 
 3-10 MZUN-113152 (MZ):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. 
Petrogale penicillata (GRAY, 1825)   Ualabí de las rocas - Rock Wallaby 
(MAMMALIA, DIPROTODONTIA, MACROPODIDAE) 
 5-06 MZUN-107050 (CL):  1 esqueleto completo -  whole skeleton [Orig.: Halmaturus ualabatus]. 
Loc.: Australia. 
 5-06 MZUN-107796 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Halmaturus ualabatus]. Loc.: 
Australia. 
Phaenicophaeus superciliosus DUMONT, 1823   Basac Bayuco, Malcoha crestirrojo - Rough-
crested Cuckoo, Rough-crested Malkoha 
(AVES, CUCULIFORMES, CUCULIDAE, PHAENICOPHAENINAE) 
 3-11 MZUN-107378 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Dasylophus supersiliosus, 
Basac Bayuco]. Loc.: Batangas (Luzón), Filipinas [Orig.: Batangas, Luzón (Filip)] - Batangas 
(Luzon), Phillipines. 
Phaethon lepturus LINNAEUS, 1758   Rabijunco menor - White-tailed tropicbird 
(AVES, PELECANIFORMES, PHAETHONTIDAE) 
 3-11 MZUN-107554 (CL):  1 ej. disecado macho, sin cola - male naturalized spcm., without tail 
[Orig.: Sterna maritima, Golondrina de mar, gavina]. Loc.: Pohnpei, Carolinas [Orig.: Ponapé 
(Kubary), Carolinas] - Pohnpei, Caroline Islands.  
Phalacrocorax carbo (LINNAEUS, 1758)   Cormorán grande - Great Cormorant 
(AVES, PELECANIFORMES, PHALACROCORACIDAE) 
 3-07 MZUN-107556 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. Donat.: Luis Bergare-
che, Irún. 
 3-07 MZUN-107557 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. Donat.: Amador Agudo, 
Irurita. 
 3-07 MZUN-107558 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Phalaropus fulicaria (LINNAEUS, 1758)   Falaropo picogrueso - Red Phalarope, Grey Phala-
rope  (AVES, CHARADRIIFORMES, SCOLOPACIDAE, PHALAROPODINAE) 
 3-15 MZUN-107559 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Phalaropus fulicarius]. 
Phasianus colchicus LINNAEUS, 1758   Faisán común - Common Pheasant, Ring-necked 
Pheasant  (AVES, GALLIFORMES, PHASIANIDAE, PHASIANINAE) 
 3-12 MZUN-107561 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Phasianus colchius]. Donat.: 
Sra. Vda. de Moreno, Irún, 1923. 
 3-12 MZUN-107563 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Phasianus colchius]. 
 5-02 MZUN-107562 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Phasianus colchius]. Donat.: 
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Sra. Vda. de Moreno, Irún, 1923. 
Philomachus pugnax (LINNAEUS, 1758)   Combatiente - Ruff 
(AVES, CHARADRIIFORMES, SCOLOPACIDAE, CALIDRINAE) 
 3-15 MZUN-107564 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Phocidae gen. sp.    Foca - Seal  (MAMMALIA, PINNIPEDIA) 
 5-06 MZUN-107841 (CL):  1 ej. disecado juvenil - immature naturalized spcm. [Orig.: Cystophoca 
cristata]. 
Phocoena phocoena (LINNAEUS, 1758)   Marsopa del Atlántico - Harbor Porpoise 
(MAMMALIA, ODONTOCETA, PHOCOENIDAE) 
 5-06 MZUN-107051 (CL):  1 esqueleto completo -  whole skeleton [Orig.: Phocaena communis]. 
Loc.: Atlántico - Atlantic Ocean. 
Phoenicopterus ruber LINNAEUS, 1758   Flamenco - Greater Flamingo 
(AVES, CICONIIFORMES, PHOENICOPTERIDAE) 
 3-20 MZUN-107566 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Phenicopterus ruber]. 
Phoenicurus ochruros (S.G. GMELIN, 1774)   Colirrojo tizón - Black Redstart 
(AVES, PASSERIFORMES, TURDIDAE) 
 3-10 MZUN-107568 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-10 MZUN-113154 (CL):  1 ej. disecado juvenil - immature naturalized spcm. 
Phoenicurus phoenicurus (LINNAEUS, 1758)   Colirrojo real - Common Redstart 
(AVES, PASSERIFORMES, TURDIDAE) 
 3-03 MZUN-107569 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Phrynosoma cornutum (HARLAN, 1825)   Lagarto cornudo, sapo cornudo, tapaya - Texas 
Horned Lizard  (REPTILIA, SQUAMATA; SAURIA, IGUANIDAE) 
 4-12 MZUN-107204 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Loc.: México [Orig.: Méjico] - Mexi-
co. 
Pica pica (LINNAEUS, 1758)   Urraca - Black-billed Magpie 
(AVES, PASSERIFORMES, CORVIDAE) 
 3-03 MZUN-107570 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Julio Echaide, 1916. 
 3-06 MZUN-107571 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-10 MZUN-107572 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Picoides (=Dendrocopos) major (LINNAEUS, 1758)   Pico picapinos - Great Spotted Wood-
pecker (AVES, PICIFORMES, PICIDAE, PICINAE) 
 3-03 MZUN-107573 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Dendrocopus major]. Donat.: 
José Mª Seroqui. 
 3-03 MZUN-107574 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. [Orig.: Dendrocopus 
major]. 
Picoides (=Dendrocopos) minor (LINNAEUS, 1758)   Pico menor - Lesser Spotted Woodpec-
ker (AVES, PICIFORMES, PICIDAE, PICINAE) 
 3-03 MZUN-107380 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Dendrococus minor]. 
Picus viridis LINNAEUS, 1758   Pito real - Green Woodpecker 
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(AVES, PICIFORMES, PICIDAE, PICINAE) 
 3-03 MZUN-107579 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-03 MZUN-113155 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-03 MZUN-113156 (MZ): 1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Manuel de Prada, 1989. 
 3-10 MZUN-107576 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-17 MZUN-107577 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. 
 3-17 MZUN-107578 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. 
 3-19 MZUN-107580 (MZ):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. 
Pilherodius pileatus (BODDAERT, 1783)   Garza de capucha - Capped Heron 
(AVES, CICONIIFORMES, ARDEIDAE) 
 3-11 MZUN-107581 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Ardea pileata]. Loc.: Bogotá - 
Colombia. 
Pipistrellus pipistrellus (SCHREBER, 1774)   Murciélago común - Pipistrelle Bat 
(MAMMALIA, CHIROPTERA, VESPERTILIONIDAE) 
 4-17 MZUN-107797 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Vesperugo discolor]. 
Pitta erythrogaster TEMMINCK, 1823   Pita - Red-bellied Pitta 
(AVES, PASSERIFORMES, PITTIDAE) 
 3-18 MZUN-107394 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Erythropitta maklotti, Pita, 
pez rojo de Maklotti]. Loc.: Arron. (?) [Orig.: Arron.] [sic]. 
Pitta sordida (P.L.S. MULLER, 1776)   Lioco - Hooded Pita 
(AVES, PASSERIFORMES, PITTIDAE) 
 3-11 MZUN-107583 (CL):  1 ej. disecado, no determinado en origen -  naturalized spcm., originally 
undetermined. 
Plecotus austriacus (J. FISCHER, 1829)   Murciélago orejudo meridional - Grey Long-eared 
Bat  (MAMMALIA, CHIROPTERA, VESPERTILIONIDAE) 
 4-17 MZUN-107779 (MZ): 1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 4-17 MZUN-107799 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Plecotus auritus]. 
 4-17 MZUN-107807 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Rhinolophus hipposideros]. 
 5-06 MZUN-107798 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. [Orig.: Plecotus auri-
tus]. 
Plectrophenax nivalis (LINNAEUS, 1758)   Escribano nival - Snow Bunting 
(AVES, PASSERIFORMES, EMBERIZIDAE, EMBERIZINAE) 
 3-13 MZUN-107584 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Pleuronectes platessa LINNAEUS, 1758   Solla, platija - Plaice 
(OSTEICHTHYES, PLEURONECTIFORMES, PLEURONECTIDAE) 
 4-08 MZUN-107113 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Platessa elongata]. Loc.: 
Canal de la Mancha - English Channel. 
Ploceus cucullatus (P.L.S. MULLER, 1776)   Tejedor - Village Weaver 
(AVES, PASSERIFORMES, PLOCEIDAE, PLOCEINAE) 
 3-11 MZUN-107725 (CL):  1 ej. disecado, no inventariado en origen -  naturalized spcm., originally 
unaccesioned. 
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Pluvialis apricaria (LINNAEUS, 1758)   Chorlito dorado común - European Golden Plover 
(AVES, CHARADRIIFORMES, CHARADRIIDAE) 
 3-15 MZUN-107586 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-17 MZUN-107370 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Charadrius apricarius]. 
Pluvialis squatarola (LINNAEUS, 1758)   Chorlito gris - Black-bellied Plover 
(AVES, CHARADRIIFORMES, CHARADRIIDAE) 
 3-15 MZUN-107587 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Charadrius squatarola]. 
Donat.: Isaac Yoldi. 
Podarcis muralis LAURENTI, 1768   Lagartija roquera - European Wall Lizard 
(REPTILIA, SQUAMATA; SAURIA, LACERTIDAE) 
 4-11 MZUN-107206 (MZ): 1 inclusión en resina -  whole spcm. in polyester block [Orig.: Podarcis 
sp.]. 
Podica senegalensis petersi (VIEILLOT, 1817)   Somormujo de Gabón, Avesol africano - Pe-
ter's Finfoot  (AVES, GRUIFORMES, HELIORNITHIDAE) 
 3-11 MZUN-107590 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Podica petersi, Somormujo de 
Gabón]. Loc.: Gabón - Gabon. 
Podiceps auritus (LINNAEUS, 1758)   Zampullín cuellirrojo - Horned Grebe 
(AVES, PODICIPEDIFORMES, PODICIPEDIDAE) 
 3-16 MZUN-107353 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Podiceps cristatus (LINNAEUS, 1758)   Somormujo lavanco - Great Crested Grebe 
(AVES, PODICIPEDIFORMES, PODICIPEDIDAE) 
 3-05 MZUN-113157 (MZ):  1 cráneo -  skull. 
 3-16 MZUN-107592 (MZ):  1 ej. disecado, plumaje de verano, época de cría -  naturalized spcm., 
summer breeding coat.. 
Porphyrio porphyrio (LINNAEUS, 1758)   Calamón común - Purple Swamphen 
(AVES, GRUIFORMES, RALLIDAE) 
 3-20 MZUN-107594 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Porphyrio porphyrio (LINNAEUS, 1758)   Calamón de Madagascar - Purple swamphen 
(AVES, GRUIFORMES, RALLIDAE) 
 5-13 MZUN-107595 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Porphyrio smargnotus, Ca-
lamón común]. Loc.: Madagascar. 
Porzana porzana (LINNAEUS, 1766)   Polluela pintoja - Spotted Crake 
(AVES, GRUIFORMES, RALLIDAE) 
 3-20 MZUN-113158 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-20 MZUN-113159 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-21 MZUN-107598 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Porzana porzana (marueta)]. 
Donat.: Antonio Ubillos, Elizondo. 
Porzana pusilla (PALLAS, 1766)   Polluela chica - Baillon's Crake 
(AVES, GRUIFORMES, RALLIDAE) 
 3-20 MZUN-107599 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Porzana pusilla (bailloni)]. 
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Primates    Primate indeterminado - Undetermined Monkey 
(MAMMALIA, PRIMATES, INDETERMINADA) 
 4-16 MZUN-107079 (CL):  1 cráneo, no inventariado en origen -  skull, originally unaccesioned. 
Pristis pectinata LATHAM, 1794   Pez sierra común - Smalltooth Sawfish 
(ELASMOBRANCHIOMORPHI, PRISTIFORMES, PRISTIFORMES) 
 4-08 MZUN-107127 (CL):  1 apéndice característico -  specific appendix [Orig.: Pristis antiquo-
rum]. Loc.: Mediterráneo - Mediterranean Sea. 
 4-08 MZUN-107128 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Pristis antiquorum]. Loc.: 
Mediterráneo - Mediterranean Sea. 
Pristis pristis (LINNAEUS, 1758)   Pez sierra - Large-tooth Sawfish 
(ELASMOBRANCHIOMORPHI, PRISTIFORMES, PRISTIFORMES) 
 4-08 MZUN-107129 (CL):  1 apéndice característico -  specific appendix [Orig.: Pristis antiquo-
rum]. Loc.: Mediterráneo - Mediterranean Sea. 
 4-08 MZUN-107145 (MZ): 1 apéndice característico -  specific appendix. Loc.: Mediterráneo - Medi-
terranean Sea. 
Proteus anguinus LAURENTI, 1768   Olm, próteo - Olm  (AMPHIBIA, URODELA, PROTEIDAE) 
 4-11 MZUN-107207 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Proteus anguineus]. Loc.: Alpes Cárnicos [Orig.: Carniola] - Kranj. 
Prunella modularis (LINNAEUS, 1758)   Acentor común - Dunnock, Hedge Accentor 
(AVES, PASSERIFORMES, PRUNELIDAE) 
 3-17 MZUN-107600 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Psammophis sibilans LINNAEUS, 1754   Culebra silbadora de la arena - Hissing Sand Snake 
(REPTILIA, SQUAMATA, SERPENTES, COLUBRIDAE, BOIGININAE) 
 4-13 MZUN-107208 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid. Loc.: 
África - Africa. 
Pterocles orientalis (LINNAEUS, 1758)   Ortega, Ganga ortega - Black-bellied Sandgrouse 
(AVES, PTEROCLIFORMES, PTEROCLIDIDAE) 
 3-14 MZUN-107603 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Pterocles alchata]. Donat.: 
Ramón Alvero, Miranda, 1928. 
 3-14 MZUN-107604 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Pteropus sp.    Zorro volador - Fruit-eating Bat  (MAMMALIA, CHIROPTERA, PTEROPODIDAE) 
 4-17 MZUN-107705 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Pteropus medius]. Loc.: Nam 
Bô [Orig.: Conchinchina] - Viet Nam. 
Ptilinopus porphyraceus ponapensis (TEMMINCK, 1821)   Tilopo coronipúrpura - Purple-
capped Fruit Dove  (AVES, COLUMBIFORMES, COLUMBIDAE, TRERORINAE) 
 3-18 MZUN-107497 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. [Orig.: Melopus pona-
pensis, Tórtola ponapense]. Loc.: Pohnpei, Carolinas [Orig.: Ponapé (Kubari), Carolinas] - 
Pohnpei, Caroline Islands. 
Pyrrhocorax graculus (LINNAEUS, 1776)   Chova piquigualda - Alpine Chough 
(AVES, PASSERIFORMES, CORVIDAE) 
 3-13 MZUN-107605 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
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Pyrrhula pyrrhula (LINNAEUS, 1758)   Camachuelo común - Eurasian Bullfinch 
(AVES, PASSERIFORMES, FRINGILLIDAE, CARDUELINAE) 
 3-03 MZUN-107606 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. 
 3-03 MZUN-107607 (CL):  1 ej. disecado hembra - female naturalized spcm. 
 3-03 MZUN-107608 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. 
Python molurus (LINNAEUS, 1758)   Pitón tigrina, pitón india - Indian Python 
(REPTILIA, SQUAMATA, SERPENTES, BOIDAE) 
 4-13 MZUN-107205 (CL):  1 piel curtida -  cured skin. 
Python reticulatus SCHNEIDER   Pitón reticulada - Reticulated Python 
(REPTILIA, SQUAMATA, SERPENTES, BOIDAE) 
 4-13 MZUN-107209 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Python molurus]. 
Python sebae (GMELIN)   Pitón común, pitón de seba, pitón jeroglífica - African Rock Python 
(REPTILIA, SQUAMATA; SERPENTES, BOIDAE) 
 5-07 MZUN-107191 (CL):  1 piel curtida, indeterminada en origen -  cured skin, originally undeter-
mined. 
Raja clavata LINNAEUS, 1758   Raya de clavos - Thornback Ray 
(ELASMOBRANCHIOMORPHI, RAJIFORMES, RAJIDAE) 
 4-09 MZUN-107131 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Raia clavata]. Loc.: Mediterráneo - Mediterranean Sea. 
Rajidae gen. sp.    Raya - Ray  (ELASMOBRANCHIOMORPHI, RAJIFORMES) 
 4-08 MZUN-107130 (CL):  1 esqueleto completo -  whole skeleton [Orig.: Raia clavata]. Loc.: 
Atlántico - Atlantic Ocean. 
Rallus aquaticus LINNAEUS, 1758   Rascón - Water Rail  (AVES, GRUIFORMES, RALLIDAE) 
 3-15 MZUN-107610 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Antonio Ubillos, Elizondo. 
 3-20 MZUN-107612 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-20 MZUN-113160 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Rana ridibunda PALLAS, 1771   Rana común - Marsh Frog, European Green Frog 
(AMPHIBIA, SALIENTIA, RANIDAE) 
 4-11 MZUN-107053 (CL):  1 esqueleto completo -  whole skeleton [Orig.: Rana esculenta]. Loc.: 
Baztán (Navarra) - Navarre. 
Rana sp.    Rana - Frog  (AMPHIBIA, ANURA, RANIDAE) 
 4-03 MZUN-107054 (MZ):  1 esqueleto completo -  whole skeleton. 
Rattus norvegicus (BERKENHOUT, 1769)   Rata común o doméstica (variedad albina) - Rat 
(MAMMALIA, RODENTIA, MURIDAE, MURINAE) 
 4-17 MZUN-107801 (CL):  1 ej. disecado, albino -  naturalized spcm., albine [Orig.: Mus decuma-
nus]. Donat.: Sra. de Echaide, Lesaca. 
Rattus norvegicus (BERKENHOUT, 1769)   Rata común o doméstica - Rat 
(MAMMALIA, RODENTIA, MURIDAE, MURINAE) 
 4-18 MZUN-107055 (CL):  1 esqueleto completo -  whole skeleton. Donat.: Juan Cerdá. 
 4-18 MZUN-107802 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Mus decumanus]. Loc.: Fran-
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cia - France. 
 4-18 MZUN-107803 (CL):  1 ej. momificado -  mummified [Orig.: Mus decumanus]. Donat.: Pedro 
Indave, Corella, 1922. 
Rattus sp.    Rata común o doméstica - Rat  (MAMMALIA, RODENTIA, MURIDAE, MURINAE) 
 4-16 MZUN-107886 (MZ):  1 cráneo, incluído en una caja -  skull, in a box. 
Recurvirostra avosetta LINNAEUS, 1758   Avoceta - Pied Avocet 
(AVES, CHARADRIIFORMES, RECURVIROSTRIDAE) 
 3-20 MZUN-107613 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Recurvirrostra avosetta]. 
Regulus ignicapillus (TEMMINCK, 1820)   Reyezuelo listado - Firecrest 
(AVES, PASSERIFORMES, SYLVIIDAE, SYLVIINAE) 
 3-03 MZUN-107614 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. Donat.: Jesús Mª Iturrioz, 
Elizondo. 
 3-03 MZUN-107615 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. 
 3-03 MZUN-107616 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. 
Remiz pendulinus (LINNAEUS, 1758)   Hábitat de Pájaro moscón - Penduline Tit 
(AVES, PASSERIFORMES, REMIZIDAE) 
 3-09 MZUN-113161 (CL):  1 nido - nest.  Loc.: Río Elorz (Navarra) - Navarre.. Donat.: J.J. Iribarren, 
A.R. Arbeloa & R. Jordana, 1990. 
Rhea americana (LINNAEUS, 1758)   Ñandú - Greater Rhea (AVES, RHEIFORMES, RHEIDAE) 
 3-09 MZUN-113162 (CL):  2 huevo vaciado - empty egg. 
Rhinobatos rhinobatos (LINNAEUS, 1758)   Guitarra de mar, pez guitarra - Guitarfish 
(ELASMOBRANCHIOMORPHI, RHINOBATIFORMES, RHINOBAIDAE) 
 4-08 MZUN-107124 (MZ): 1 ej. disecado. Ej. alterado artificialmente -  naturalized spcm. Artistica-
lly modified spcm. 
Rhinolophus ferrumequinum (SCHREBER, 1774)   Murciélago grande de herradura - Greater 
Horseshoe Bat  (MAMMALIA, CHIROPTERA, RHINOLOPHIDAE) 
 4-17 MZUN-107805 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Rhinolophus ferumequi-
num]. 
Rhinolophus hipposideros (BECHSTEIN, 1800)   Murciélago pequeño de herradura - Lesser 
Horseshoe Bat  (MAMMALIA, CHIROPTERA, RHINOLOPHIDAE) 
 4-17 MZUN-107806 (CL):  1 ej. disecado juvenil - immature naturalized spcm. [Orig.: Vesperugo 
niger]. Loc.: Baztán (Navarra) - Navarre. 
 4-17 MZUN-107808 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Rhinolophus sp.    Murciélago de herradura - Horseshoe Bat 
(MAMMALIA, CHIROPTERA, RHINOLOPHIDAE) 
 4-16 MZUN-107887 (MZ):  1 cráneo, incluído en una caja -  skull, in a box [Orig.: Murciélago de 
herradura (especie indeterminada)]. 
 5-06 MZUN-107863 (MZ): 1 esqueleto completo -  whole skeleton [Orig.: Murciélago de herradura 
(especie indeterminada)]. 
Rhopodytes viridirrostris (JERDON, 1840)   Malcoha cariazul - Small Green-billed Malcoha, 
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Blue-faced Malkoha (AVES, CUCULIFORMES, CUCULIDAE, PHAENICOPHAENINAE) 
 3-18 MZUN-107701 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Zanclostomus viridirrostris, 
Trepador picoverde]. Loc.: Sri Lanka [Orig.: Ceylán]. 
Rissa trydactila (LINNAEUS, 1758)   Gaviota tridáctila - Kittiwake, Black-legged Kittiwake 
(AVES, CHARADRIIFORMES, LARIDAE, LARINAE) 
 3-07 MZUN-107620 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Rupicapra rupicapra BONAPARTE, 1845   Rebeco ibérico, gamuza, sarrio - Izard, Chamois 
(MAMMALIA, ARTIODACTYLA, BOVIDAE) 
 5-01 MZUN-107735 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Capra pyrenaica].  
Salamandra salamandra LINNAEUS, 1758   Salamandra común - Fire Salamander 
(AMPHIBIA, URODELA, SALAMANDRIDAE) 
 4-11 MZUN-107210 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Salamandra maculosa]. Loc.: Baztán (Navarra) - Navarre. 
 4-11 MZUN-107212 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Salamandra maculosa]. Loc.: Francia - France. 
Salmo salar LINNAEUS, 1758   Salmón - Atlantic Salmon 
(OSTEICHTHYES, SALMONIFORMES, SALMONIDAE) 
 4-07 MZUN-107132 (CL):  Huevos infecundos de salmón en líquido conservante - unfertilized eggs 
in preservative fluid. 
 4-07 MZUN-107133 (CL):  Huevos fecundados de 20 días en líquido conservante - 20-day old ferti-
lized eggs in preservative fluid. 
 4-07 MZUN-107134 (CL):  Huevos fecundados de 30 días en líquido conservante - 30-day old ferti-
lized eggs in preservative fluid. 
 4-07 MZUN-107135 (CL):  Huevos fecundados de 40 días en líquido conservante - 40-day old ferti-
lized eggs in preservative fluid. 
 4-07 MZUN-107136 (CL):  Huevos fecundados de 50 días en líquido conservante - 50-day old ferti-
lized eggs in preservative fluid. 
 4-07 MZUN-107137 (CL):  Alevines de 1 día en líquido conservante - one-day old in preservative 
fluid. 
Salmo trutta LINNAEUS, 1758   Trucha común - Trout 
(OSTEICHTHYES, SALMONIFORMES, SALMONIDAE) 
 4-07 MZUN-107138 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid. Loc.: 
Baztán (Navarra) - Navarre. 
 4-07 MZUN-107139 (CL):  Huevos fecundados de 10 días en líquido conservante - 10-day old ferti-
lized eggs in preservative fluid. 
 4-07 MZUN-107140 (CL):  Huevos fecundados de 20 días en líquido conservante - 20-day old ferti-
lized eggs in preservative fluid. 
 4-07 MZUN-107143 (CL):  Huevos fecundados de 50 días en líquido conservante - 50-day old ferti-
lized eggs in preservative fluid. 
 4-07 MZUN-107144 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid. 
 4-07 MZUN-107146 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Loc.: Ría de Irurita (Navarra) - Nava-
rre. 
Sanguinus midas LINNAEUS, 1758   Tamarino negro, tití de manos rubias - Golden Handed 
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Tamarin  (MAMMALIA, PRIMATES, CALLITRICIDAE) 
 5-14 MZUN-107811 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Midas rufimanus]. Loc.: 
Brasil. 
Sarcops calvus (LINNAEUS, 1776)   Culing de Filipinas, coleto - Bald starling, coleto 
(AVES, PASSERIFORMES, STURNIDAE, STURNINAE) 
 3-18 MZUN-107621 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. [Orig.: Sarops calvus, 
Culing o coleto macho]. Loc.: Batangas (Luzón), Filipinas [Batangas (Luzón), Filipinas] - Ba-
tangas (Luzon), Filipinas. 
Sardina pilchardus (WALBAUM, 1792)   Sardina - European pilchard 
(OSTEICHTHYES, CLUPEIFORMES, CLUPEIDAE) 
 4-09 MZUN-107148 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Clupea pilchardus]. Loc.: Atlántico - Atlantic Ocean. 
Saxicola rubetra (LINNAEUS, 1758)   Tarabilla norteña - Whinchat 
(AVES, PASSERIFORMES, TURDIDAE) 
 3-09 MZUN-107622 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-09 MZUN-113163 (MZ): 1 nido - nest. 
Scincus scincus (LINNAEUS, 1758)   Escinco común, pez de arena - Sandfish Skink 
(REPTILIA, SQUAMATA; SAURIA, SCINCIDAE) 
 4-12 MZUN-107213 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Scincus officinalis]. Loc.: Túnez - Tunisia. 
Sciurus sp.    Ardilla - Squirrel  (MAMMALIA, RODENTIA, SCIURIDAE) 
 4-16 MZUN-107888 (MZ):  1 cráneo, incluído en una caja -  skull, in a box [Orig.: Ardilla común]. 
Sciurus sp.    Ardilla siberiana - Siberian squirrel  (MAMMALIA, RODENTIA, SCIURIDAE) 
 5-07 MZUN-113186 (CL):  1 piel curtida (fragmento) -  cured pelt (fragment) [Orig.: Petit-gris]. 
Sciurus vulgaris LINNAEUS, 1758   Ardilla común - Red Squirrel 
(MAMMALIA, RODENTIA, SCIURIDAE) 
 4-17 MZUN-107818 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 4-18 MZUN-107814 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Tomás García, Irurita, 1917. 
 4-18 MZUN-107816 (CL):  1 ej. disecado, librea oscura y pinceles desarrollados -  naturalized spcm., 
dark coat, well developed tufts. Donat.: Mariano Iturralde, Irurita, 1921. 
 4-19 MZUN-107813 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Loc.: Francia - France. 
 4-19 MZUN-107815 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: P. Pablo de S.S., Alsasua. 
Scolopax rusticola LINNAEUS, 1758   Chocha perdiz - Eurasian Woodcock 
(AVES, CHARADRIIFORMES, SCOLOPACIDAE, SCOLOPACINAE) 
 3-03 MZUN-107623 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Scolopax rusticolla]. Donat.: 
Miguel Bagüés, Aldaz, 1918. 
 3-12 MZUN-107624 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Scolopax rusticolla]. 
 3-12 MZUN-107625 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Scolopax rusticolla]. 
Scolopax sp.    Chocha - Woodcock 
(AVES, CHARADRIIFORMES, SCOLOPACIDAE, SCOLOPACINAE) 
 3-11 MZUN-107460 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Hystenidia striata, Rascón]. 
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Loc.: Sri Lanka [Ceilán]. 
Scomber scombrus LINNAEUS, 1758   Caballa - Atlantic Mackerel 
(OSTEICHTHYES, PERCIFORMES, SCOMBRIDAE) 
 4-09 MZUN-107149 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid. Loc.: 
Canal de la Mancha - English Channel. 
Scorpaena scrofa LINNAEUS, 1758   Cabracho, cabramacho - Red Scorpionfish 
(OSTEICHTHYES, SCORPAENIFORMES, SCORPAENIDAE) 
 4-09 MZUN-107150 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid. Loc.: 
Mediterráneo - Mediterranean Sea. 
Scyliorhinus canicula (LINNAEUS, 1758)   Pintarroja común, lija - Smallspotted Catshark 
(ELASMOBRANCHIOMORPHI, CARCHARHINIFORMES, SCYLIORHINIDAE) 
 4-03 MZUN-107151 (CL):  1 esqueleto completo -  whole skeleton [Orig.: Squalus canicula]. Loc.: 
Atlántico - Atlantic Ocean. 
 4-08 MZUN-107152 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Squalus canicula]. Loc.: Ca-
nal de la Mancha - English Channel. 
Serinus canaria (LINNAEUS, 1758)   Canario - Island Canary 
(AVES, PASSERIFORMES, FRINGILLIDAE, CARDUELINAE) 
 4-21 MZUN-113164 (MZ): 1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Serinus citrinella (PALLAS, 1764)   Verderón serrano - Citril Finch 
(AVES, PASSERIFORMES, FRINGILLIDAE, CARDUELINAE) 
 3-13 MZUN-107626 (CL): 1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Carduelis citrinella].  Donat.: 
Jesús María Iturrioz, Elizondo, 1924. 
Serinus serinus (LINNAEUS, 1776)   Verdecillo - European Serin 
(AVES, PASSERIFORMES, FRINGILLIDAE, CARDUELINAE) 
 3-10 MZUN-107627 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Serinus canarius, Serín]. 
 3-10 MZUN-107628 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Serín]. 
Serranus scriba (LINNAEUS, 1758)   Serrano - Painted Comber 
(OSTEICHTHYES, PERCIFORMES, SERRANIDAE) 
 4-09 MZUN-107154 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Perca scriba]. Loc.: Mediterráneo - Mediterranean Sea. 
 4-09 MZUN-107155 (MZ): 1 inclusión en resina -  whole spcm. in polyester block. Donat.: Miguel 
Ibáñez, San Sebastián. 
Serrasalmus sp.    Piraña - Piranha  (OSTEICHTHYES, CYPRINIFORMES, CHARACIDAE) 
 4-07 MZUN-107167 (MZ): 1 ej. disecado -  naturalized spcm. Loc.: Venezuela. 
Sitta europaea LINNAEUS, 1758   Trepador azul - Eurasian Nuthatch 
(AVES, PASSERIFORMES, SITTIDAE, SITTINAE) 
 3-03 MZUN-107617 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Sitta europoea]. 
 3-03 MZUN-107629 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Sitta europoea]. 
 3-03 MZUN-107631 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Solea vulgaris QUENSEL, 1806   Lenguado - Common Sole 
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(OSTEICHTHYES, PLEURONECTIFORMES, SOLEIDAE) 
 4-09 MZUN-107156 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid. Loc.: 
Atlántico - Atlantic Ocean. 
Sorex coronatus MILLET, 1828   Musaraña de Millet - Millet's Shrew 
(MAMMALIA, INSECTIVORA, SORICIDAE) 
 4-18 MZUN-107820 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Crocidura russula]. Loc.: 
Francia - France. 
Sorex minutus LINNAEUS, 1766   Musaraña enana - Eurasian Pygmy Shrew 
(MAMMALIA, INSECTIVORA, SORICIDAE) 
 4-18 MZUN-107821 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Sorex nudus]. Loc.: Francia - 
France. Donat.: Anónimo, 1905. 
Squalidae gen. sp.    Escualo - Shark  (ELASMOBRANCHIOMORPHI, SQUALIFORMES) 
 4-09 MZUN-107084 (MZ): 1 inclusión en resina de cinturas escapular y pelviana y aletas -  girdles 
and fins in polyester block. 
Squalus sp.    Escualo - Shark  (ELASMOBRANCHIOMORPHI, SQUALIFORMES, SQUALIDAE) 
 4-09 MZUN-107171 (MZ): 1 inclusión en resina alevín - newly hatched whole spcm. in polyester 
block. 
Stercorarius parasiticus (LINNAEUS, 1758)   Págalo grande, Págalo parásito - Parasitic Jae-
ger, Arctic Skua  (AVES, CHARADRIIFORMES, STERCORARIIDAE) 
 3-07 MZUN-107632 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Stercorarius skua, Págalo 
grande]. 
Sterna hirundo LINNAEUS, 1758   Charrán común, golondrina de mar - Common Tern 
(AVES, CHARADRIIFORMES, STERNIDAE) 
 3-07 MZUN-107633 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm.  [Orig.: Sterna cantiaca, Charrán 
patinegro]. 
 3-07 MZUN-107634 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Streptopelia turtur (LINNAEUS, 1758)   Tórtola común - Turtle Dove, European Turtle Dove 
(AVES, COLUMBIFORMES, COLUMBIDAE, COLUMBINAE) 
 3-03 MZUN-107638 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-06 MZUN-107639 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
3-09 MZUN-107636 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Fray Angel de Lizaso. 
 3-09 MZUN-107704 (CL):  1 huevo vaciado - empty egg [Orig.: Huevo indeterminado]. 
Strix aluco LINNAEUS, 1758   Cárabo - Eurasian Tawny Owl 
(AVES, STRIGIFORMES, STRIGIDAE, BUBONINAE) 
 3-03 MZUN-107640 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Loc.: Baigorri (Navarra) - Navarre. 
 3-03 MZUN-107641 (CL):  1 ej. disecado, grisáceo -  naturalized spcm., grayish.  Donat.: Antonio 
Echaide, 1918. 
 3-10 MZUN-107645 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-19 MZUN-107643 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 5-03 MZUN-107644 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Sturnus vulgaris LINNAEUS, 1758   Estornino pinto - European Starling 
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(AVES, PASSERIFORMES, STURNIDAE, STURNINAE) 
 3-06 MZUN-107648 (CL):  1 ej. disecado, de invierno -  naturalized spcm., winter coat. 
 3-08 MZUN-107649 (CL):  1 ej. disecado, de invierno -  naturalized spcm., winter coat. 
 3-10 MZUN-107647 (CL):  1 ej. disecado macho, de invierno - male naturalized spcm., winter coat 
[Orig.: Estornino pinto hembra]. 
 3-22 MZUN-113165 (MZ): 1 ej. disecado, de invierno -  naturalized spcm., winter coat. 
Suidae gen. sp.   Súido de especie indeterminada - Boar  (MAMMALIA, ARTIODACTYLA) 
 4-14 MZUN-107057 (CL):  2 colmillos -  cannine teeth [Orig.: Porcus babirusa]. 
 4-14 MZUN-107064 (CL):  2 colmillos -  cannine teeth [Orig.: Sus scrofa]. 
 4-14 MZUN-107065 (CL):  2 colmillos -  cannine teeth [Orig.: Sus scrofa]. 
Sula bassana (LINNAEUS, 1758)   Alcatraz común - Northern Gannet 
(AVES, PELECANIFORMES, SULIDAE) 
 3-07 MZUN-107650 (CL):  1 ej. disecado juvenil - immature naturalized spcm. [Orig.: Sulla bassa-
na]. Donat.: Ramón Perochena, Lesaca. 
 3-07 MZUN-107651 (CL):  1 ej. disecado de transición - transitional naturalized spcm. [Orig.: Sulla 
bassana, Alcatraz de transición]. Donat.: Estanislao Arozena, Zarauz, 1925. 
 3-07 MZUN-107652 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-07 MZUN-107653 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 4-03 MZUN-113209 (MZ):  1 esqueleto -  skeleton. 
Sus scrofa LINNAEUS, 1758   Cerdo doméstico - Pig  (MAMMALIA, ARTIODACTYLA, SUIDAE) 
 4-16 MZUN-107058 (CL):  1 cráneo -  skull [Orig.: Sus domesticus]. 
 5-09 MZUN-107824 (CL):  1 ej. disecado. Ejs. siameses, con ocho patas. -  naturalized spcm. Ab-
normal spcm. (Siamese twins) with eight legs. Loc.: Elizondo (Navarra) - Navarre. Donat.: San-
tiago Esarte, Elizondo. 
Sus scrofa LINNAEUS, 1758   Jabalí europeo - Wild Boar 
(MAMMALIA, ARTIODACTYLA, SUIDAE) 
 4-14 MZUN-107059 (CL):  1 esqueleto de extremidad anterior -  fore limb bones. 
 4-14 MZUN-107060 (CL):  1 cráneo -  skull. Loc.: Baztán (Navarra) - Navarre. 
 4-14 MZUN-107062 (CL):  1 cráneo seccionado -  sliced skull. 
 4-16 MZUN-107061 (CL):  1 cráneo -  skull. 
 4-19 MZUN-107822 (CL):  1 ej. disecado juvenil, Ej. juvenil, cruce de jabalí con cerda doméstica - 
immature naturalized spcm., Young offspring of male wild boar and female domestic pig. Do-
nat.: Juana Urrutia, Arráyoz. 
 5-01 MZUN-107825 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 5-01 MZUN-107827 (CL):  1 cabeza disecada -  stuffed head. Loc.: Andoain (Guipúzcoa). Donat.: 
Félix Cabodevilla, 1928. 
 5-01 MZUN-107865 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Syngnathus acus rubescens LINNAEUS, 1758   Pez aguja, pez mula - Great Pipefish 
(OSTEICHTHYES, GASTEROSTEIFORMES, SYNGNATHIDAE) 
 4-09 MZUN-107157 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Syngnathus acus]. Loc.: Atlántico - Atlantic Ocean. 
Tachybaptus ruficollis (PALLAS, 1764)   Zampullín chico, Zampullín común - Little Grebe 
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(AVES, PODICIPEDIFORMES, PODICIPEDIDAE) 
 3-16 MZUN-107655 (CL):  1 ej. disecado macho, de invierno - male naturalized spcm., Winter 
[Orig.: Podiceps ruficollis]. Donat.: Miguel Plaza, Lecároz, 1917. 
 3-18 MZUN-107593 (CL):  1 ej. disecado juvenil - immature naturalized spcm. [Orig.: Podiceps 
colymbus minor, Somormujo chico]. Loc.: Japón - Japan. 
 3-21 MZUN-107656 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-21 MZUN-113166 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Podiceps ruficollis]. Donat.: 
Miguel Plaza, Lecároz, 1917. 
Tachymarptis (=Apus) melba (LINNAEUS, 1758)   Vencejo real - Alpine Swift 
(AVES, APODIFORMES, APODIDAE, APODINAE) 
 3-13 MZUN-107274 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Apus melba]. 
Tadarida teniotis (RAFINESQUE, 1814)   Murciélago rabudo - Free-tailed Bat 
(MAMMALIA, CHIROPTERA, MOLOSSIDAE) 
 4-17 MZUN-107828 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Nyctinomus cestonii]. 
Talpa europaea LINNAEUS, 1758   Topo común - European Mole 
(MAMMALIA, INSECTIVORA, TALPIDAE) 
 4-17 MZUN-107066 (CL):  1 esqueleto completo -  whole skeleton [Orig.: Talpa europoea]. Loc.: 
Baztán - Navarre. 
 4-18 MZUN-107491 (MZ): 1 esqueleto completo -  whole skeleton. 
 4-18 MZUN-107835 (CL):  1 ej. disecado macho, de librea clara - male naturalized spcm., pale coat 
[Orig.: Talpa europoea]. Loc.: Lecároz (Navarra) - Navarre. 
 4-19 MZUN-107833 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Talpa europoea]. 
 5-06 MZUN-107831 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Talpa caeca, Topo ciego]. 
 5-07 MZUN-113189 (CL):  1 piel curtida (fragmento) -  cured pelt (fragment) [Orig.: Topo]. 
Talpa occidentalis CABRERA, 1907   Topo ibérico - Iberian Blind Mole 
(MAMMALIA, INSECTIVORA, TALPIDAE) 
 4-18 MZUN-107832 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Talpa caeca]. 
Talpa sp.    Topo - Mole  (MAMMALIA, INSECTIVORA, TALPIDAE) 
 5-06 MZUN-107067 (CL):  1 esqueleto completo -  whole skeleton [Orig.: Topo común]. 
Testudinidae gen. sp.    Tortuga - Turtle  (REPTILIA, TESTUDINES) 
 4-11 MZUN-107049 (MZ): 1 esqueleto de extremidades -  limb bones. 
 4-11 MZUN-107069 (MZ):  1 cráneo -  skull [Orig.: Testudo sp.]. 
 4-11 MZUN-107216 (CL):  1 esqueleto de espaldar y plastrón (sin placas dérmicas) -  dorsal and 
ventral plates [Orig.: Testudo sp.]. 
Testudo graeca LINNAEUS, 1758   Tortuga griega, tortuga mora, tortuga de jardín - Spur-
thighed Tortoise  (REPTILIA, TESTUDINES, TESTUDINIDAE) 
 4-03 MZUN-107068 (CL):  1 esqueleto completo -  whole skeleton [Orig.: Testudo mauritanica]. 
Loc.: Argelia - Algeria. 
 4-11 MZUN-107215 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Testudo mauritanica]. Do-
nat.: Segundo Legasa, 1922. 
 5-08 MZUN-107214 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Testudo mauritanica]. Loc.: 
Argelia - Algeria. 
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Testudo sp.    Tortuga - Turtle  (REPTILIA, TESTUDINES, TESTUDINIDAE) 
 4-11 MZUN-107070 (MZ): 1 esqueleto desmembrado -  unmounted skeleton [Orig.: Tortuga (especie 
indeterminada)]. Donat.: Argaiz García Gómez. 
Tetrax tetrax (LINNAEUS, 1758)   Sisón - Little Bustard  (AVES, GRUIFORMES, OTIDIDAE) 
 3-08 MZUN-107536 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Otis tetrax]. 
 3-14 MZUN-107535 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Otis tetrax]. Donat.: 1924. 
 3-19 MZUN-113167 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Torpedo marmorata RISSO, 1810   Torpedo, tembladera - Electric Ray 
(ELASMOBRANCHIOMORPHI, TORPEDINIFORMES, TORPEDINIDAE) 
 4-09 MZUN-107158 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid. Loc.: 
Mediterráneo - Mediterranean Sea. 
 4-09 MZUN-107159 (MZ): 1 inclusión en resina -  whole spcm. in polyester block. 
Trachinotus ovatus (LINNAEUS, 1758)   Palometa blanca, Pámpano blanco - Derbio, Pompa-
no  (OSTEICHTHYES, PERCIFORMES, CARANGIDAE) 
 4-09 MZUN-107161 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Lichia glaucus, Palometa blanca]. Loc.: Mediterráneo - Mediterranean Sea. 
Trachinus draco LINNAEUS, 1758   Pez escorpión, Araña de mar - Greater Weever 
(OSTEICHTHYES, PERCIFORMES, TRACHINIDAE) 
 4-09 MZUN-107160 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid. Loc.: 
Mediterráneo - Mediterranean Sea. 
Trachyrhynchus trachyrhynchus (RISSO, 1810)   Abanbolo de cantil, obispo - Grenadier 
(OSTEICHTHYES, GADIFORMES, MACROURIDAE) 
 4-09 MZUN-107162 (MZ): 1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid. 
Treron vernans (LINNAEUS, 1771)   Vinago cuellirrosa - Pink-Necked Green Pigeon 
(AVES, COLUMBIFORMES, COLUMBIDAE, TRERORINAE) 
 3-18 MZUN-107533 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Osmotreron aromatica, Pa-
loma oriental]. 
Trichodroma muraria (LINNAEUS, 1758)   Treparriscos - Wallcreeper 
(AVES, PASSERIFORMES, SITTIDAE, TRICHODROMANINAE) 
 3-13 MZUN-107659 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Trichosurus vulpecula KERR, 1792   Falangero zorro, falangero de cola de pincel - Brushtail 
Possum  (MAMMALIA, DIPROTODONTIA, PHALANGERIDAE) 
 4-03 MZUN-107071 (CL):  1 esqueleto completo -  whole skeleton. Loc.: Australia. 
Trigla lucerna LINNAEUS, 1758   Alfondega, bejel - Tub Gurnard 
(OSTEICHTHYES, SCORPAENIFORMES, TRIGLIDAE) 
 4-09 MZUN-107097 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Trigla corax]. Loc.: Mediterráneo - Mediterranean Sea. 
Trigla lyra LINNAEUS, 1758   Trigla, garneo - Piper Gurnard 
(OSTEICHTHYES, SCORPAENIFORMES, TRIGLIDAE) 
 4-09 MZUN-107072 (CL):  1 cráneo -  skull. 
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 4-09 MZUN-107163 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid. 
Tringa glareola LINNAEUS, 1758   Andarríos bastardo - Wood Sandpiper 
(AVES, CHARADRIIFORMES, SCOLOPACIDAE, TRINGINAE) 
 3-15 MZUN-107233 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: J.M. Gascue, Elizondo. 
Tringa nebularia (GUNNERUS, 1767)   Archibebe claro - Common Greenshank 
(AVES, CHARADRIIFORMES, SCOLOPACIDAE, TRINGINAE) 
 3-15 MZUN-107661 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-17 MZUN-107660 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Gerardo Plaza, Lecároz, 1928. 
Tringa ochropus LINNAEUS, 1758   Andarríos grande - Green Sandpiper 
(AVES, CHARADRIIFORMES, SCOLOPACIDAE, TRINGINAE) 
 3-15 MZUN-107662 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Tringa totanus (LINNAEUS, 1758)   Archibebe común - Common Redshank 
(AVES, CHARADRIIFORMES, SCOLOPACIDAE, TRINGINAE) 
 3-15 MZUN-107666 (CL):  1 ej. disecado macho - male naturalized spcm. Donat.: Antonio Ubillos, 
Elizondo, 1924. 
Triturus alpestris (LAURENTI, 1768)   Tritón alpino, tritón alpestre - Alpine Newt 
(AMPHIBIA, URODELA, SALAMANDRIDAE) 
 4-11 MZUN-107217 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Triton alpestris]. Loc.: Francia - France. 
Trochilus polytmus LINNAEUS, 1758   Colibrí - Streamertail 
(AVES, APODIFORMES, TROCHILIDAE) 
 3-11 MZUN-107235 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Aithurus polytanus]. Loc.: 
Jamaica. 
Troglodytes troglodytes (LINNAEUS, 1758)   Chochín - Winter Wren 
(AVES, PASSERIFORMES, TROGLODYTIDAE) 
 3-09 MZUN-113168 (MZ): 1 nido - nest. 
 3-09 MZUN-113169 (MZ): 1 nido - nest. 
 3-09 MZUN-107671 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-17 MZUN-107670 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Troglodytes parvulus]. 
 5-04 MZUN-113210 (CL):  1 ej. disecado, en la boca de un gato montés (MZUN 107758) -  naturali-
zed spcm. Held by specimen MZUN 107758 . 
Turdus iliacus LINNAEUS, 1766   Zorzal alirrojo - Redwing 
(AVES, PASSERIFORMES, TURDIDAE) 
 3-17 MZUN-113170 (MZ): 1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Turdus merula LINNAEUS, 1758   Mirlo común - Blackbird 
(AVES, PASSERIFORMES, TURDIDAE) 
 3-06 MZUN-113197 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-06 MZUN-113198 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-09 MZUN-107673 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
3-09 MZUN-113171 (MZ): 1 huevo vaciado - empty egg. 
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 3-10 MZUN-107672 (CL):  1 ej. disecado hembra -  female naturalized spcm. 
Turdus philomelos C.L. BREHM, 1831   Zorzal común - Song Thrush 
(AVES, PASSERIFORMES, TURDIDAE) 
 3-17 MZUN-107677 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Turdus pilaris LINNAEUS, 1758   Zorzal real - Fieldfare (AVES, PASSERIFORMES, TURDIDAE) 
 3-08 MZUN-107680 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-22 MZUN-107679 (CL):  1 ej. disecado, no determinado en origen -  naturalized spcm., originally 
undetermined. Donat.: Fray Angel de Lizaso. 
Turdus sp.    Zorzal - Thrush  (AVES, PASSERIFORMES, TURDIDAE) 
 3-09 MZUN-113172 (CL):  2 nidos - nests [Orig.: Turdus iliacus, Tordo malviz]. 
Turdus torquatus LINNAEUS, 1758   Mirlo collarizo, mirlo capiblanco - Ring Ouzel 
(AVES, PASSERIFORMES, TURDIDAE) 
 3-13 MZUN-107681 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Antonio Echaide, 1918. 
Turdus viscivorus LINNAEUS, 1758   Zorzal charlo - Mistle Thrush 
(AVES, PASSERIFORMES, TURDIDAE) 
 3-06 MZUN-113199 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-10 MZUN-107683 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-17 MZUN-107684 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Tyto alba (SCOPOLI, 1769)   Lechuza común - Barn Owl 
(AVES, STRIGIFORMES, TYTONIDAE, TYTONINAE) 
 3-03 MZUN-107686 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Juan Carricaburu, Elvetea. 
 3-05 MZUN-113174 (MZ): 1 cráneo -  skull. 
 3-06 MZUN-107686 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Juan Carricaburu, Elvetea. 
 3-13 MZUN-107687 (CL):  1 ej. disecado, forma clara -  naturalized spcm., pale morph. 
5-02 MZUN-107689 (MZ): 1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 5-02 MZUN-113173 (MZ): 1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Vicente Eraso Eraso, Corella, 
1998. 
Upupa epops LINNAEUS, 1758   Abubilla - Eurasian Hoopoe 
(AVES, CORACIIFORMES, UPUPIDAE) 
 3-05 MZUN-113175 (MZ): 1 cráneo -  skull. 
 3-10 MZUN-107694 (MZ):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-17 MZUN-107695 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-19 MZUN-107692 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Uranoscopus scaber LINNAEUS, 1758   Pez rata, Rata de mar - Stargazer 
(OSTEICHTHYES, PERCIFORMES, URANOSCOPIDAE) 
 4-09 MZUN-107165 (MZ): 1 inclusión en resina -  whole spcm. in polyester block.  Donat.: Miguel 
Ibáñez, San Sebastián. 
Uria aalge (PONTOPPIDAN, 1763)   Arao común - Common Murre 
(AVES, CHARADRIIFORMES, ALCIDAE) 
 3-07 MZUN-107696 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
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Uromastix acanthinurus (BELL, 1825)   Lagarto de Cola Espinosa - Thorn-tail Lizard, Spin-
ny-tailed Lizard  (REPTILIA, SQUAMATA; SAURIA, AGAMIDAE) 
 4-12 MZUN-107218 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Uromastix spinipes]. 
Vanellus vanellus (LINNAEUS, 1758)   Avefría - Northern Lapwing 
(AVES, CHARADRIIFORMES, CHARADRIIDAE) 
 3-08 MZUN-107698 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-15 MZUN-107700 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-17 MZUN-107699 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 3-22 MZUN-107697 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. Donat.: Julio Echaide. 
Varanus griseus (DAUDIN, 1802)   Varano del desierto - Grey Monitor, Desert Monitor 
(REPTILIA, SQUAMATA; SAURIA, VARANIDAE) 
 4-12 MZUN-107220 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Varanus vittatus]. Loc.: Norte 
de Africa - Northern Africa. 
Varanus salvator (LAURENTI, 1768)   Varano acuático, monitor malayo - Water Monitor 
(REPTILIA, SQUAMATA; SAURIA, VARANIDAE) 
 4-12 MZUN-107219 (CL):  1 ej. en líquido conservante -  whole spcm. in preservative fluid [Orig.: 
Varanus ornatus]. Loc.: Bengala. 
Vipera seoanei LATASTE, 1879   Víbora cantábrica, víbora de Seoane - Seoane Viper, Adder, 
Common Viper  (REPTILIA, SQUAMATA; SERPENTES, VIPERIDAE) 
 4-13 MZUN-107221 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. [Orig.: Vipera aspis]. Loc.: Francia - 
France. 
 4-13 MZUN-107222 (CL):  1 ej. en líquido conservante, forma melánica -  whole spcm. in preserva-
tive fluid, melanic form [Orig.: Vipera berus]. 
Vulpes vulpes (LINNAEUS, 1758)   Zorro común, raposo - Red Fox 
(MAMMALIA, CARNIVORA, CANIDAE) 
 4-16 MZUN-107869 (MZ): 1 cráneo -  skull. 
 5-01 MZUN-107837 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
 5-03 MZUN-107838 (CL):  1 ej. disecado juvenil, Zorrezno - immature naturalized spcm., Fox cub. 
 5-04 MZUN-107839 (MZ): 1 ej. disecado. Con perdiz común en la boca. -  naturalized spcm. Hol-
ding a common partridge. Donat.: Carmen Escala (Pamplona), 1980. 
 5-07 MZUN-107840 (CL):  1 ej. disecado -  naturalized spcm. 
Xiphias gladius LINNAEUS, 1758   Pez espada - Swordfish 
(OSTEICHTHYES, PERCIFORMES, XIPHIIDAE) 
 4-08 MZUN-107166 (MZ):  1 apéndice característico -  specific appendix. 
Xyrichthys novacula (LINNAEUS, 1758)   Raó - Cleaver Wrasse 
(OSTEICHTHYES, PERCIFORMES, LABRIDAE) 
 4-09 MZUN-107164 (MZ): 1 inclusión en resina -  whole spcm. in polyester block. Donat.: Miguel 
Ibáñez, San Sebastián. 
Zeugopterus punctatus (BLOCH, 1787)   Rodaballo - Topknot 
(OSTEICHTHYES, PLEURONECTIFORMES, SCOPHTHALMIDAE) 
 4-09 MZUN-107168 (MZ): 1 inclusión en resina -  whole spcm. in polyester block. 
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Abubilla:  Upupa epops 
acanthinurus, Uromastix:  Uromastix acanthinurus 
Acanthis sp.:  Carduelis sp. 
Accentor, Hedge:  Prunella modularis 
Accipiter nissus:  Accipiter nisus 
Acentor común:  Prunella modularis 
acollarado, Rascón:  Gallirrallus torquatus 
acuático, Mirlo:  Cinclus cinclus 
acuático, Varano:  Varanus salvator 
aculeatus, Gasterosteus:  Gasterosteus aculeatus 
acus rubescens, Syngnathus:  Syngnathus acus rubescens 
acus, Syngnathus:  Syngnathus acus rubescens 
acuta, Dafica:  Anas sp. 
Adder:  Vipera seoanei 
aestiva, Amazona:  Amazona aestiva 
aestiva, Chrysotis:  Amazona aestiva 
aestiva, Chrysotis:  Amazona ochrocephala 
aethiops, Cercopithecus:  Cercopithecus aethiops 
African Elephant:  Loxodonta africana 
African Rock Python:  Python sebae 
africana, Loxodonta:  Loxodonta africana 
africano, Abejaruco escarlata:  Merops nubicus 
africano, Avesol:  Podica senegalensis petersi 
africano, Elefante:  Loxodonta africana 
africanus, Chamaleo:  Chamaeleo chamaeleon 
Agachadiza chica:  Limnocryptes minimus 
Agachadiza común:  Gallinago gallinago 
Agateador norteño:  Certhia familiaris 
agreste, Ratilla:  Microtus agrestis 
agrestis var. pallas, Arvicola:  Mus musculus 
agrestis, Arvicola:  Microtus agrestis 
agrestis, Microtus:  Microtus agrestis 
agua, Polla de:  Gallinula chloropus 
agua, Polluela de:  Gallirrallus torquatus 
agua, Rata de:  Arvicola sp. 
Aguacioso:  Ammodytes tobianus 
Aguapeazó:  Jacana spinosa 
Águila calzada:  Hieraaetus pennatus 
Águila culebrera:  Circaetus gallicus 
Águila real:  Aquila chrysaetos 
aguilucho cabrine (Circus pigardus), Huevos de:  Circus 
cyaneus 
Aguilucho pálido:  Circus cyaneus 
aguilucho, Huevos de:  Circus cyaneus 
Aguja colinegra:  Limosa limosa 
aguja, Pez:  Syngnathus acus rubescens 
Ai ai:  Bradypus tridactylus 
Aithurus polytanus:  Trochilus polytmus 
Aithya fulicula:  Aythya ferina 
Aithya nyroca:  Aythya fuligula 
ajaja, Ajaia:  Ajaia ajaja 
ajaja, Platalea:  Ajaia ajaja 
Ajolote:  Ambystoma tigrinum 
alba alba, Motacilla:  Motacilla alba 
alba yarrellii, Motacilla:  Motacilla alba yarrellii 
alba, Motacilla:  Motacilla alba 
alba, Motacilla alba:  Motacilla alba 
alba, Tyto:  Tyto alba 
Alburno:  Alburnus alburnus 
Alburnus lucidus:  Alburnus alburnus 
alburnus, Alburnus:  Alburnus alburnus 
Alca común:  Alca torda 
Alcaraván:  Burhinus oedicnemus 
Alcatraz común:  Sula bassana 
Alcatraz de transición:  Sula bassana 
Alcaudón común:  Lanius senator 
Alcaudón dorsirrojo:  Lanius collurio 
Alcedo atthis:  Halcyon smyrnensis 
alchata, Pterocles:  Pterocles orientalis 
Alcotán:  Falco subbuteo 
alemana, Lavandera boyera:  Motacilla flava 
Alfondega:  Trigla lucerna 
Aligátor:  Alligator mississippiensis 
Alimoche común:  Neophron percnopterus 
alinegra, Canastera:  Glareola nordmanni 
alirrojo, Zorzal:  Turdus iliacus 
Alligator, American:  Alligator mississippiensis 
almizclada, Rata:  Ondatra zibethicus 
Almizclera:  Galemys pyrenaicus 
Alondra:  Alauda sp. 
Alondra común:  Alauda arvensis 
alpestre, tritón:  Triturus alpestris 
alpestris, Triton:  Triturus alpestris 
alpestris, Triturus:  Triturus alpestris 
Alpine Chough:  Pyrrhocorax graculus 
Alpine Newt:  Triturus alpestris 
Alpine Swift:  Tachymarptis melba 
alpino, Tritón:  Triturus alpestris 
aluco, Strix:  Strix aluco 
amarillo, babuino:  Papio cynocephalus 
amarillo, Cacatúa de moño:  Cacatua galerita 
Amazon, Blue-fronted:  Amazona aestiva 
Amazon, Yellow-crowned:  Amazona ochrocephala 
Amazona de Brasil:  Amazona ochrocephala 
Amazona del Brasil:  Amazona aestiva 
Amazona Real:  Amazona ochrocephala 
Ameiurus catus:  Ictalurus nebulosus 
American Alligator:  Alligator mississippiensis 
American Beaver:  Castor canadensis 
American Marten:  Martes americana 
American Mink:  Mustela vison 
americana, Martes:  Martes americana 
americana, Rhea:  Rhea americana 
americano, Caimán:  Alligator mississippiensis 
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americano, Perezoso:  Bradypus tridactylus 
americano, Pez gato:  Ictalurus nebulosus 
americano, pisote:  Nasua nasua 
americano, Visón:  Mustela vison 
ammon, Ovis:  Ovis ammon 
Anaconda:  Eunectes murinus 
Anade:  Anas sp. 
Anade real:  Anas platyrhynchos 
Anade real:  Anas sp. 
Anade silbón:  Anas penelope 
Anas anas:  Anas platyrhynchos 
Anas platyrhyncha:  Anas platyrhynchos 
Anas platyrhyncha:  Anas sp. 
anas, Anas:  Anas platyrhynchos 
ancho, Carraca de pico:  Eurystomus orientalis 
Andarríos bastardo:  Tringa glareola 
Andarríos chico:  Actitis hypoleucos 
Andarríos grande:  Tringa ochropus 
Anglerfish:  Lophius piscatorius 
Anguila:  Anguilla anguilla 
Anguila común:  Anguilla anguilla 
Anguilla vulgaris:  Anguilla anguilla 
anguilla, Anguilla:  Anguilla anguilla 
anguineus, Proteus:  Proteus anguinus 
anguinus, Proteus:  Proteus anguinus 
Angular roughshark:  Oxynotus centrina 
annulata, Callophis:  Calliophis macclellandi 
Ansar común:  Anser anser 
anser, Anser:  Anser anser 
Anteater, Gian:  Myrmecophaga tridactyla 
anteojos, caimán de:  Caiman crocodylus 
anthias, Anthias:  Anthias anthias 
Anthus sp.:  Anthus campestris 
Anthus sp.:  Anthus sp. 
antiquorum, Pristis:  Pristis pectinata 
antiquorum, Pristis:  Pristis pristis 
Antón, Ranita de San:  Hyla arborea 
aper, Capros:  Capros aper 
apiaster, Merops:  Merops apiaster 
apoda rubra, Paradisea:  Paradisea rubra 
apoda, Paradisea:  Paradisea apoda 
apricaria, Pluvialis:  Pluvialis apricaria 
apricarius, Charadrius:  Pluvialis apricaria 
Apus melba:  Tachymarptis melba 
apus, Apus:  Apus apus 
aquaticus, Rallus:  Rallus aquaticus 
Aquila chrysaetus:  Aquila chrysaetos 
ara, Cacatúa:  Agapornis pullarius 
Arabian Camel:  Camelus dromedarius 
Araña de mar:  Trachinus draco 
araña, Mono:  Ateles paniscus 
Arao común:  Uria aalge 
Arapaima:  Arapaima gigas 
Arapapá:  Cochlearius cochlearius 
arborea, Hyla:  Hyla arborea 
arbóreo, Bisbita:  Anthus trivialis 
Archibebe claro:  Tringa nebularia 
Archibebe común:  Tringa totanus 
Arctic Skua:  Stercorarius parasiticus 
arctica, Fratercula:  Fratercula arctica 
Ardea pileata:  Pilherodius pileatus 
Ardilla:  Sciurus sp. 
Ardilla común:  Sciurus sp. 
Ardilla común:  Sciurus vulgaris 
Ardilla siberiana:  Sciurus sp. 
arena, Culebra silbadora de la:  Psammophis sibilans 
arena, pez de:  Scincus scincus 
Argali:  Ovis ammon 
Argelia, Camaleón de:  Chamaeleo chamaeleon 
argentatus, Larus:  Larus argentatus 
argéntea, Gaviota:  Larus argentatus 
aries, Ovis:  Ovis aries 
Armadillo peludo:  Chaetophractus villosus 
Armadillo tatuejo:  Dasypus novemcinctus 
Armadillo, Hairy:  Chaetophractus villosus 
Armadillo, Nine-Banded:  Dasypus novemcinctus 
Armiño:  Mustela erminea 
armiño, Conejo imitación a:  Oryctolagus cuniculus 
aromatica, Osmotreron:  Treron vernans 
arquata, Numenius:  Numenius arquata 
arquatus, Numenius:  Numenius arquata 
Arrendajo:  Garrulus glandarius 
Arrendajo:  Garrulus sp. 
Arrendajo eskiñoso:  Garrulus glandarius 
artica, Fratercula:  Fratercula arctica 
arvensis, Alauda:  Alauda arvensis 
Arvicola agrestis:  Microtus agrestis 
Arvicola agrestis var. pallas:  Mus musculus 
Asia, Ibis de:  Hagedashia hagedash 
aspis, Vipera:  Vipera seoanei 
asterias, Mustelus:  Mustelus asterias 
Astracán:  Ovis aries 
Astrakán de Mongolia:  Ovis aries 
Astrakhan:  Ovis aries 
aterrimus, Microglosus:  Agapornis pullarius 
Atlantic Mackerel:  Scomber scombrus 
Atlantic Puffin:  Fratercula arctica 
Atlantic Salmon:  Salmo salar 
atlántico, Frailecillo:  Fratercula arctica 
atlántico, Gavión:  Larus marinus 
Atlántico, Marsopa del:  Phocoena phocoena 
atra, Fulica:  Fulica atra 
atthis, Alcedo:  Alcedo atthis 
atthis, Alcedo:  Halcyon smyrnensis 
aureus, Canis:  Canis aureus 
aureus, Thos:  Canis aureus 
auritus, Plecotus:  Plecotus austriacus 
auritus, Podiceps:  Podiceps auritus 
Australia, Periquito de:  Melopsitacus undulatus 
austriacus, Plecotus:  Plecotus austriacus 
Autillo:  Otus scops 
Ave del Paraíso:  Paradisea apoda 
Ave del Paraíso:  Paradisea rubra 
Ave dólar:  Eurystomus orientalis 
Avefría:  Vanellus vanellus 
Avesol africano:  Podica senegalensis petersi 
Avetoro común:  Botaurus stellaris 
Avetorillo común:  Ixobrychus minutus 
Avión común:  Delichon urbica 
Avocet, Pied:  Recurvirostra avosetta 
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Avoceta:  Recurvirostra avosetta 
avosetta, Recurvirostra:  Recurvirostra avosetta 
avosetta, Recurvirrostra:  Recurvirostra avosetta 
Avutarda:  Otis tarda 
Axolote:  Ambystoma tigrinum 
Aythya ferina:  Aythya fuligula 
azul, Herrerillo:  Parus caeruleus 
azul, liebre:  Lepus timidus 
azul, Trepador:  Sitta europaea 
Azulón:  Anas platyrhynchos 
Azure-winged Magpie:  Cyanopica cyana 
babirusa, Porcus:  Suidae 
Baboon:  Papio sp. 
Baboon, Savanna:  Papio cynocephalus 
Baboon, Yellow:  Papio cynocephalus 
Babosa:  Blennius ocellaris 
babuin, Cynocephalus:  Papio cynocephalus 
Babuino amarillo:  Papio cynocephalus 
Babuino común:  Papio cynocephalus 
Bacalao:  Gadus morhua 
Badger, Eurasian:  Meles meles 
Baillon's Crake:  Porzana pusilla 
bailloni, Porzana pusilla:  Porzana pusilla 
Bald starling:  Sarcops calvus 
Balistes capriscus:  Balistes carolinensis 
ballesta, Pez:  Balistes carolinensis 
balón, Pez:  Diodon hystrix 
balón, Pez:  Diodon sp. 
Bantam Cock:  Gallus gallus 
Bantam Hen:  Gallus gallus 
Bantam Jebright doree, Gallo doméstico:  Gallus gallus 
Bantam, Gallina:  Gallus gallus 
barbatus, Gypaetus:  Gypaetus barbatus 
Barbet, Black-spotted:  Capito niger 
Barn Owl:  Tyto alba 
Barn Swallow:  Hirundo rustica 
Barred Rail:  Gallirrallus torquatus 
Basac Bayuco:  Phaenicophaeus superciliosus 
bassana, Sula:  Sula bassana 
bassana, Sulla:  Sula bassana 
bastarda, Culebra:  Malpolon monspessulanus 
bastardo, Andarríos:  Tringa glareola 
bastardo, Ruiseñor:  Cettia cetti 
Bat, Free-tailed:  Tadarida teniotis 
Bat, Fruit-eating:  Pteropus sp. 
Bat, Greater Horseshoe:  Rhinolophus ferrumequinum 
Bat, Greater Mouse-eared:  Myotis myotis 
Bat, Grey Long-eared:  Plecotus austriacus 
Bat, Horseshoe:  Rhinolophus sp. 
Bat, Lesser Horseshoe:  Rhinolophus hipposideros 
Bat, Pipistrelle:  Pipistrellus pipistrellus 
Bayuco, Basac:  Phaenicophaeus superciliosus 
Bear, Skunk:  Gulo gulo 
Bear, Sloth:  Melursus ursinus 
Beaver, American:  Castor canadensis 
bee-eater, Carmine:  Merops nubicus 
Bee-eater, European:  Merops apiaster 
Beech Marten:  Martes foina 
Bejel:  Trigla lucerna 
berus, Vipera:  Vipera seoanei 
Besugo:  Pagellus bogaraveo 
bezudo, Oso:  Melursus ursinus 
bicolor, Martín pescador:  Halcyon chloris 
Bird of Paradise, Greater:  Paradisea apoda 
Bird of Paradise, King:  Cicinnurus regius 
Bird of Paradise, Magnificent:  Diphyllodes magnificus 
Bird of Paradise, Red:  Paradisea rubra 
Bisbita:  Anthus sp. 
Bisbita arbóreo:  Anthus trivialis 
Bisbita campestre:  Anthus campestris 
Bittern: Botaurus stellaris 
Bittern, Little:  Ixobrychus minutus 
Black Kite:  Milvus migrans 
Black Redstart:  Phoenicurus ochruros 
Black Spider Monkey:  Ateles paniscus 
Black Stork:  Ciconia ciconia 
Black Woodpecker:  Dryocopus martius 
Black-backed Gull, Great:  Larus marinus 
Black-bellied Plover:  Pluvialis squatarola 
Black-bellied Sandgrouse:  Pterocles orientalis 
Black-billed Magpie:  Pica pica 
Black-billed mountain toucan:  Andigena nigrirrostris 
Black-Crowned Night Heron:  Nycticorax nycticorax 
Black-headed Gull, Common:  Larus ridibundus 
Black-legged Kittiwake:  Rissa trydactila 
Black-spotted Barbet:  Capito niger 
Black-tailed Godwit:  Limosa limosa 
Black-winged Pratincole:  Glareola nordmanni 
Black-winged Stilt:  Himantopus himantopus 
Blackbird:  Turdus merula 
Blackspot grenadier:  Coelorhynchus coelorhynchus 
blanca enlutada, Lavandera:  Motacilla alba yarrellii 
blanca, Gallo Leghorn:  Gallus gallus 
blanca, Lavandera:  Motacilla alba 
blanca, Paloma:  Columba livia 
blanca, Palometa:  Trachinotus ovatus 
blanco, Pámpano:  Trachinotus ovatus 
Bleak:  Alburnus alburnus 
Blenio mariposa:  Blennius ocellaris 
Blenny, Butterfly:  Blennius ocellaris 
Blind mole, Iberian:  Talpa occidentalis 
Blue Hare:  Lepus timidus 
Blue Tit:  Parus caeruleus 
Blue-faced Malkoha:  Rhopodytes viridirrostris 
Blue-fronted Amazon:  Amazona aestiva 
Boa Constrictor:  Boa constrictor 
Boa constrictora:  Boa constrictor 
Boar:  Suidae 
Boar, Wild:  Sus scrofa 
Boarfish:  Capros aper 
Boat-billed heron:  Cochlearius cochlearius 
bogaraveo, Pagellus:  Pagellus bogaraveo 
bonapartei, Notacanthus:  Notacanthus bonapartei 
bonapartii, Notacanthus:  Notacanthus bonapartei 
Booted Eagle:  Hieraaetus pennatus 
Borneo, Dragón volador de:  Draco volans 
bosque, ratón de:  Apodemus sp. 
bosque, ratón de:  Apodemus sylvaticus 
boyera alemana, Lavandera:  Motacilla flava 
boyera ibérica, Lavandera:  Motacilla flava iberiae 
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Brahama Cock:  Gallus gallus 
Brahama, Gallo raza:  Gallus gallus 
Brambling:  Fringilla montifringilla 
Brasil, amazona de:  Amazona aestiva 
Brasil, amazona de:  Amazona ochrocephala 
Brasil, Amazona del:  Amazona aestiva 
bravía, Paloma:  Columba livia 
Bream, Red Sea:  Pagellus bogaraveo 
British storm-petrel:  Hydrobates pelagicus 
broad-billed roller, Eastern:  Eurystomus orientalis 
Brown Bullhead:  Ictalurus nebulosus 
Brown Caiman:  Caiman crocodylus 
Brushtail Possum:  Trichosurus vulpecula 
bubo, Bubo:  Bubo bubo 
Budgerigar:  Melopsitacus undulatus 
Buey:  Bos taurus 
Bufo sp.:  Bufo bufo 
Bufo vulgaris:  Bufo bufo 
bufo, Bufo:  Bufo bufo 
Búho chico:  Asio otus 
Búho real:  Bubo bubo 
Buitre común:  Gyps fulvus 
Buitre común (alas desplegadas):  Gyps fulvus 
Buitre en vuelo:  Gyps fulvus 
Buitre leonado:  Gyps fulvus 
Bull:  Bos taurus 
Bullfinch, Eurasian:  Pyrrhula pyrrhula 
Bullhead, Brown:  Ictalurus nebulosus 
Bunting, Corn:  Emberiza calandra 
Bunting, Ortolan:  Emberiza hortulana 
Bunting, Snow:  Plectrophenax nivalis 
Busardo ratonero:  Buteo buteo 
Bustard, Great:  Otis tarda 
Bustard, Little:  Tetrax tetrax 
buteo (vulgaris), Buteo:  Buteo buteo 
Buteo buteo (vulgaris):  Buteo buteo 
buteo, Buteo:  Buteo buteo 
Butorides javanica:  Butorides striatus 
Butterfly Blenny:  Blennius ocellaris 
Buzzard, Eurasian:  Buteo buteo 
Caballa:  Scomber scombrus 
Caballito de mar:  Hippocampus ramulosus 
Caballo:  Equus caballus 
caballus, Equus:  Equus caballus 
cabecirrojo, Inseparable:  Agapornis pullarius 
Cabra doméstica:  Capra hircus 
Cabracho:  Scorpaena scrofa 
Cabramacho:  Scorpaena scrofa 
cabrine (Circus pigardus), Huevos de aguilucho:  Circus 
cyaneus 
Cabrito:  Capra hircus 
Cabrito "Mon":  Capra hircus 
Cacatúa ara:  Agapornis pullarius 
Cacatúa de moño amarillo:  Cacatua galerita 
Cacatúa de Nueva Holanda:  Nymphicus hollandicus 
Cacatúa galerita:  Cacatua galerita 
Cacatúa ninfa:  Nymphicus hollandicus 
Cacatuides callipsitacus:  Nymphicus hollandicus 
caeca, Talpa:  Talpa caeca 
caeca, Talpa:  Talpa occidentalis 
caelebs, Fringilla:  Fringilla coelebs 
caeruleus, Parus:  Parus caeruleus 
Caimán americano:  Alligator mississippiensis 
Caimán común:  Caiman crocodylus 
Caimán de anteojos:  Caiman crocodylus 
Caiman, Brown:  Caiman crocodylus 
Caiman, Common:  Caiman crocodylus 
Caiman, Spectacled:  Caiman crocodylus 
Calamón común:  Porphyrio porphyrio 
Calamón de Madagascar:  Porphyrio porphyrio 
calandra, Emberiza:  Emberiza calandra 
calandra, Miliaria:  Emberiza calandra 
Cálao de Casco Plano:  Buceros hydrocorax 
Cálao filipino:  Buceros sp. 
calchites, Seps:  Chalcides chalcides 
Calf:  Bos taurus 
Calfat:  Padda orycivora 
California Quail:  Callipepla californica 
California, Colín de:  Callipepla californica 
californiana, Codorniz:  Callipepla californica 
californica, Callipepla:  Callipepla californica 
callipsitacus, Cacatuides:  Nymphicus hollandicus 
Callophis annulata:  Calliophis macclellandi 
calvus, Sarcops:  Sarcops calvus 
calvus, Sarops:  Sarcops calvus 
calzada, Águila:  Hieraaetus pennatus 
Camachuelo común:  Pyrrhula pyrrhula 
Camaleón común:  Chamaeleo chamaeleon 
Camaleón de Argelia:  Chamaeleo chamaeleon 
Camel, Arabian:  Camelus dromedarius 
Camel, Dromedarian:  Camelus dromedarius 
Camel, Dromedary:  Camelus dromedarius 
Camellus camellus:  Camelus dromedarius 
camellus, Camellus:  Camelus dromedarius 
campestre, Bisbita:  Anthus campestris 
campestre, Lechuza:  Asio flammeus 
campestris, Anthus:  Anthus campestris 
campo, Ratón de:  Apodemus sp. 
campo, Ratón de:  Apodemus sylvaticus 
cana, Gaviota:  Larus canus 
Canadá, Castor del:  Castor canadensis 
Canadá, Gallo de:  Dendragapus canadiensis 
Canadá, Marta del:  Martes americana 
Canadá, Visón del:  Mustela vison 
canadensis, Castor:  Castor canadensis 
canadiensis, Dendragapus:  Dendragapus canadiensis 
canadiensis, Tetrao:  Dendragapus canadiensis 
canaria, Serinus:  Serinus canaria 
Canario:  Serinus canaria 
canarius, Serinus:  Serinus serinus 
Canary, Island:  Serinus canaria 
Canastera alinegra:  Glareola nordmanni 
Cancroma cochlearia:  Cochlearius cochlearius 
candida, Columba:  Columba livia 
cangrejera, Garcilla:  Ardeola ralloides 
cangrejero, macaco:  Macaca fascicularis 
canicula, Scyliorhinus:  Scyliorhinus canicula 
canicula, Squalus:  Scyliorhinus canicula 
cannabina, Carduelis:  Carduelis cannabina 
canorus, Cuculus:  Cuculus canorus 
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cantábrica, Víbora:  Vipera seoanei 
cantiaca, Sterna:  Sterna hirundo 
cantil, Abanbolo de:  Trachyrhynchus trachyrhynchus 
canus, Larus:  Larus canus 
Capella gallinago:  Gallinago gallinago 
capiblanco, Mirlo: Turdus torquatus 
Capped Heron:  Pilherodius pileatus 
Capra pyrenaica:  Capra hircus 
Capra pyrenaica:  Rupicapra rupicapra 
capreolus, Capreolus:  Capreolus capreolus 
capreolus, Cervus:  Cervus elaphus 
Caprimulgus sp.:  Caprimulgus europaeus 
capriscus, Balistes:  Balistes carolinensis 
capucha, Garza de:  Pilherodius pileatus 
Cárabo:  Strix aluco 
Caracul:  Ovis aries 
carbo, Phalacrocorax:  Phalacrocorax carbo 
Carbonero:  Parus sp. 
Carbonero común:  Parus major 
Carcharias coeruleus:  Carcharhinus sp. 
Cardelina:  Carduelis carduelis 
Cardenal común:  Paroaria coronata 
Cardenal gris:  Paroaria coronata 
Cardinal, Red-crested:  Paroaria coronata 
Carduelis elegans:  Carduelis carduelis 
carduelis, Carduelis:  Carduelis carduelis 
carey, Tortuga:  Eretmochelis imbricata 
cariazul, Malcoha:  Rhopodytes viridirrostris 
Carmine bee-eater:  Merops nubicus 
Carnero:  Ovis aries 
carolinensis, Balistes:  Balistes carolinensis 
carolinensis, Psittacus:  Amazona aestiva 
Carp:  Cyprinus carpio 
Carpa común:  Cyprinus carpio 
carpio, Cyprinus:  Cyprinus carpio 
Carraca de pico ancho:  Eurystomus orientalis 
carretona, Cerceta:  Anas querquedula 
Carrion Crow:  Corvus corone 
cascabel, Serpiente de:  Crotalus sp. 
cascadeña, Lavandera:  Motacilla cinerea 
Casco Plano, Cálao de:  Buceros hydrocorax 
casero (raza albina), Ratón:  Mus musculus 
casero, Ratón:  Mus musculus 
casero, Ratón:  Mus sp. 
castellana, Gallo raza:  Gallus gallus 
Castilian Cock:  Gallus gallus 
Castor:  Castor canadensis 
Castor del Canadá:  Castor canadensis 
Cat, Domestic:  Felis catus 
Catshark, Smallspotted:  Scyliorhinus canicula 
catus, Ameiurus:  Ictalurus nebulosus 
catus, Felis:  Felis catus 
caudatus, Aegithalos:  Aegithalos caudatus 
Cauquén común:  Chloephaga picta 
Cavia cobaya:  Cavia porcellus 
Cazón:  Mustelus asterias 
cenicienta, Corneja:  Corvus corone cornix 
centrina, Oxynotus:  Oxynotus centrina 
centroamericana, Jacana:  Jacana spinosa 
Cephaloscium ventricosum:  Oxynotus centrina 
Cerastes cornutus:  Cerastes cerastes 
cerastes, Cerastes:  Cerastes cerastes 
Cerceta carretona:  Anas querquedula 
Cerceta común:  Anas crecca 
Cercopiteco:  Cercopithecus sp. 
Cercopithecus mona:  Ateles paniscus 
Cercopithecus sabacus:  Cercopithecus aethiops 
Cerdo doméstico:  Sus scrofa 
Cerdo marino:  Oxynotus centrina 
cerillo, Escribano:  Emberiza citrinella 
Cernícalo vulgar:  Falco tinnunculus 
cerrojillo, Papamoscas:  Ficedula hypoleuca 
Cervus capreolus:  Cervus elaphus 
cervus, Lucanus:  Cervus elaphus 
cestonii, Nyctinomus:  Tadarida teniotis 
Cetti's Warbler:  Cettia cetti 
cetti, Cettia:  Cettia cetti 
Ceyx lepido:  Halcyon chloris 
Chacal común:  Canis aureus 
Chacal dorado:  Canis aureus 
Chafarrocas:  Lepadogaster lepadogaster 
Chaffinch:  Fringilla coelebs 
chalcides, Chalcides:  Chalcides chalcides 
chamaeleon, Chamaeleo:  Chamaeleo chamaeleon 
Chamaleo africanus:  Chamaeleo chamaeleon 
Chamaleo chamaleon:  Chamaeleo chamaeleon 
Chamaleo sp.:  Chamaeleo chamaeleon 
chamaleon, Chamaleo:  Chamaeleo chamaeleon 
Chameleon, Common:  Chamaeleo chamaeleon 
Chamois:  Rupicapra rupicapra 
Champion Cock:  Gallus gallus 
Charadrius apricarius:  Pluvialis apricaria 
Charadrius squatarola:  Pluvialis squatarola 
charlo, Zorzal:  Turdus viscivorus 
Charrán común:  Sterna hirundo 
Charrán patinegro:  Sterna hirundo 
Chenalopex magellanica:  Chloephaga picta 
chica, Agachadiza:  Limnocryptes minimus 
chica, Polluela:  Porzana pusilla 
Chicharra marina:  Dactylopterus volitans 
chico o común, Zampullín:  Tachybaptus ruficollis 
chico, Andarríos:  Actitis hypoleucos 
chico, Búho:  Asio otus 
chico, Somormujo:  Tachybaptus ruficollis 
chico, Zampullín:  Tachybaptus ruficollis 
Chimpancé:  Pan troglodytes 
Chimpanzee:  Pan troglodytes 
Chinchilla:  Chinchilla sp. 
chinchilla:  Chinchilla sp. 
chino, Cucal:  Centropus sinensis 
chloris, Carduelis:  Carduelis chloris 
chloris, Halcyon:  Halcyon chloris 
chloropus, Gallinula:  Gallinula chloropus 
Chocha:  Scolopax sp. 
Chocha perdiz:  Scolopax rusticola 
Chochín:  Troglodytes troglodytes 
Chorlitejo grande:  Charadrius hiaticula 
Chorlito dorado común:  Pluvialis apricaria 
Chorlito gris:  Pluvialis squatarola 
Chotacabras:  Caprimulgus europaeus 
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Chotacabras:  Caprimulgus sp. 
Chotacabras gris:  Caprimulgus europaeus 
Chough, Alpine:  Pyrrhocorax graculus 
Chova piquigualda:  Pyrrhocorax graculus 
chrysaetos, Aquila:  Aquila chrysaetos 
chrysaetus, Aquila:  Aquila chrysaetos 
Chrysotis aestiva:  Amazona aestiva 
Chrysotis aestiva:  Amazona ochrocephala 
cibelina, Marta:  Martes zibellina 
Cicinnurus magnificus:  Diphyllodes magnificus 
ciconia, Ciconia:  Ciconia ciconia 
ciego, Topo:  Talpa europaea 
Ciervo común o venado:  Cervus elaphus 
Cigüeña común:  Ciconia ciconia 
Cigüeña negra:  Ciconia nigra 
Cigüeñuela:  Himantopus himantopus 
Cinclinus cinclinus:  Cinclus cinclus 
cinclinus, Cinclinus:  Cinclus cinclus 
cinclus, Cinclus:  Cinclus cinclus 
cinerea, Ardea:  Ardea cinerea 
cinerea, Motacilla:  Motacilla cinerea 
Circus pigardus:  Circus cyaneus 
Circus pigardus, Huevos de aguilucho cabrine:  Circus 
cyaneus 
Cistudo europoea:  Emys orbicularis 
Citril Finch: Serinus citrinella 
citrinella, Carduelis: Serinus citrinella 
citrinella, Emberiza:  Emberiza citrinella 
citrinella, Serinus:  Serinus citrinella 
claro, Archibebe:  Tringa nebularia 
clavata, Raia:  Raja clavata 
clavata, Raia:  Rajidae gen. sp. 
clavata, Raja:  Raja clavata 
clavos, Raya de:  Raja clavata 
Cleaver Wrasse:  Xyrichthys novacula 
Clingfish, Shore:  Lepadogaster lepadogaster 
Clupea pilchardus:  Sardina pilchardus 
clypeata, Anas:  Anas clypeata 
clypeata, Spatula:  Anas clypeata 
Coatá negro:  Ateles paniscus 
Coati:  Nasua nasua 
Coatí:  Nasua nasua 
Coati, Ringtailed:  Nasua nasua 
Coatimundi:  Nasua nasua 
Cobaya:  Cavia porcellus 
Cobaya:  Cavia sp. 
cobaya, Cavia:  Cavia porcellus 
coccothraustes, Coccothraustes:  Coccothraustes 
coccothraustes 
Cochinchina-Victoria Hen:  Gallus gallus 
cochlearia, Cancroma:  Cochlearius cochlearius 
cochlearius, Cochlearius:  Cochlearius cochlearius 
Cock:  Gallus gallus 
Cock, Bantam:  Gallus gallus 
Cock, Brahama:  Gallus gallus 
Cock, Castilian:  Gallus gallus 
Cock, Champion:  Gallus gallus 
Cock, Fighting:  Gallus gallus 
Cock, Plymouth:  Gallus gallus 
Cock, Rhode Island:  Gallus gallus 
Cock, White Leghorn:  Gallus gallus 
Cockatiel:  Nymphicus hollandicus 
Cockatoo, Sulfur-crested:  Cacatua galerita 
Cocodrilo:  Alligator mississippiensis 
Cocodrilo:  Crocodylus sp. 
Cod:  Gadus morhua 
Codorniz californiana:  Callipepla californica 
Codorniz común:  Coturnix coturnix 
coelebs, Fringilla:  Fringilla coelebs 
coelorhynchus, Coelorhynchus:  Coelorhynchus 
coelorhynchus 
coeruleus, Carcharias:  Carcharhinus sp. 
cofre, Pez:  Lactoria cornuta 
Coipú:  Myocastor coypus 
cola de pincel, falangero de:  Trichosurus vulpecula 
Cola Espinosa, Lagarto de:  Uromastix acanthinurus 
colchicus, Phasianus:  Phasianus colchicus 
colchius, Phasianus:  Phasianus colchicus 
Coleto:  Sarcops calvus 
coleto macho:  Sarcops calvus 
coleto macho, Culing o:  Sarcops calvus 
Colibrí:  Campylopterus ensipennis 
Colibrí:  Chlorophanes spiza 
Colibrí:  Chrysolampis mosquitus 
Colibrí:  Trochilus polytmus 
Colibrí de Trinidad:  Campylopterus ensipennis 
Colín de California:  Callipepla californica 
colinegra, Aguja:  Limosa limosa 
Colirrojo real:  Phoenicurus phoenicurus 
Colirrojo tizón:  Phoenicurus ochruros 
Collalba gris:  Oenanthe oenanthe 
collar, Culebra de:  Natrix natrix 
collarizo, Mirlo:  Turdus torquatus 
collurio, Lanius:  Lanius collurio 
colorado, Pato:  Netta rufina 
Columba candida:  Columba livia 
Columba livia o domestica:  Columba livia 
columbarius, Falco:  Falco columbarius 
colymbus minor, Podiceps:  Tachybaptus ruficollis 
Comadreja:  Mustela nivalis 
Combatiente:  Philomachus pugnax 
Comber, Painted:  Serranus scriba 
Common Black-headed Gull:  Larus ridibundus 
Common Caiman:  Caiman crocodylus 
Common Chameleon:  Chamaeleo chamaeleon 
Common Crane:  Grus grus 
Common Curlew:  Numenius arquata 
Common Flying Dragon:  Draco volans 
Common Greenshank:  Tringa nebularia 
Common Gull:  Larus canus 
Common Kestrel:  Falco tinnunculus 
Common Kingfisher:  Alcedo atthis 
Common Moorhen:  Gallinula chloropus 
Common Murre:  Uria aalge 
Common Pheasant:  Phasianus colchicus 
Common Pochard:  Aythya ferina 
Common Quail:  Coturnix coturnix 
Common Redshank:  Tringa totanus 
Common Redstart:  Phoenicurus phoenicurus 
Common Sandpiper:  Actitis hypoleucos 
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Common Snipe:  Gallinago gallinago 
Common Sole:  Solea vulgaris 
Common Sturgeon:  Acipenser sturio 
Common Teal:  Anas crecca 
Common Tern:  Sterna hirundo 
Common Toad:  Bufo bufo 
Common Treecreeper:  Certhia familiaris 
Common Viper:  Vipera seoanei 
communis, Phocaena:  Phocoena phocoena 
común o doméstica (variedad albina), Rata:  Rattus 
norvegicus 
común o doméstica, Rata:  Rattus norvegicus 
común o doméstica, Rata:  Rattus sp. 
común, Abejaruco:  Merops apiaster 
común, Acentor:  Prunella modularis 
común, Agachadiza:  Gallinago gallinago 
común, Alca:  Alca torda 
común, Alcatraz:  Sula bassana 
común, Alcaudón:  Lanius senator 
común, Alimoche:  Neophron percnopterus 
común, Alondra:  Alauda arvensis 
común, Anguila:  Anguilla anguilla 
común, Ansar:  Anser anser 
común, Arao:  Uria aalge 
común, Archibebe:  Tringa totanus 
común, Ardilla:  Sciurus sp. 
común, Ardilla:  Sciurus vulgaris 
común, Avetoro: Botaurus stellaris 
común, Avetorillo:  Ixobrychus minutus 
común, Avión:  Delichon urbica 
común, Babuino:  Papio cynocephalus 
común, Buitre:  Gyps fulvus 
común, Caimán:  Caiman crocodylus 
común, Calamón:  Porphyrio porphyrio 
común, Camachuelo:  Pyrrhula pyrrhula 
común, Camaleón:  Chamaeleo chamaeleon 
común, Carbonero:  Parus major 
común, Cardenal:  Paroaria coronata 
común, Carpa:  Cyprinus carpio 
común, Cauquén:  Chloephaga picta 
común, Cerceta:  Anas crecca 
común, Chacal:  Canis aureus 
común, Charrán:  Sterna hirundo 
común, Chorlito dorado:  Pluvialis apricaria 
común, Ciervo:  Cervus elaphus 
común, Cigüeña:  Ciconia ciconia 
común, Codorniz:  Coturnix coturnix 
común, Corneja:  Corvus corone 
común, Cuchara:  Anas clypeata 
común, Erizo:  Erinaceus europaeus 
común, Erizo:  Erinaceus sp. 
común, Escinco:  Scincus scincus 
común, Esturión:  Acipenser sturio 
común, Faisán:  Phasianus colchicus 
común, Focha:  Fulica atra 
común, Frailecillo:  Fratercula arctica 
común, Gacela:  Gazella dorcas 
común, Gallineta:  Gallinula chloropus 
común, Garceta:  Egretta garzetta 
común, Gorrión:  Passer domesticus 
común, Grulla:  Grus grus 
común, Halcón:  Falco peregrinus 
común, Iguana:  Iguana iguana 
común, Lagarto:  Lacerta lepida 
común, Lechuza:  Tyto alba 
común, Lobo:  Canis lupus 
común, Loro:  Amazona aestiva 
común, Lubina:  Dicentrarchus labrax 
común, Lucio:  Esox lucius 
común, Lución:  Anguis fragilis 
común, Mirlo:  Turdus merula 
común, Mochuelo:  Athene noctua 
común, Murciélago:  Pipistrellus pipistrellus 
común, Musaraña:  Crocidura russula 
común, Nutria:  Lutra lutra 
común, Oveja:  Ovis aries 
común, Paíño:  Hydrobates pelagicus 
común, Pardillo:  Carduelis cannabina 
común, Perdiz:  Alectoris rufa 
común, Periquito:  Melopsitacus undulatus 
común, Pez sierra:  Pristis pectinata 
común, Pintada:  Numida meleagris 
común, Pintarroja:  Scyliorhinus canicula 
común, Pitón:  Python sebae 
común, Porrón:  Aythya ferina 
común, Porrón:  Aythya fuligula 
común, Rana:  Rana ridibunda 
común, Rata:  Rattus norvegicus 
común, Salamandra:  Salamandra salamandra 
común, Sapo:  Bufo bufo 
común, Sapo:  Bufo sp. 
común, Topo:  Talpa europaea 
común, Topo:  Talpa sp. 
común, Tórtola:  Streptopelia turtur 
común, Trucha:  Salmo trutta 
común, Verderón:  Carduelis chloris 
común, Zampullín:  Tachybaptus ruficollis 
común, Zorro:  Vulpes vulpes 
común, Zorzal:  Turdus philomelos 
Conchinchina-Victoria con raza del país, Gallo cruce raza:  
Gallus gallus 
Conchinchina-Victoria, Gallina:  Gallus gallus 
Conejillo de Indias:  Cavia porcellus 
Conejillo de Indias:  Cavia sp. 
Conejo:  Orctolagus cuniculus 
Conejo:  Oryctolagus cuniculus 
Conejo imitación a armiño:  Oryctolagus cuniculus 
Conejo imitación a topo:  Oryctolagus cuniculus 
Conger Eel:  Conger conger 
Conger vulgaris:  Conger conger 
conger, Conger:  Conger conger 
Congrio:  Conger conger 
Constrictor, Boa:  Boa constrictor 
constrictor, Boa:  Boa constrictor 
constrictora, Boa:  Boa constrictor 
Coot, Eurasian:  Fulica atra 
Coral:  Calliophis macclellandi 
Coral Snake, Macclelland's:  Calliophis macclellandi 
Coralillo:  Calliophis macclellandi 
corax, Corvus:  Corvus corone 
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corax, Trigla:  Trigla lucerna 
Cormorán grande:  Phalacrocorax carbo 
Cormorant, Great:  Phalacrocorax carbo 
Corn Bunting:  Emberiza calandra 
Corneja cenicienta:  Corvus corone cornix 
Corneja común:  Corvus corone 
Corneja negra:  Corvus corone 
cornuda del Sahara, Víbora:  Cerastes cerastes 
cornudo, Lagarto:  Phrynosoma cornutum 
cornudo, sapo:  Phrynosoma cornutum 
cornuta, Lactoria:  Lactoria cornuta 
cornutum, Phrynosoma:  Phrynosoma cornutum 
cornutus, Cerastes:  Cerastes cerastes 
coronata, Paroaria:  Paroaria coronata 
coronatus, Sorex:  Sorex coronatus 
corone cornix, Corvus:  Corvus corone cornix 
corone corone, Corvus:  Corvus corone 
corone, Corvus:  Corvus corone 
coronipúrpura, Tilopo:  Ptilinopus porphyraceus ponapensis 
Corvus corax:  Corvus corone 
Corvus corone corone:  Corvus corone 
Corzo:  Capreolus capreolus 
Coturnix virginiana:  Callipepla californica 
coturnix, Coturnix:  Coturnix coturnix 
Coucal, Greater:  Centropus sinensis 
Cowfish:  Lactoria cornuta 
Cowfish, Longhorn:  Lactoria cornuta 
Coypu:  Myocastor coypus 
coypus, Myocastor:  Myocastor coypus 
Crab-eating Macaque:  Macaca fascicularis 
Crake, Baillon's:  Porzana pusilla 
Crake, Spotted:  Porzana porzana 
Crane, Common:  Grus grus 
crecca, Anas:  Anas crecca 
Crested Grebe, Great:  Podiceps cristatus 
crestirrojo, Malcoha:  Phaenicophaeus superciliosus 
cristal, serpiente de:  Anguis fragilis 
cristata, Cystophoca:  Phocidae gen. sp. 
cristatus, Podiceps:  Podiceps cristatus 
Crocidura russula:  Sorex coronatus 
Crocodile:  Crocodylus sp. 
Crocodilus sp.:  Caiman crocodylus 
Crocodilus vulgaris:  Alligator mississippiensis 
Crocodilus vulgaris:  Crocodylus sp. 
crocodylus, Caiman:  Caiman crocodylus 
Crossbill, Red:  Loxia curvirrostra 
Crotalus terrificus:  Crotalus sp. 
Crow, Carrion:  Corvus corone 
Crow, Hooded:  Corvus corone cornix 
cruzada, Gallo de raza:  Gallus gallus 
Cucal chino:  Centropus sinensis 
Cuchara común:  Anas clypeata 
cuchara, Garza:  Cochlearius cochlearius 
cuchara, Pato:  Anas clypeata 
Cuckoo, Eurasian:  Cuculus canorus 
Cuckoo, Rough-crested:  Phaenicophaeus superciliosus 
Cuco:  Cuculus canorus 
cucullata, Paroaria:  Paroaria coronata 
cucullatus, Ploceus:  Ploceus cucullatus 
cuellirrojo, Zampullín:  Podiceps auritus 
cuellirrosa, Vinago:  Treron vernans 
Culebra bastarda:  Malpolon monspessulanus 
Culebra de collar:  Natrix natrix 
Culebra de escalera:  Elaphe scalaris 
Culebra silbadora de la arena:  Psammophis sibilans 
Culebra silbadora de la arena,:  Psammophis sibilans 
culebrera, Águila:  Circaetus gallicus 
Culing:  Sarcops calvus 
Culing de Filipinas:  Sarcops calvus 
cuniculus, Orctolagus:  Orctolagus cuniculus 
cuniculus, Oryctolagus:  Oryctolagus cuniculus 
Curlew, Common:  Numenius arquata 
Curlew, Eurasian:  Numenius arquata 
Curlew, Stone:  Burhinus oedicnemus 
Curlew, Western:  Numenius arquata 
curvirrostra, Loxia:  Loxia curvirrostra 
Cuy:  Cavia porcellus 
Cuy:  Cavia sp. 
cyana, Cyanopica:  Cyanopica cyana 
cyanea, Cyanopica:  Cyanopica cyana 
cyaneus, Circus:  Circus cyaneus 
Cyanopica cyanea:  Cyanopica cyana 
Cynocephalus babuin:  Papio cynocephalus 
cynocephalus, Papio:  Papio cynocephalus 
Cynopithecus maurus:  Macaca fascicularis 
Cystophoca cristata:  Phocidae gen. sp. 
Dafica acuta:  Anas sp. 
Dasylophus supersiliosus:  Phaenicophaeus superciliosus 
Dasypus hovemelletus:  Dasypus novemcinctus 
Dasypus novencinctus:  Dasypus novemcinctus 
Dasypus villosus:  Chaetophractus villosus 
decumanus, Mus:  Rattus norvegicus 
Deer, Red:  Cervus elaphus 
Deer, Roe:  Capreolus capreolus 
deforme de especie indeterminada, Huevo:  Aves 
deformed egg, Undetermined:  Aves 
Dendrococus minor:  Picoides minor 
Dendrocopos major:  Picoides major 
Dendrocopos minor:  Picoides minor 
Dendrocopus major:  Picoides major 
Derbio:  Trachinotus ovatus 
Desert Monitor:  Varanus griseus 
desierto, Varano del:  Varanus griseus 
Desmán de los Pirineos:  Galemys pyrenaicus 
Desmán ibérico:  Galemys pyrenaicus 
Desman, Iberian:  Galemys pyrenaicus 
diablo, pájaro:  Fulica atra 
Dipper, White-throated:  Cinclus cinclus 
discolor, Vesperugo:  Myotis myotis 
discolor, Vesperugo:  Pipistrellus pipistrellus 
Dog:  Canis familiaris 
dólar, Ave:  Eurystomus orientalis 
Dollarbird:  Eurystomus orientalis 
Domestic Cat:  Felis catus 
Domestic Goat:  Capra hircus 
doméstica (variedad albina), Rata:  Rattus norvegicus 
doméstica con siete crías, Gallina:  Gallus gallus 
doméstica, Cabra:  Capra hircus 
domestica, Columba:  Columba livia 
doméstica, Gallina:  Gallus gallus 
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doméstica, Paloma:  Columba livia 
doméstica, Rata común:  Rattus sp. 
doméstico Bantam Jebright doree, Gallo:  Gallus gallus 
doméstico, Cerdo:  Sus scrofa 
doméstico, Gato:  Felis catus 
doméstico, Perro:  Canis familiaris 
domesticus, Passer:  Passer domesticus 
domesticus, Sus:  Sus scrofa 
dorado común, Chorlito:  Pluvialis apricaria 
dorado, chacal:  Canis aureus 
dorado, Faisán:  Chrysolophus pictus 
Dorcas Gazelle:  Gazella dorcas 
dorcas, gacela:  Gazella dorcas 
dorcas, Gazella:  Gazella dorcas 
Dormouse, Fat:  Glis glis 
dorsirrojo, Alcaudón:  Lanius collurio 
Dove, European Turtle:  Streptopelia turtur 
Dove, Purple-capped Fruit:  Ptilinopus porphyraceus 
ponapensis 
Dove, Rock:  Columba livia 
Dove, Stock:  Columba oenas 
Dove, Turtle:  Streptopelia turtur 
draco, Trachinus:  Trachinus draco 
Dragón volador de Borneo:  Draco volans 
Dragon, Common Flying:  Draco volans 
Dromedarian Camel:  Camelus dromedarius 
Dromedario:  Camelus dromedarius 
dromedarius, Camelus:  Camelus dromedarius 
Dromedary Camel:  Camelus dromedarius 
Duck, Tufted:  Aythya fuligula 
Duckling:  Anas sp. 
Dunnock:  Prunella modularis 
Eagle Owl, Northern:  Bubo bubo 
Eagle, Booted:  Hieraaetus pennatus 
Eagle, Golden:  Aquila chrysaetos 
Eagle, Short-toed:  Circaetus gallicus 
Eastern broad-billed roller:  Eurystomus orientalis 
Eel:  Anguilla anguilla 
Eel, Conger:  Conger conger 
Eel, Spiny:  Notacanthus bonapartei 
egg, Undetermined:  Aves 
Egret, Little:  Egretta garzetta 
Egretta garcetta:  Egretta garzetta 
Egyptian vulture:  Neophron percnopterus 
elaphus, Cervus:  Cervus elaphus 
Electric Ray:  Torpedo marmorata 
Elefante africano:  Loxodonta africana 
elegans, Carduelis:  Carduelis carduelis 
Elephant, African:  Loxodonta africana 
Elk:  Cervus elaphus 
elongata, Platessa:  Pleuronectes platessa 
en vuelo, Buitre:  Gyps fulvus 
enana, Musaraña:  Sorex minutus 
enano, Lorito:  Forpus sp. 
enlutada, Lavandera blanca:  Motacilla alba yarrellii 
ensipennis, Campylopterus:  Campylopterus ensipennis 
ensipensis, Trochilus:  Campylopterus ensipennis 
Entrada:  Taxon 
Epimachus magnus:  Centropus sinensis 
Epímaco:  Centropus sinensis 
epops, Upupa:  Upupa epops 
Equus equus:  Equus caballus 
equus, Equus:  Equus caballus 
Erinaceus eurapoeus:  Erinaceus europaeus 
Erinaceus europoeus:  Erinaceus europaeus 
Erizo:  Erinaceus sp. 
Erizo común:  Erinaceus europaeus 
Erizo común:  Erinaceus sp. 
erizo, Pez:  Diodon hystrix 
erizo, Pez:  Diodon sp. 
Ermine:  Mustela erminea 
erminea, Mustela:  Mustela erminea 
erythrogaster, Pitta:  Pitta erythrogaster 
Erythropitta maklotti:  Pitta erythrogaster 
escalera, Culebra de:  Elaphe scalaris 
escarlata africano, Abejaruco:  Merops nubicus 
Escinco común:  Scincus scincus 
escorpión, Pez:  Trachinus draco 
Escribano cerillo:  Emberiza citrinella 
Escribano hortelano:  Emberiza hortulana 
Escribano nival:  Plectrophenax nivalis 
Escualo:  Squalidae gen. sp. 
Escualo:  Squalus sp. 
esculenta, Rana:  Rana ridibunda 
eskiñoso, Arrendajo:  Garrulus glandarius 
Eslizón tridáctilo:  Chalcides chalcides 
Esmerejón:  Falco columbarius 
espada, Pez:  Xiphias gladius 
Espátula planeta de Panamá:  Ajaia ajaja 
Espátula rosada:  Ajaia ajaja 
Espinosa, Lagarto de Cola:  Uromastix acanthinurus 
Espinoso:  Gasterosteus aculeatus 
Estornino pinto:  Sturnus vulgaris 
Estornino pinto hembra:  Sturnus vulgaris 
Esturión común:  Acipenser sturio 
Eunectes murina:  Eunectes murinus 
eurapoeus, Erinaceus:  Erinaceus europaeus 
Eurasian Badger:  Meles meles 
Eurasian Bullfinch:  Pyrrhula pyrrhula 
Eurasian Buzzard:  Buteo buteo 
Eurasian Coot:  Fulica atra 
Eurasian Cuckoo:  Cuculus canorus 
Eurasian Curlew:  Numenius arquata 
Eurasian Goldfinch:  Carduelis carduelis 
Eurasian Hoopoe:  Upupa epops 
Eurasian Jay:  Garrulus glandarius 
Eurasian Kestrel:  Falco tinnunculus 
Eurasian Nuthatch:  Sitta europaea 
Eurasian pygmy shrew:  Sorex minutus 
Eurasian Scops Owl:  Otus scops 
Eurasian Swift:  Apus apus 
Eurasian Tawny Owl:  Strix aluco 
Eurasian Wigeon:  Anas penelope 
Eurasian Woodcock:  Scolopax rusticola 
europaea, Sitta:  Sitta europaea 
europaea, Talpa:  Talpa europaea 
europaeus, Caprimulgus:  Caprimulgus europaeus 
europaeus, Erinaceus:  Erinaceus europaeus 
European Bee-eater:  Merops apiaster 
European Golden Plover:  Pluvialis apricaria 
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European Green Frog:  Rana ridibunda 
European Kingfisher:  Alcedo atthis 
European Mole:  Talpa europaea 
European Mouflon:  Ovis musimon 
European Nightjar:  Caprimulgus europaeus 
European Otter:  Lutra lutra 
European Pilchard:  Sardina pilchardus 
European Pine Marten:  Martes martes 
European Robin:  Erithacus rubecula 
European Seabass:  Dicentrarchus labrax 
European Serin:  Serinus serinus 
European Starling:  Sturnus vulgaris 
European Tree Frog:  Hyla arborea 
European Turtle Dove:  Streptopelia turtur 
European Wall Lizard:  Podarcis muralis 
European Wildcat:  Felis silvestris 
europeo, Galápago:  Emys orbicularis 
europeo, Jabalí:  Sus scrofa 
Europeo, Paíño:  Hydrobates pelagicus 
europeo, Silbón:  Anas penelope 
europoea, Cistudo:  Emys orbicularis 
europoea, Lutra:  Lutra lutra 
europoea, Sitta:  Sitta europaea 
europoea, Talpa:  Talpa europaea 
europoeus, Erinaceus:  Erinaceus europaeus 
Faisán común:  Phasianus colchicus 
Faisán dorado:  Chrysolophus pictus 
Faisán plateado:  Lophura nycthemera 
Falangero de cola de pincel:  Trichosurus vulpecula 
Falangero zorro:  Trichosurus vulpecula 
Falaropo picogrueso:  Phalaropus fulicaria 
Falco lithofalco:  Falco columbarius 
Falcon, Peregrine:  Falco peregrinus 
familiaris, Canis:  Canis familiaris 
familiaris, Certhia:  Certhia familiaris 
Fantail:  Gallinago gallinago 
fascicularis, Macaca:  Macaca fascicularis 
Fat Dormouse:  Glis glis 
Feral Pigeon:  Columba livia 
ferina, Aythya:  Aythya ferina 
ferina, Aythya:  Aythya fuligula 
ferrumequinum, Rhinolophus:  Rhinolophus 
ferrumequinum 
ferumequinum, Rhinolophus:  Rhinolophus ferrumequinum 
Field Vole:  Microtus agrestis 
Fieldfare:  Turdus pilaris 
Fighting Cock:  Gallus gallus 
filipensis, Rhytidoceros:  Buceros sp. 
Filipinas, Culing de:  Sarcops calvus 
filipino, Cálao:  Buceros sp. 
Finch, Citril: Serinus citrinella 
Finfoot, Peter's:  Podica senegalensis petersi 
Fire Salamander:  Salamandra salamandra 
Firecrest:  Regulus ignicapillus 
Fish, Porcupine:  Diodon hystrix 
Fish, Porcupine:  Diodon sp. 
Fish, Snipe:  Macroramphosus scolopax 
Fish, Trumpet:  Macroramphosus scolopax 
Fish, Undetermined:  Teleostei 
Flamenco:  Phoenicopterus ruber 
flammeus, Asio:  Asio flammeus 
Flamingo, Greater:  Phoenicopterus ruber 
flava flava, Motacilla:  Motacilla flava 
flava iberiae, Motacilla:  Motacilla flava iberiae 
flava, Motacilla:  Motacilla flava 
flava, Motacilla flava:  Motacilla flava 
fluviatilis, Gobio:  Gobio gobio 
fluviatilis, Lampetra:  Lampetra fluviatilis 
fluviatilis, Petromyzon:  Lampetra fluviatilis 
Flycatcher, Pied:  Ficedula hypoleuca 
Flycatcher, Spotted:  Muscicapa striata 
Flying Dragon, Common:  Draco volans 
Flying Gurnard:  Dactylopterus volitans 
Foca:  Phocidae gen. sp. 
Focha común:  Fulica atra 
foina, Martes:  Martes foina 
Fox, Red:  Vulpes vulpes 
fragilis, Anguis:  Anguis fragilis 
Frailecillo atlántico:  Fratercula arctica 
Frailecillo común:  Fratercula arctica 
Fratercula artica:  Fratercula arctica 
Free-tailed Bat:  Tadarida teniotis 
Fringilla caelebs:  Fringilla coelebs 
Frog:  Rana sp. 
Frog, European Green:  Rana ridibunda 
Frog, European Tree:  Hyla arborea 
Frog, Marsh:  Rana ridibunda 
Fruit Dove, Purple-capped:  Ptilinopus porphyraceus 
ponapensis 
Fruit-eating Bat:  Pteropus sp. 
fulicaria, Phalaropus:  Phalaropus fulicaria 
fulicarius, Phalaropus:  Phalaropus fulicaria 
fulicula, Aithya:  Aythya ferina 
fuligula, Aythya:  Aythya fuligula 
fulvus, Gyps:  Gyps fulvus 
Gabón, Somormujo de:  Podica senegalensis petersi 
Gacela común:  Gazella dorcas 
Gacela dorcas:  Gazella dorcas 
Galápago europeo:  Emys orbicularis 
galerita, Cacatua:  Cacatua galerita 
galerita, Cacatúa:  Cacatua galerita 
galerita, Lophochroa:  Cacatua galerita 
gallicus, Circaetus:  Circaetus gallicus 
Gallina:  Gallus gallus 
Gallina Bantam:  Gallus gallus 
Gallina Conchinchina-Victoria:  Gallus gallus 
Gallina doméstica:  Gallus gallus 
Gallina doméstica con siete crías:  Gallus gallus 
Gallina raza Prymouth:  Gallus gallus 
gallinago, Capella:  Gallinago gallinago 
gallinago, Gallinago:  Gallinago gallinago 
Gallineta común:  Gallinula chloropus 
Gallo:  Gallus gallus 
Gallo cruce raza "Conchinchina-Victoria" con raza del país:  
Gallus gallus 
Gallo de Canadá:  Dendragapus canadiensis 
Gallo de pelea:  Gallus gallus 
Gallo de raza cruzada:  Gallus gallus 
Gallo doméstico Bantam Jebright doree:  Gallus gallus 
Gallo Leghorn blanca:  Gallus gallus 
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Gallo Plymouth:  Gallus gallus 
Gallo raza Brahama:  Gallus gallus 
Gallo raza castellana:  Gallus gallus 
Gallo raza inglesa Campion:  Gallus gallus 
Gallo raza inglesa Champion:  Gallus gallus 
Gallo Rhode Island:  Gallus gallus 
gallopavo, Maleagris:  Maleagris gallopavo 
gallopavo, Meleagris:  Meleagris gallopavo 
gallus, Gallus:  Gallus gallus 
Gamuza:  Rupicapra rupicapra 
Ganga ortega:  Pterocles orientalis 
Gannet, Northern:  Sula bassana 
Ganso:  Anser anser 
Ganso de Magallanes:  Chloephaga picta 
Garceta común:  Egretta garzetta 
garcetta, Egretta: Egretta garzetta 
Garcilla cangrejera:  Ardeola ralloides 
Garcita verde:  Butorides striatus 
Garduña:  Martes foina 
Garganey:  Anas querquedula 
Garneo:  Trigla lyra 
Garza cuchara:  Cochlearius cochlearius 
Garza de capucha:  Pilherodius pileatus 
Garza de los manglares:  Butorides striatus 
Garza imperial:  Ardea purpurea 
Garza real:  Ardea cinerea 
garzetta, Egretta:  Egretta garzetta 
gato americano, Pez:  Ictalurus nebulosus 
Gato doméstico:  Felis catus 
Gato montés:  Felis silvestris 
Gavilán:  Accipiter nisus 
Gavina:  Phaethon lepturus 
Gavión:  Larus marinus 
Gavión atlántico:  Larus marinus 
Gaviota argéntea:  Larus argentatus 
Gaviota cana:  Larus canus 
Gaviota gigante:  Larus marinus 
Gaviota reidora:  Larus ridibundus 
Gaviota tridáctila:  Rissa trydactila 
Gazelle, Dorcas:  Gazella dorcas 
gen. sp., Colubridae:  Colubridae gen. sp. 
gen. sp., Myliobatidae:  Myliobatidae gen. sp. 
gen. sp., Phocidae:  Phocidae gen. sp. 
gen. sp., Rajidae:  Rajidae gen. sp. 
gen. sp., Squalidae:  Squalidae gen. sp. 
gen. sp., Suidae:  Suidae gen. sp. 
gen. sp., Testudinae:  Testudinae gen. sp. 
Genet:  Genetta genetta 
genetta, Genetta:  Genetta genetta 
genetta, Viverra:  Genetta genetta 
Gian Anteater:  Myrmecophaga tridactyla 
gigante, Gaviota:  Larus marinus 
gigante, Oso hormiguero:  Myrmecophaga tridactyla 
gigas, Arapaima:  Arapaima gigas 
Gineta:  Genetta genetta 
gladius, Xiphias:  Xiphias gladius 
glandarius, Garrulus:  Garrulus glandarius 
Glareola:  Glareola nordmanni 
glareola, Tringa:  Tringa glareola 
glaucus, Lichia:  Trachinotus ovatus 
glis, Glis:  Glis glis 
glis, Myoxus:  Glis glis 
Glotón:  Gulo gulo 
Glutton:  Gulo gulo 
Goat, Domestic:  Capra hircus 
Gobigobi:  Cicinnurus regius 
Gobio:  Gobio gobio 
Gobio fluviatilis:  Gobio gobio 
gobio, Gobio:  Gobio gobio 
Godwit, Black-tailed:  Limosa limosa 
Golden Eagle:  Aquila chrysaetos 
Golden Handed Tamarin:  Sanguinus midas 
Golden Jackal:  Canis aureus 
Golden Oriole:  Oriolus oriolus 
Golden Pheasant:  Chrysolophus pictus 
Golden Plover, European:  Pluvialis apricaria 
Goldfinch, Eurasian:  Carduelis carduelis 
Golondrina:  Hirundo rustica 
Golondrina de mar:  Phaethon lepturus 
Golondrina de mar:  Sterna hirundo 
Goose, Graylag:  Anser anser 
goose, Magellan:  Chloephaga picta 
Goraz:  Pagellus bogaraveo 
Gorrión común:  Passer domesticus 
graculus, Pyrrhocorax:  Pyrrhocorax graculus 
graeca, Alectoris:  Alectoris graeca 
graeca, Testudo:  Testudo graeca 
Grajilla:  Corvus monedula 
grande de herradura, Murciélago:  Rhinolophus 
ferrumequinum 
grande, Andarríos:  Tringa ochropus 
grande, Chorlitejo:  Charadrius hiaticula 
grande, Cormorán:  Phalacrocorax carbo 
grande, Murciélago ratonero:  Myotis myotis 
grande, Págalo:  Stercorarius parasiticus 
Grass Snake:  Natrix natrix 
Graylag Goose:  Anser anser 
Great Black-backed Gull:  Larus marinus 
Great Bustard:  Otis tarda 
Great Cormorant:  Phalacrocorax carbo 
Great Crested Grebe:  Podiceps cristatus 
Great Pipefish:  Syngnathus acus rubescens 
Great Spotted Woodpecker:  Picoides major 
Great Tit:  Parus major 
Greater Bird of Paradise:  Paradisea apoda 
Greater Coucal:  Centropus sinensis 
Greater Flamingo:  Phoenicopterus ruber 
Greater Horseshoe Bat:  Rhinolophus ferrumequinum 
Greater Mouse-eared Bat:  Myotis myotis 
Greater Rhea:  Rhea americana 
Greater Weever:  Trachinus draco 
Grebe, Great Crested:  Podiceps cristatus 
Grebe, Horned:  Podiceps auritus 
Grebe, Little:  Tachybaptus ruficollis 
Green Frog, European:  Rana ridibunda 
Green Honeycreeper:  Chlorophanes spiza 
Green Iguana:  Iguana iguana 
Green Lacerta:  Lacerta viridis 
Green Pigeon, Pink-Necked:  Treron vernans 
Green Sandpiper:  Tringa ochropus 
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Green Woodpecker:  Picus viridis 
Green Wrasse:  Labrus viridis 
Green-backed Heron:  Butorides striatus 
Green-billed Malcoha, Small:  Rhopodytes viridirrostris 
Green-winged Teal:  Anas crecca 
Greenfinch, Western:  Carduelis chloris 
Greenshank, Common:  Tringa nebularia 
Grenadier:  Trachyrhynchus trachyrhynchus 
Grenadier, Blackspot:  Coelorhynchus coelorhynchus 
Grey Heron:  Ardea cinerea 
Grey Long-eared Bat:  Plecotus austriacus 
Grey Monitor:  Varanus griseus 
Grey Phalarope:  Phalaropus fulicaria 
Grey Tiggerfish:  Balistes carolinensis 
Grey Wagtail:  Motacilla cinerea 
griega, Perdiz:  Alectoris graeca 
griega, Tortuga:  Testudo graeca 
Griffon Vulture:  Gyps fulvus 
gris, Cardenal:  Paroaria coronata 
gris, Chorlito:  Pluvialis squatarola 
gris, Chotacabras:  Caprimulgus europaeus 
gris, Collalba:  Oenanthe oenanthe 
gris, Lirón:  Glis glis 
gris, lobo:  Canis lupus 
gris, Papamoscas:  Muscicapa striata 
griseus, Varanus:  Varanus griseus 
Grouse, Spruce:  Dendragapus canadiensis 
Grulla:  Grus grus 
Grulla común:  Grus grus 
grus, Grus:  Grus grus 
grus, Megalornis:  Grus grus 
Gudgeon:  Gobio gobio 
Guinea Pig:  Cavia porcellus 
Guinea Pig:  Cavia sp. 
guineafowl, Helmeted:  Numida meleagris 
Guitarfish:  Rhinobatos rhinobatos 
Guitarra de mar:  Rhinobatos rhinobatos 
guitarra, pez:  Rhinobatos rhinobatos 
Gull, Common:  Larus canus 
Gull, Common Black-headed:  Larus ridibundus 
Gull, Great Black-backed:  Larus marinus 
Gull, Herring:  Larus argentatus 
Gull, Mew:  Larus canus 
gulo, Gulo:  Gulo gulo 
Gurnard, Flying:  Dactylopterus volitans 
Gurnard, Piper:  Trigla lyra 
Gurnard, Tub:  Trigla lucerna 
guttulatus, Hippocampus:  Hippocampus ramulosus 
Hábitat de Pájaro moscón:  Remiz pendulinus 
Hadada Ibis:  Hagedashia hagedash 
hadada, Ibis:  Hagedashia hagedash 
hagedash, Hagedashia:  Hagedashia hagedash 
hagedash, Ibis:  Hagedashia hagedash 
Hairy Armadillo:  Chaetophractus villosus 
Halcón común:  Falco peregrinus 
Halcón peregrino:  Falco peregrinus 
Half-snipe:  Limnocryptes minimus 
Halmaturus ualabatus:  Petrogale penicillata 
Hamster:  Mesocricetus sp. 
Handed Tamarin, Golden:  Sanguinus midas 
Harbor Porpoise:  Phocoena phocoena 
Hare:  Lepus sp. 
Hare, Blue:  Lepus timidus 
Hare, Mountain:  Lepus timidus 
Harrier, Hen:  Circus cyaneus 
Hawfinch:  Coccothraustes coccothraustes 
Hawksbill Turtle: Eretmochelis imbricata 
Hedge Accentor:  Prunella modularis 
Hedgehog:  Erinaceus europaeus 
Hedgehog:  Erinaceus sp. 
Helmeted guineafowl:  Numida meleagris 
Hen:  Gallus gallus 
Hen Harrier:  Circus cyaneus 
Hen, Bantam:  Gallus gallus 
Hen, Cochinchina-Victoria:  Gallus gallus 
Heron, Black-Crowned Night:  Nycticorax nycticorax 
heron, Boat-billed:  Cochlearius cochlearius 
Heron, Capped:  Pilherodius pileatus 
Heron, Grey:  Ardea cinerea 
Heron, Green-backed:  Butorides striatus 
Heron, Purple:  Ardea purpurea 
Heron, Squacco:  Ardeola ralloides 
herradura, Murciélago de:  Rhinolophus sp. 
herradura, Murciélago grande de:  Rhinolophus 
ferrumequinum 
herradura, Murciélago pequeño de:  Rhinolophus 
hipposideros 
Herrerillo azul:  Parus caeruleus 
Herring Gull:  Larus argentatus 
hiaticula, Charadrius:  Charadrius hiaticula 
Hieraetus pennatus:  Hieraaetus pennatus 
himantopus, Himantopus:  Himantopus himantopus 
Hippocampus guttulatus:  Hippocampus ramulosus 
hipposideros, Rhinolophus:  Plecotus austriacus 
hipposideros, Rhinolophus:  Rhinolophus hipposideros 
hircus, Capra:  Capra hircus 
hirundo, Sterna:  Sterna hirundo 
Hissing Sand Snake:  Psammophis sibilans 
Hobby: Falco subbuteo 
Holanda, Cacatúa de Nueva:  Nymphicus hollandicus 
hollandicus, Nymphicus:  Nymphicus hollandicus 
Honeycreeper, Green:  Chlorophanes spiza 
Hooded Crow:  Corvus corone cornix 
Hooded Pita:  Pitta sordida 
Hoopoe, Eurasian:  Upupa epops 
hormiguero gigante, Oso:  Myrmecophaga tridactyla 
Horn Viper:  Cerastes cerastes 
Hornbill:  Buceros sp. 
Hornbill, Rufous:  Buceros hydrocorax 
Horned Grebe:  Podiceps auritus 
Horned Lizard, Texas:  Phrynosoma cornutum 
Horse:  Equus caballus 
Horseshoe Bat:  Rhinolophus sp. 
Horseshoe Bat, Greater:  Rhinolophus ferrumequinum 
Horseshoe Bat, Lesser:  Rhinolophus hipposideros 
hortelano, Escribano:  Emberiza hortulana 
hortulana, Emberiza:  Emberiza hortulana 
House Martin:  Delichon urbica 
House Mice:  Mus musculus 
House Mouse:  Mus musculus 
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House Sparrow:  Passer domesticus 
hovemelletus, Dasypus:  Dasypus novemcinctus 
Huevo de forma original:  Aves 
Huevo de pava de 2º año (con 2 yemas):  Maleagris gallopavo 
Huevo de tórtola:  Streptopelia turtur 
Huevo deforme de especie indeterminada:  Aves 
Huevo indeterminado:  Alectoris graeca 
Huevo indeterminado:  Aves 
Huevo indeterminado:  Streptopelia turtur 
Huevos de aguilucho:  Circus cyaneus 
Huevos de aguilucho cabrine (Circus pigardus):  Circus 
cyaneus 
humboldti, Serpe:  Ambystoma tigrinum 
hummingbird, Ruby-topaz:  Chrysolampis mosquitus 
hydrocorax, Buceros:  Buceros hydrocorax 
hypoleuca, Ficedula:  Ficedula hypoleuca 
hypoleuca, Tringa:  Actitis hypoleucos 
hypoleucos, Actitis:  Actitis hypoleucos 
Hystenidia striata:  Scolopax sp. 
hystrix, Diodon:  Diodon hystrix 
Iberian Blind mole:  Talpa occidentalis 
Iberian Desman:  Galemys pyrenaicus 
ibérica, Lavandera boyera:  Motacilla flava iberiae 
ibérico, desmán:  Galemys pyrenaicus 
ibérico, Rebeco:  Rupicapra rupicapra 
ibérico, Topo:  Talpa occidentalis 
Ibis de Asia:  Hagedashia hagedash 
Ibis hadada:  Hagedashia hagedash 
Ibis hagedash:  Hagedashia hagedash 
Ibis, Hadada:  Hagedashia hagedash 
ignicapillus, Regulus:  Regulus ignicapillus 
Iguana común:  Iguana iguana 
Iguana de tubérculos:  Iguana iguana 
Iguana tuberculata:  Iguana iguana 
Iguana verde:  Iguana iguana 
Iguana, Green:  Iguana iguana 
iguana, Iguana:  Iguana iguana 
iliacus, Turdus:  Turdus iliacus 
iliacus, Turdus:  Turdus sp. 
imbricata, Eretmochelis:  Eretmochelis imbricata 
imitación a armiño, Conejo:  Oryctolagus cuniculus 
imitación a topo, Conejo:  Oryctolagus cuniculus 
imperial, Garza:  Ardea purpurea 
incheo, Lorong:  Eurystomus orientalis 
india, pitón:  Phyton molurus 
Indian Python:  Phyton molurus 
Indias, conejillo de:  Cavia porcellus 
Indias, conejillo de:  Cavia sp. 
indio, oso:  Melursus ursinus 
inglesa Campion, Gallo raza:  Gallus gallus 
inglesa Champion, Gallo raza:  Gallus gallus 
Inseparable cabecirrojo:  Agapornis pullarius 
Island Canary:  Serinus canaria 
Island Cock, Rhode:  Gallus gallus 
Island, Gallo Rhode:  Gallus gallus 
Isobrychus minutus:  Ixobrychus minutus 
Izard:  Rupicapra rupicapra 
Jabalí europeo:  Sus scrofa 
Jacana centroamericana:  Jacana spinosa 
Jacana, Northern:  Jacana spinosa 
Jack Snipe:  Limnocryptes minimus 
Jackal, Golden:  Canis aureus 
Jackdaw, Western:  Corvus monedula 
Jaeger, Parasitic:  Stercorarius parasiticus 
jardín, tortuga de:  Testudo graeca 
Java Sparrow:  Padda orycivora 
Java, Macaco de:  Macaca fascicularis 
javanica, Butorides:  Butorides striatus 
Jay:  Garrulus sp. 
Jay, Eurasian:  Garrulus glandarius 
jeroglífica, pitón:  Python sebae 
Jewelled Lacerta:  Lacerta lepida 
Jilguero:  Carduelis carduelis 
Junglefowl, Red:  Gallus gallus 
Karakul:  Ovis aries 
Kestrel, Common:  Falco tinnunculus 
Kestrel, Eurasian:  Falco tinnunculus 
King Bird of Paradise:  Cicinnurus regius 
Kingfisher, Common:  Alcedo atthis 
Kingfisher, European:  Alcedo atthis 
Kingfisher, River:  Alcedo atthis 
Kingfisher, White-collared:  Halcyon chloris 
Kingfisher, White-throated:  Halcyon smyrnensis 
Kite, Black:  Milvus migrans 
Kite, Red:  Milvus milvus 
Kittiwake:  Rissa trydactila 
Kittiwake, Black-legged:  Rissa trydactila 
labrax, Dicentrarchus:  Dicentrarchus labrax 
labrax, Perca:  Dicentrarchus labrax 
Labrus turdus:  Labrus viridis 
Lacerta ocellata:  Lacerta lepida 
Lacerta viridis:  Lacerta lepida 
Lacerta, Green:  Lacerta viridis 
Lacerta, Jewelled:  Lacerta lepida 
Ladder Snake:  Elaphe scalaris 
Lagartija:  Lacerta sp. 
Lagartija roquera:  Podarcis muralis 
Lagarto:  Lacerta sp. 
Lagarto:  Lacerta viridis 
Lagarto común:  Lacerta lepida 
Lagarto cornudo:  Phrynosoma cornutum 
Lagarto de Cola Espinosa:  Uromastix acanthinurus 
Lagarto ocelado:  Lacerta lepida 
Lagarto verde:  Lacerta viridis 
Lammergeier:  Gypaetus barbatus 
Lamprea de río:  Lampetra fluviatilis 
Lamprey, River:  Lampetra fluviatilis 
Lapwing, Northern:  Vanellus vanellus 
Large-tooth Sawfish:  Pristis pristis 
Lark:  Alauda sp. 
Lark, Sky:  Alauda arvensis 
lavanco, Somormujo:  Podiceps cristatus 
Lavandera blanca:  Motacilla alba 
Lavandera blanca enlutada:  Motacilla alba yarrellii 
Lavandera boyera alemana:  Motacilla flava 
Lavandera boyera ibérica:  Motacilla flava iberiae 
Lavandera cascadeña:  Motacilla cinerea 
Leach's storm-petrel:  Oceanodroma leucorrhoa 
Leach, Paíño de:  Oceanodroma leucorrhoa 
Lechuza:  Tyto alba 
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Lechuza campestre:  Asio flammeus 
Lechuza común:  Tyto alba 
Leghorn blanca, Gallo:  Gallus gallus 
Leghorn Cock, White:  Gallus gallus 
Leiothrix, Red-billed:  Leiothrix lutea 
Leiotrix lulea:  Leiothrix lutea 
Lemur mangosta:  Lemur mongoz 
Lemur mongoz:  Lemur mongoz 
Lemur, Mongoose:  Lemur mongoz 
Lenguado:  Solea vulgaris 
leo, Panthera:  Panthera leo 
León:  Panthera leo 
leonado, Buitre:  Gyps fulvus 
lepadogaster, Lepadogaster:  Lepadogaster lepadogaster 
lepida, Lacerta:  Lacerta lepida 
lepido, Ceyx:  Halcyon chloris 
lepturus, Phaethon:  Phaethon lepturus 
Lesser Horseshoe Bat:  Rhinolophus hipposideros 
Lesser Sand-eel:  Ammodytes tobianus 
Lesser Spotted Woodpecker:  Picoides minor 
leucorrhoa, Oceanodroma:  Oceanodroma leucorrhoa 
Lichia glaucus:  Trachinotus ovatus 
Liebre:  Lepus sp. 
Liebre azul:  Lepus timidus 
Liebre montañesa:  Lepus timidus 
Liebre variable:  Lepus timidus 
Lija:  Scyliorhinus canicula 
limosa, Limosa:  Limosa limosa 
Linnet:  Carduelis cannabina 
Linnet:  Carduelis sp. 
Lioco:  Pitta sordida 
Lion:  Panthera leo 
Lirón gris:  Glis glis 
listado, Reyezuelo:  Regulus ignicapillus 
lithofalco, Falco:  Falco columbarius 
Little Bittern:  Ixobrychus minutus 
Little Bustard:  Tetrax tetrax 
Little Egret:  Egretta garzetta 
Little Grebe:  Tachybaptus ruficollis 
Little Owl:  Athene noctua 
livia, Columba:  Columba livia 
Lizard:  Lacerta sp. 
Lizard, European Wall:  Podarcis muralis 
Lizard, Spinny-tailed:  Uromastix acanthinurus 
Lizard, Texas Horned:  Phrynosoma cornutum 
Lizard, Thorn-tail:  Uromastix acanthinurus 
Lobo común:  Canis lupus 
Lobo gris:  Canis lupus 
loevis, Mustelus:  Mustelus asterias 
Long-eared Bat, Grey:  Plecotus austriacus 
Long-eared Owl:  Asio otus 
Long-tailed tit:  Aegithalos caudatus 
Longhorn Cowfish:  Lactoria cornuta 
Lophochroa galerita:  Cacatua galerita 
Lophura nobilis:  Lophura nycthemera 
Lorito enano:  Forpus sp. 
Loro común:  Amazona aestiva 
Lorong de Oriente:  Eurystomus orientalis 
Lorong incheo:  Eurystomus orientalis 
Lovebird, Red-headed:  Agapornis pullarius 
Lubina común:  Dicentrarchus labrax 
Lucanus cervus:  Cervus elaphus 
lucerna, Trigla:  Trigla lucerna 
lucidus, Alburnus:  Alburnus alburnus 
Lucio común:  Esox lucius 
Lución común:  Anguis fragilis 
lucius, Esox:  Esox lucius 
lulea, Leiotrix:  Leiothrix lutea 
lupus, Canis:  Canis lupus 
lutea, Leiothrix:  Leiothrix lutea 
Lutra europoea:  Lutra lutra 
Lutra vulgaris:  Lutra lutra 
lutra, Lutra:  Lutra lutra 
lyra, Trigla:  Trigla lyra 
Macaco cangrejero:  Macaca fascicularis 
Macaco de Java:  Macaca fascicularis 
Macaque, Crab-eating:  Macaca fascicularis 
Macclelland's Coral Snake:  Calliophis macclellandi 
macclellandi, Calliophis:  Calliophis macclellandi 
Mackerel, Atlantic:  Scomber scombrus 
maculosa, Salamandra:  Salamandra salamandra 
Madagascar, Calamón de:  Porphyrio porphyrio 
Magallanes, Ganso de:  Chloephaga picta 
Magellan goose:  Chloephaga picta 
magellanica, Chenalopex:  Chloephaga picta 
Magnificent Bird of Paradise:  Diphyllodes magnificus 
Magnífico:  Diphyllodes magnificus 
magnificus, Cicinnurus:  Diphyllodes magnificus 
magnificus, Diphyllodes:  Diphyllodes magnificus 
magnus, Epimachus:  Centropus sinensis 
Magpie, Azure-winged:  Cyanopica cyana 
Magpie, Black-billed:  Pica pica 
major, Dendrocopus:  Picoides major 
major, Parus:  Parus major 
major, Picoides:  Picoides major 
maklotti, Erythropitta:  Pitta erythrogaster 
Maklotti, pez rojo de:  Pitta erythrogaster 
Mako:  Isurus sp. 
malayo, monitor:  Varanus salvator 
Malcoha cariazul:  Rhopodytes viridirrostris 
Malcoha crestirrojo:  Phaenicophaeus superciliosus 
Malcoha, Small Green-billed:  Rhopodytes viridirrostris 
Malkoha, Blue-faced:  Rhopodytes viridirrostris 
Malkoha, Rough-crested:  Phaenicophaeus superciliosus 
Mallard:  Anas platyrhynchos 
malviz, Tordo:  Turdus sp. 
manglares, garza de los:  Butorides striatus 
Mangolia:  Ovis ammon 
mangosta, lemur:  Lemur mongoz 
manos rubias, tití de:  Sanguinus midas 
mar, Araña de:  Trachinus draco 
mar, Caballito de:  Hippocampus ramulosus 
mar, Golondrina de:  Phaethon lepturus 
mar, golondrina de:  Sterna hirundo 
mar, Guitarra de:  Rhinobatos rhinobatos 
mar, perdiz de:  Glareola nordmanni 
mar, rata de:  Uranoscopus scaber 
marina, Chicharra:  Dactylopterus volitans 
marino, Cerdo:  Oxynotus centrina 
marinus, Larus:  Larus marinus 
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mariposa, blenio:  Blennius ocellaris 
maritima, Sterna:  Phaethon lepturus 
marmorata, Torpedo:  Torpedo marmorata 
Marrajo:  Isurus sp. 
marrajo, Tiburón:  Isurus sp. 
Marsh Frog:  Rana ridibunda 
Marsh Turtle:  Emys orbicularis 
Marsopa del Atlántico:  Phocoena phocoena 
Marta:  Martes martes 
Marta cibelina:  Martes zibellina 
Marta del Canadá:  Martes americana 
Marten, American:  Martes americana 
Marten, Beech:  Martes foina 
Marten, European Pine:  Martes martes 
martes, Martes:  Martes martes 
Martín pescador:  Alcedo atthis 
Martín pescador:  Halcyon smyrnensis 
Martín pescador bicolor:  Halcyon chloris 
Martin, House:  Delichon urbica 
Martinete:  Nycticorax nycticorax 
martius, Dryocopus:  Dryocopus martius 
marueta, Porzana porzana:  Porzana porzana 
maura, Natrix:  Natrix natrix 
mauritanica, Testudo:  Testudo graeca 
maurus, Cynopithecus:  Macaca fascicularis 
medius, Pteropus:  Pteropus sp. 
Megalornis grus:  Grus grus 
melba, Apus:  Tachymarptis melba 
melba, Tachymarptis:  Tachymarptis melba 
meleagris, Numida:  Numida meleagris 
Meles taxus:  Meles meles 
meles, Meles:  Meles meles 
Melopus ponapensis:  Ptilinopus porphyraceus ponapensis 
menor, Pico:  Picoides minor 
menor, Rabijunco:  Phaethon lepturus 
mensajera, Paloma:  Columba livia 
meridional, Murciélago orejudo:  Plecotus austriacus 
Merlán:  Merlangius merlangus 
Merlangus vulgaris:  Merlangius merlangus 
merlangus, Merlangius:  Merlangius merlangus 
Merlin:  Falco columbarius 
merula, Turdus:  Turdus merula 
Mew Gull:  Larus canus 
Mice:  Mus sp. 
Mice, House:  Mus musculus 
Mice, Wood:  Apodemus sp. 
Mice, Wood:  Apodemus sylvaticus 
Microglosus aterrimus:  Agapornis pullarius 
Midas rufimanus:  Sanguinus midas 
midas, Sanguinus:  Sanguinus midas 
Mielero verde:  Chlorophanes spiza 
migrans, Milvus:  Milvus migrans 
Milano negro:  Milvus migrans 
Milano real:  Milvus milvus 
Miliaria calandra:  Emberiza calandra 
Millet's shrew:  Sorex coronatus 
Millet, Musaraña de:  Sorex coronatus 
milvus (regalis), Milvus:  Milvus milvus 
Milvus milvus (regalis):  Milvus milvus 
Milvus nigrans:  Milvus migrans 
milvus, Milvus:  Milvus milvus 
minimus, Limnocryptes:  Limnocryptes minimus 
Mink, American:  Mustela vison 
minor, Dendrococus:  Picoides minor 
minor, Picoides:  Picoides minor 
minor, Podiceps colymbus:  Tachybaptus ruficollis 
minutus, Isobrychus:  Ixobrychus minutus 
minutus, Ixobrychus:  Ixobrychus minutus 
minutus, Sorex:  Sorex minutus 
Mirlo acuático:  Cinclus cinclus 
Mirlo capiblanco:  Turdus torquatus 
Mirlo collarizo:  Turdus torquatus 
Mirlo común:  Turdus merula 
mississippiensis, Alligator:  Alligator mississippiensis 
Mistle Thrush:  Turdus viscivorus 
Mito:  Aegithalos caudatus 
Mobula mobular:  Odobenus rosmarus 
mobular, Mobula:  Odobenus rosmarus 
Mochuelo común:  Athene noctua 
modularis, Prunella:  Prunella modularis 
Mole:  Talpa sp. 
Mole, European:  Talpa europaea 
mole, Iberian Blind:  Talpa occidentalis 
molurus, Phyton:  Phyton molurus 
molurus, Python:  Python reticulatus 
Mona verde:  Cercopithecus aethiops 
mona, Cercopithecus:  Ateles paniscus 
monedula, Corvus:  Corvus monedula 
Mongolia, Astrakán de:  Ovis aries 
Mongoose Lemur:  Lemur mongoz 
mongoz, Lemur:  Lemur mongoz 
Monitor malayo:  Varanus salvator 
Monitor, Desert:  Varanus griseus 
Monitor, Grey:  Varanus griseus 
Monitor, Water:  Varanus salvator 
Monkey:  Cercopithecus sp. 
Monkey, Black Spider:  Ateles paniscus 
Monkey, Undetermined:  Primates 
Monkey, Vervet:  Cercopithecus aethiops 
moño amarillo, Cacatúa de:  Cacatua galerita 
Mono araña:  Ateles paniscus 
monspessulanus, Malpolon:  Malpolon monspessulanus 
montañesa, liebre:  Lepus timidus 
montés, Gato:  Felis silvestris 
montifringilla, Fringilla:  Fringilla montifringilla 
Montpellier Snake:  Malpolon monspessulanus 
moñudo, Porrón:  Aythya fuligula 
Moorhen, Common:  Gallinula chloropus 
mora, tortuga:  Testudo graeca 
morhua, Gadus:  Gadus morhua 
Morralla:  Alburnus alburnus 
Morsa:  Odobenus rosmarus 
Morsa (?):  Odobenus rosmarus (?) 
mosca, pájaro:  Chlorophanes spiza 
mosca, pájaro:  Chrysolampis mosquitus 
moscón, Hábitat dePájaro:  Remiz pendulinus 
mosquitus, Chrysolampis:  Chrysolampis mosquitus 
Motacilla alba alba:  Motacilla alba 
Motacilla flava flava:  Motacilla flava 
Mouflón:  Ovis musimon 
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Mouflon, European:  Ovis musimon 
Mountain Hare:  Lepus timidus 
mountain toucan, Black-billed:  Andigena nigrirrostris 
Mouse:  Mus sp. 
Mouse, House:  Mus musculus 
Mouse, Wood:  Apodemus sp. 
Mouse, Wood:  Apodemus sylvaticus 
Mouse-eared Bat, Greater:  Myotis myotis 
Muflón:  Ovis musimon 
mula, pez:  Syngnathus acus rubescens 
muralis, Podarcis:  Podarcis muralis 
muraria, Trichodroma:  Trichodroma muraria 
Murciélago común:  Pipistrellus pipistrellus 
Murciélago de herradura:  Rhinolophus sp. 
Murciélago grande de herradura:  Rhinolophus 
ferrumequinum 
Murciélago orejudo meridional:  Plecotus austriacus 
Murciélago pequeño de herradura:  Rhinolophus hipposideros 
Murciélago pequeño de herradura,:  Rhinolophus 
hipposideros 
Murciélago rabudo:  Tadarida teniotis 
Murciélago ratonero grande:  Myotis myotis 
murina, Eunectes:  Eunectes murinus 
murinus, Eunectes:  Eunectes murinus 
murinus, Vespertilio:  Myotis myotis 
Murre, Common:  Uria aalge 
Mus decumanus:  Rattus norvegicus 
Mus spicilegus:  Apodemus sylvaticus 
Musaraña común:  Crocidura russula 
Musaraña de Millet:  Sorex coronatus 
Musaraña enana:  Sorex minutus 
musculus, Mus:  Mus musculus 
musimon, Ovis:  Ovis musimon 
Muskrat:  Ondatra zibethicus 
Mustela vulgaris:  Mustela nivalis 
Mustelus loevis:  Mustelus asterias 
Myogale pyrenaica:  Galemys pyrenaicus 
myotis, Myotis:  Myotis myotis 
Myoxus glis:  Glis glis 
Nasiterna pygmoea:  Forpus sp. 
Nasterino:  Forpus sp. 
Nasúa:  Nasua nasua 
Nasua socialis:  Nasua nasua 
nasua, Nasua:  Nasua nasua 
Natrix maura:  Natrix natrix 
natrix, Natrix:  Natrix natrix 
natrix, Tropidonotus:  Elaphe scalaris 
natrix, Tropidonotus:  Natrix natrix 
nebularia, Tringa:  Tringa nebularia 
nebulosus, Ictalurus:  Ictalurus nebulosus 
negra, Cigüeña:  Ciconia nigra 
negra, Corneja:  Corvus corone 
negro, coatá:  Ateles paniscus 
negro, Milano:  Milvus migrans 
negro, Pico:  Dryocopus martius 
negro, Tamarino:  Sanguinus midas 
Newt, Alpine:  Triturus alpestris 
niger, Capito:  Capito niger 
niger, Vesperugo:  Rhinolophus hipposideros 
Night Heron, Black-Crowned:  Nycticorax nycticorax 
Nightjar:  Caprimulgus sp. 
Nightjar, European:  Caprimulgus europaeus 
nigra, Ciconia:  Ciconia nigra 
nigrans, Milvus:  Milvus migrans 
nigrirrostris, Andigena:  Andigena nigrirrostris 
Nine-Banded Armadillo:  Dasypus novemcinctus 
ninfa, Cacatúa:  Nymphicus hollandicus 
nissus, Accipiter:  Accipiter nisus 
nisus, Accipiter:  Accipiter nisus 
nival, Escribano:  Plectrophenax nivalis 
nivalis, Mustela:  Mustela nivalis 
nivalis, Plectrophenax:  Plectrophenax nivalis 
nobilis, Lophura:  Lophura nycthemera 
noctua, Athene:  Athene noctua 
nordmanni, Glareola:  Glareola nordmanni 
norteña, Tarabilla:  Saxicola rubetra 
norteño, Agateador:  Certhia familiaris 
Northern Eagle Owl:  Bubo bubo 
Northern Gannet:  Sula bassana 
Northern Jacana:  Jacana spinosa 
Northern Lapwing:  Vanellus vanellus 
Northern Shoveler:  Anas clypeata 
Northern Sparrowhawk:  Accipiter nisus 
Northern Wheatear:  Oenanthe oenanthe 
Northern Wryneck:  Jynx torquilla 
norvegicus, Rattus:  Rattus norvegicus 
Notacanto:  Notacanthus bonapartei 
Notacanthus bonapartii:  Notacanthus bonapartei 
novacula, Xyrichthys:  Xyrichthys novacula 
novemcinctus, Dasypus:  Dasypus novemcinctus 
novencinctus, Dasypus:  Dasypus novemcinctus 
nubicus, Merops:  Merops nubicus 
nudus, Sorex:  Sorex minutus 
Nueva Holanda, Cacatúa de:  Nymphicus hollandicus 
Numenius arquatus:  Numenius arquata 
Nuthatch, Eurasian:  Sitta europaea 
Nutria:  Lutra sp. 
Nutria:  Myocastor coypus 
Nutria común:  Lutra lutra 
nycthemera, Lophura:  Lophura nycthemera 
nycticorax, Nycticorax:  Nycticorax nycticorax 
Nyctinomus cestonii:  Tadarida teniotis 
nyroca, Aithya:  Aythya fuligula 
Ñandú:  Rhea americana 
Obispo:  Trachyrhynchus trachyrhynchus 
occidentalis, Talpa:  Talpa occidentalis 
ocelado, lagarto:  Lacerta lepida 
ocellaris, Blennius:  Blennius ocellaris 
ocellata, Lacerta:  Lacerta lepida 
Ocelot:  Felis pardalis 
Ocelote:  Felis pardalis 
Ochavo:  Capros aper 
ochrocephala, Amazona:  Amazona ochrocephala 
ochropus, Tringa:  Tringa ochropus 
ochruros, Phoenicurus:  Phoenicurus ochruros 
oedicnemus, Burhinus:  Burhinus oedicnemus 
oenanthe, Oenanthe:  Oenanthe oenanthe 
oenanthe, Saxicolla:  Oenanthe oenanthe 
oenas, Columba:  Columba oenas 
officinalis, Scincus:  Scincus scincus 
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Ofidio indeterminado:  Colubridae 
Olm:  Proteus anguinus 
orbicularis, Emys:  Emys orbicularis 
orejudo meridional, Murciélago:  Plecotus austriacus 
oricivora, Padda:  Padda orycivora 
oriental, Paloma:  Treron vernans 
orientalis, Eurystomus:  Eurystomus orientalis 
orientalis, Pterocles:  Pterocles orientalis 
Oriente, Lorong de:  Eurystomus orientalis 
Oriole, Golden:  Oriolus oriolus 
oriolus, Oriolus:  Oriolus oriolus 
ornatus, Varanus:  Varanus salvator 
Oropéndola:  Oriolus oriolus 
Ortega:  Pterocles orientalis 
ortega, Ganga:  Pterocles orientalis 
Ortolan Bunting:  Emberiza hortulana 
orycivora, Padda:  Padda orycivora 
óseo, Pez:  Teleostei 
Osmotreron aromatica:  Treron vernans 
Oso bezudo:  Melursus ursinus 
Oso hormiguero gigante:  Myrmecophaga tridactyla 
Oso indio:  Melursus ursinus 
Otis tetrax:  Tetrax tetrax 
Otter:  Lutra sp. 
Otter, European:  Lutra lutra 
otus, Asio:  Asio otus 
Ouzel, Ring:  Turdus torquatus 
ovatus, Trachinotus:  Trachinotus ovatus 
Oveja:  Ovis aries 
Oveja común:  Ovis aries 
Ovis ovis:  Ovis ammon 
Ovis ovis:  Ovis aries 
ovis, Ovis:  Ovis ammon 
ovis, Ovis:  Ovis aries 
Owl, Barn:  Tyto alba 
Owl, Eurasian Scops:  Otus scops 
Owl, Eurasian Tawny:  Strix aluco 
Owl, Little:  Athene noctua 
Owl, Long-Eared:  Asio otus 
Owl, Northern Eagle:  Bubo bubo 
Owl, Short-Eared:  Asio flammeus 
Padda:  Padda orycivora 
Padda oricivora:  Padda orycivora 
Págalo grande:  Stercorarius parasiticus 
Págalo parásito:  Stercorarius parasiticus 
Paiche:  Arapaima gigas 
Paíño común:  Hydrobates pelagicus 
Paíño de Leach:  Oceanodroma leucorrhoa 
Paíño Europeo:  Hydrobates pelagicus 
Painted Comber:  Serranus scriba 
Pájaro diablo:  Fulica atra 
Pájaro mosca:  Chlorophanes spiza 
Pájaro mosca:  Chrysolampis mosquitus 
Pájaro moscón, Hábitat de:  Remiz pendulinus 
pálido, Aguilucho:  Circus cyaneus 
pallas, Arvicola agrestis var.:  Mus musculus 
Paloma blanca:  Columba livia 
Paloma bravía:  Columba livia 
Paloma doméstica:  Columba livia 
Paloma mensajera: Columba livia 
Paloma oriental:  Treron vernans 
Paloma torcaz:  Columba palumbus 
Paloma zurita:  Columba oenas 
Palometa blanca:  Trachinotus ovatus 
palumbus, Columba:  Columba palumbus 
Pámpano blanco:  Trachinotus ovatus 
Panamá, Espátula planeta de:  Ajaia ajaja 
paniscus, Ateles:  Ateles paniscus 
Papagayo:  Amazona aestiva 
Papagayo:  Amazona ochrocephala 
Papamoscas cerrojillo:  Ficedula hypoleuca 
Papamoscas gris:  Muscicapa striata 
Papión:  Papio sp. 
Paradise, Greater Bird of:  Paradisea apoda 
Paradise, King Bird of:  Cicinnurus regius 
Paradise, Magnificent Bird of:  Diphyllodes magnificus 
Paradise, Red Bird of:  Paradisea rubra 
Paradisea apoda rubra:  Paradisea rubra 
Paraíso, Ave del:  Paradisea apoda 
Paraíso, Ave del:  Paradisea rubra 
Parasitic Jaeger:  Stercorarius parasiticus 
parasiticus, Stercorarius:  Stercorarius parasiticus 
parásito, Págalo:  Stercorarius parasiticus 
pardalis, Felis:  Felis pardalis 
Pardillo:  Carduelis sp. 
Pardillo común:  Carduelis cannabina 
pardo, Porrón:  Aythya fuligula 
Paroaria cucullata:  Paroaria coronata 
Parra spinosa:  Jacana spinosa 
Parrotlet:  Forpus sp. 
Partridge, Red-legged:  Alectoris rufa 
Partridge, Rock:  Alectoris graeca 
parvulus, Troglodytes:  Troglodytes troglodytes 
Pata:  Anas platyrhynchos 
Patinegro, Charrán:  Sterna hirundo 
Patito con tres patas:  Anas sp. 
Pato:  Anas platyrhynchos 
Pato:  Anas sp. 
Pato colorado:  Netta rufina 
Pato cuchara:  Anas clypeata 
Pava:  Meleagris gallopavo 
pava, Huevo de:  Maleagris gallopavo 
Pavo:  Maleagris gallopavo 
Pavo:  Meleagris gallopavo 
pectinata, Pristis:  Pristis pectinata 
Pejepuerco:  Balistes carolinensis 
pelagicus, Hydrobates:  Hydrobates pelagicus 
pelea, Gallo de:  Gallus gallus 
Peludo:  Chaetophractus villosus 
peludo, Armadillo:  Chaetophractus villosus 
peludo, Quirquincho:  Chaetophractus villosus 
Penduline Tit:  Remiz pendulinus 
pendulinus, Remiz:  Remiz pendulinus 
penelope, Anas:  Anas penelope 
penicillata, Petrogale:  Petrogale penicillata 
pennatus, Hieraaetus:  Hieraaetus pennatus 
pennatus, Hieraetus:  Hieraaetus pennatus 
pequeño de herradura, Murciélago:  Rhinolophus 
hipposideros 
Perca labrax:  Dicentrarchus labrax 
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Perca scriba:  Serranus scriba 
Perch, Swallowtail Sea:  Anthias anthias 
percnopterus, Neophron:  Neophron percnopterus 
Perdix rufa:  Alectoris rufa 
Perdiz común:  Alectoris rufa 
Perdiz de mar:  Glareola nordmanni 
Perdiz griega:  Alectoris graeca 
perdiz, Chocha:  Scolopax rusticola 
Peregrine Falcon:  Falco peregrinus 
peregrino, Halcón:  Falco peregrinus 
peregrinus, Falco:  Falco peregrinus 
Perezoso americano:  Bradypus tridactylus 
Perezoso de tres dedos:  Bradypus tridactylus 
Periquito común:  Melopsitacus undulatus 
Periquito de Australia:  Melopsitacus undulatus 
Perro doméstico:  Canis familiaris 
pescador bicolor, Martín:  Halcyon chloris 
pescador, Martín:  Alcedo atthis 
pescador, Martín:  Halcyon smyrnensis 
Peter's Finfoot:  Podica senegalensis petersi 
petersi, Podica:  Podica senegalensis petersi 
petersi, Podica senegalensis:  Podica senegalensis petersi 
Petirrojo:  Erithacus rubecula 
Petit-gris:  Sciurus sp. 
Petromyzon fluviatilis:  Lampetra fluviatilis 
Pez aguja:  Syngnathus acus rubescens 
Pez ballesta:  Balistes carolinensis 
Pez balón:  Diodon hystrix 
Pez balón:  Diodon sp. 
Pez cofre:  Lactoria cornuta 
Pez de arena:  Scincus scincus 
Pez de tres colas:  Anthias anthias 
Pez erizo:  Diodon hystrix 
Pez erizo:  Diodon sp. 
Pez escorpión:  Trachinus draco 
Pez espada:  Xiphias gladius 
Pez gato americano:  Ictalurus nebulosus 
Pez guitarra:  Rhinobatos rhinobatos 
Pez mula:  Syngnathus acus rubescens 
Pez óseo:  Teleostei 
Pez rata:  Uranoscopus scaber 
Pez rojo de Maklotti:  Pitta erythrogaster 
Pez sierra:  Pristis pristis 
Pez sierra común:  Pristis pectinata 
Pez tordo:  Labrus viridis 
Pez torillo:  Blennius ocellaris 
Pez trompetero:  Macroramphosus scolopax 
Phalarope, Grey:  Phalaropus fulicaria 
Phalarope, Red:  Phalaropus fulicaria 
Phalaropus fulicarius:  Phalaropus fulicaria 
Phasianus colchius:  Phasianus colchicus 
Pheasant, Common:  Phasianus colchicus 
Pheasant, Golden:  Chrysolophus pictus 
Pheasant, Ring-necked:  Phasianus colchicus 
Pheasant, Silver:  Lophura nycthemera 
Phenicopterus ruber:  Phoenicopterus ruber 
philomelos, Turdus:  Turdus philomelos 
Phocaena communis:  Phocoena phocoena 
phocoena, Phocoena:  Phocoena phocoena 
phoenicurus, Phoenicurus:  Phoenicurus phoenicurus 
pica, Pica:  Pica pica 
picapinos, Pico:  Picoides major 
pico ancho, Carraca de:  Eurystomus orientalis 
Pico menor:  Picoides minor 
Pico negro:  Dryocopus martius 
Pico picapinos:  Picoides major 
Picogordo:  Coccothraustes coccothraustes 
picogrueso, Falaropo:  Phalaropus fulicaria 
piconegro, Tucán:  Andigena nigrirrostris 
picoverde, Trepador:  Rhopodytes viridirrostris 
picta, Chloephaga:  Chloephaga picta 
picta, Taumalea:  Chrysolophus pictus 
picta, Thaumalea:  Chrysolophus pictus 
pictus, Chrysolophus:  Chrysolophus pictus 
Pied Avocet:  Recurvirostra avosetta 
Pied Flycatcher:  Ficedula hypoleuca 
Pied Wagtail:  Motacilla alba 
Pied Wagtail:  Motacilla alba yarrellii 
Pig:  Sus scrofa 
Pig, Guinea:  Cavia porcellus 
Pig, Guinea:  Cavia sp. 
pigardus), Huevos de aguilucho cabrine (Circus:  Circus 
cyaneus 
pigardus, Circus:  Circus cyaneus 
Pigeon, Feral:  Columba livia 
Pigeon, Pink-Necked Green:  Treron vernans 
Pigeon, Wood:  Columba palumbus 
Pike:  Esox lucius 
pilaris, Turdus:  Turdus pilaris 
pilchard, European:  Sardina pilchardus 
pilchardus, Clupea:  Sardina pilchardus 
pilchardus, Sardina:  Sardina pilchardus 
pileata, Ardea:  Pilherodius pileatus 
pileatus, Pilherodius:  Pilherodius pileatus 
pincel, falangero de cola de:  Trichosurus vulpecula 
Pine Marten, European:  Martes martes 
Pink-Necked Green Pigeon:  Treron vernans 
Pintada común:  Numida meleagris 
Pintarroja común:  Scyliorhinus canicula 
pinto hembra, Estornino:  Sturnus vulgaris 
pinto, Estornino:  Sturnus vulgaris 
pintoja, Polluela:  Porzana porzana 
Pinzón real:  Fringilla montifringilla 
Pinzón vulgar:  Fringilla coelebs 
Pipefish, Great:  Syngnathus acus rubescens 
Piper Gurnard:  Trigla lyra 
Pipistrelle Bat:  Pipistrellus pipistrellus 
pipistrellus, Pipistrellus:  Pipistrellus pipistrellus 
piquigualda, Chova:  Pyrrhocorax graculus 
Piquituerto:  Loxia curvirrostra 
Piraña:  Serrasalmus sp. 
Piranha:  Serrasalmus sp. 
Pirarucú:  Arapaima gigas 
Pirineos, Desmán de los:  Galemys pyrenaicus 
piscatorius, Lophius:  Lophius piscatorius 
Pisote americano:  Nasua nasua 
Pita:  Pitta erythrogaster 
Pita, Hooded:  Pitta sordida 
Pito Real:  Picus viridis 
Pito Real:  Macroramphosus scolopax 
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Pitón común:  Python sebae 
Pitón de seba:  Python sebae 
Pitón india:  Phyton molurus 
Pitón jeroglífica:  Python sebae 
Pitón reticulada:  Python reticulatus 
Pitón tigrina:  Phyton molurus 
Pitpit:  Anthus sp. 
Pitpit, Tawny:  Anthus campestris 
Pitpit, Tree:  Anthus trivialis 
Pitta, Red-bellied:  Pitta erythrogaster 
Plaice:  Pleuronectes platessa 
planeta de Panamá, Espátula:  Ajaia ajaja 
Plano, Cálao de Casco:  Buceros hydrocorax 
Platalea ajaja:  Ajaia ajaja 
plateado, Faisán:  Lophura nycthemera 
Platessa elongata:  Pleuronectes platessa 
platessa, Pleuronectes:  Pleuronectes platessa 
Platija:  Pleuronectes platessa 
platyrhyncha, Anas:  Anas platyrhynchos 
platyrhyncha, Anas:  Anas sp. 
platyrhynchos, Anas:  Anas platyrhynchos 
Plecotus auritus:  Plecotus austriacus 
Plegonero:  Merlangius merlangus 
plicatus, Rhytidoceros:  Buceros hydrocorax 
Plover, Black-bellied:  Pluvialis squatarola 
Plover, European Golden:  Pluvialis apricaria 
Plover, Ringed:  Charadrius hiaticula 
Plymouth Cock:  Gallus gallus 
Plymouth, Gallo:  Gallus gallus 
Pochard, Common:  Aythya ferina 
Pochard, Red-crested:  Netta rufina 
Podarcis sp.:  Podarcis muralis 
Podica petersi:  Podica senegalensis petersi 
Podiceps colymbus minor:  Tachybaptus ruficollis 
Podiceps ruficollis:  Tachybaptus ruficollis 
Polecat:  Mustela putorius 
Polla de agua:  Gallinula chloropus 
Polluela chica:  Porzana pusilla 
Polluela de agua:  Gallirrallus torquatus 
Polluela pintoja:  Porzana porzana 
polytanus, Aithurus:  Trochilus polytmus 
polytmus, Trochilus:  Trochilus polytmus 
Pompano:  Trachinotus ovatus 
ponapense, Tórtola:  Ptilinopus porphyraceus ponapensis 
ponapensis, Melopus:  Ptilinopus porphyraceus ponapensis 
ponapensis, Ptilinopus porphyraceus:  Ptilinopus 
porphyraceus ponapensis 
porcellus, Cavia:  Cavia porcellus 
Porcupine Fish:  Diodon hystrix 
Porcupine Fish:  Diodon sp. 
Porcus babirusa:  Suidae 
porphyraceus ponapensis, Ptilinopus:  Ptilinopus 
porphyraceus ponapensis 
Porphyrio smargnotus:  Porphyrio porphyrio 
porphyrio, Porphyrio:  Porphyrio porphyrio 
Porpoise, Harbor:  Phocoena phocoena 
Porrón común:  Aythya ferina 
Porrón común:  Aythya fuligula 
Porrón moñudo:  Aythya fuligula 
Porrón pardo:  Aythya fuligula 
porzana (marueta), Porzana:  Porzana porzana 
Porzana porzana:  Gallirrallus torquatus 
Porzana porzana (marueta):  Porzana porzana 
Porzana pusilla (bailloni):  Porzana pusilla 
porzana, Porzana:  Gallirrallus torquatus 
porzana, Porzana:  Porzana porzana 
Possum, Brushtail:  Trichosurus vulpecula 
Pratincole, Black-winged:  Glareola nordmanni 
Primate indeterminado:  Primates 
Pristis antiquorum:  Pristis pectinata 
Pristis antiquorum:  Pristis pristis 
pristis, Pristis:  Pristis pristis 
Próteo:  Proteus anguinus 
Proteus anguineus:  Proteus anguinus 
Prymouth, Gallina:  Gallus gallus 
Psittacus carolinensis:  Amazona aestiva 
Pterocles alchata:  Pterocles orientalis 
Pteropus medius:  Pteropus sp. 
Puffin, Atlantic:  Fratercula arctica 
pugnax, Philomachus:  Philomachus pugnax 
pullarius, Agapornis:  Agapornis pullarius 
punctatus, Zeugopterus:  Zeugopterus punctatus 
Purple Heron:  Ardea purpurea 
Purple Swamphen:  Porphyrio porphyrio 
Purple-capped Fruit Dove:  Ptilinopus porphyraceus 
ponapensis 
purpurea, Ardea:  Ardea purpurea 
pusilla (bailloni), Porzana:  Porzana pusilla 
pusilla, Porzana:  Porzana pusilla 
Putorius putorius:  Mustela putorius 
putorius, Mustela:  Mustela putorius 
putorius, Putorius:  Mustela putorius 
pygmoea, Nasiterna:  Forpus sp. 
pygmy shrew, Eurasian:  Sorex minutus 
pyrenaica, Capra:  Capra hircus 
pyrenaica, Capra:  Rupicapra rupicapra 
pyrenaica, Myogale:  Galemys pyrenaicus 
pyrenaicus, Galemys:  Galemys pyrenaicus 
pyrenaicus, Sorex vulgaris:  Crocidura russula 
pyrrhula, Pyrrhula:  Pyrrhula pyrrhula 
Python molurus:  Python reticulatus 
Python, African Rock:  Python sebae 
Python, Indian:  Phyton molurus 
Python, Reticulated:  Python reticulatus 
Quail, California:  Callipepla californica 
Quail, Common:  Coturnix coturnix 
Quail, Valley:  Callipepla californica 
Quebrantahuesos:  Gypaetus barbatus 
querquedula, Anas:  Anas querquedula 
Quirquincho peludo:  Chaetophractus villosus 
Rabbit:  Orctolagus cuniculus 
Rabbit:  Oryctolagus cuniculus 
Rabijunco menor:  Phaethon lepturus 
Rabilargo:  Cyanopica cyana 
rabudo, Murciélago:  Tadarida teniotis 
Raia clavata:  Raja clavata 
Raia clavata:  Rajidae gen. sp. 
Rail, Barred:  Gallirrallus torquatus 
Rail, Water:  Rallus aquaticus 
ralloides, Ardeola:  Ardeola ralloides 
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Ram:  Ovis aries 
ramulosus, Hippocampus:  Hippocampus ramulosus 
Rana:  Rana sp. 
Rana común:  Rana ridibunda 
Rana esculenta:  Rana ridibunda 
Ranita de San Antón:  Hyla arborea 
Raó:  Xyrichthys novacula 
Rape:  Lophius piscatorius 
Raposo:  Vulpes vulpes 
Rascacio:  Uranoscopus scaber 
Rascacio [?]:  Uranoscopus scaber 
Rascón:  Rallus aquaticus 
Rascón:  Scolopax sp. 
Rascón acollarado:  Gallirrallus torquatus 
Rat:  Rattus norvegicus 
Rat:  Rattus sp. 
Rata:  Coelorhynchus coelorhynchus 
Rata almizclada:  Ondatra zibethicus 
Rata común o doméstica:  Rattus norvegicus 
Rata común o doméstica:  Rattus sp. 
Rata común o doméstica (variedad albina):  Rattus norvegicus 
Rata de agua:  Arvicola sp. 
Rata de mar:  Uranoscopus scaber 
rata, Pez:  Uranoscopus scaber 
Ratilla agreste:  Microtus agrestis 
Ratón:  Coelorhynchus coelorhynchus 
Ratón:  Mus sp. 
Ratón casero:  Mus musculus 
Ratón casero:  Mus sp. 
Ratón casero (raza albina):  Mus musculus 
Ratón de bosque:  Apodemus sp. 
Ratón de bosque:  Apodemus sylvaticus 
Ratón de campo:  Apodemus sp. 
Ratón de campo:  Apodemus sylvaticus 
Ratón de campo o ratón de bosque:  Apodemus sylvaticus 
Ratonero común:  Buteo buteo 
ratonero grande, Murciélago:  Myotis myotis 
ratonero, Busardo:  Buteo buteo 
Rattlesnake:  Crotalus sp. 
Ray:  Miliobatidae gen. sp. 
Ray:  Rajidae gen. sp. 
Ray, Electric:  Torpedo marmorata 
Ray, Thornback:  Raja clavata 
Raya:  Miliobatidae gen. sp. 
Raya:  Rajidae gen. sp. 
Raya (especie indeterminada):  Miliobatidae gen. sp. 
Raya de clavos:  Raja clavata 
raza albina, Ratón casero:  Mus musculus 
raza Brahama, Gallo:  Gallus gallus 
raza castellana, Gallo:  Gallus gallus 
raza cruzada, Gallo de:  Gallus gallus 
raza del país, Gallo cruce raza Conchinchina-Victoria con:  
Gallus gallus 
raza inglesa Campion, Gallo:  Gallus gallus 
raza inglesa Champion, Gallo:  Gallus gallus 
raza Prymouth, Gallina:  Gallus gallus 
Razorbill:  Alca torda 
real, Águila:  Aquila chrysaetos 
real, Amazona:  Amazona ochrocephala 
real, Anade:  Anas platyrhynchos 
real, Anade:  Anas sp. 
real, Búho:  Bubo bubo 
real, Colirrojo:  Phoenicurus phoenicurus 
real, Garza:  Ardea cinerea 
real, Milano:  Milvus milvus 
real, Pinzón:  Fringilla montifringilla 
real, Pito:  Picus viridis 
real, Pito:  Macroramphosus scolopax 
real, Vencejo:  Tachymarptis melba 
real, Zarapito:  Numenius arquata 
real, Zorzal:  Turdus pilaris 
Rebeco ibérico:  Rupicapra rupicapra 
Recurvirrostra avosetta:  Recurvirostra avosetta 
Red Bird of Paradise:  Paradisea rubra 
Red Crossbill:  Loxia curvirrostra 
Red Deer:  Cervus elaphus 
Red Fox:  Vulpes vulpes 
Red Junglefowl:  Gallus gallus 
Red Kite:  Milvus milvus 
Red Phalarope:  Phalaropus fulicaria 
Red Scorpionfish:  Scorpaena scrofa 
Red Sea Bream:  Pagellus bogaraveo 
Red Squirrel:  Sciurus vulgaris 
Red-backed Shrike:  Lanius collurio 
Red-bellied Pitta:  Pitta erythrogaster 
Red-billed Leiothrix:  Leiothrix lutea 
Red-crested Cardinal:  Paroaria coronata 
Red-crested Pochard:  Netta rufina 
Red-headed Lovebird:  Agapornis pullarius 
Red-legged Partridge:  Alectoris rufa 
Redshank, Common:  Tringa totanus 
Redstart, Black:  Phoenicurus ochruros 
Redstart, Common:  Phoenicurus phoenicurus 
Redwing:  Turdus iliacus 
regius, Cicinnurus:  Cicinnurus regius 
reidora, Gaviota:  Larus ridibundus 
reticulada, Pitón:  Python reticulatus 
Reticulated Python:  Python reticulatus 
reticulatus, Python:  Python reticulatus 
Reyezuelo listado:  Regulus ignicapillus 
Rhea, Greater:  Rhea americana 
rhinobatos, Rhinobatos:  Rhinobatos rhinobatos 
Rhinolophus ferumequinum:  Rhinolophus ferrumequinum 
Rhinolophus hipposideros:  Plecotus austriacus 
Rhode Island Cock:  Gallus gallus 
Rhode Island, Gallo:  Gallus gallus 
Rhytidoceros filipensis:  Buceros sp. 
Rhytidoceros plicatus:  Buceros hydrocorax 
ridibunda, Rana:  Rana ridibunda 
ridibundus, Larus:  Larus ridibundus 
Ring Ouzel:  Turdus torquatus 
Ring-necked Pheasant:  Phasianus colchicus 
Ringed Plover:  Charadrius hiaticula 
Ringtailed Coati:  Nasua nasua 
río, Lamprea de:  Lampetra fluviatilis 
River Kingfisher:  Alcedo atthis 
River Lamprey:  Lampetra fluviatilis 
Róbalo:  Dicentrarchus labrax 
Robin, European:  Erithacus rubecula 
rocas, Ualabí de las:  Petrogale penicillata 
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Rock Dove:  Columba livia 
Rock Partridge:  Alectoris graeca 
Rock Python, African:  Python sebae 
Rock Wallaby:  Petrogale penicillata 
Rodaballo:  Zeugopterus punctatus 
Roe Deer:  Capreolus capreolus 
rojo de Maklotti, pez:  Pitta erythrogaster 
Roller, Eastern broad-billed:  Eurystomus orientalis 
roquera, Lagartija:  Podarcis muralis 
rosada, Espátula:  Ajaia ajaja 
Roseate Spoonbill:  Ajaia ajaja 
rosmarus, Odobenus:  Odobenus rosmarus 
Rough-crested Cuckoo:  Phaenicophaeus superciliosus 
Rough-crested Malkoha:  Phaenicophaeus superciliosus 
roughshark, Angular:  Oxynotus centrina 
rubecula, Erithacus:  Erithacus rubecula 
ruber, Phenicopterus:  Phoenicopterus ruber 
ruber, Phoenicopterus:  Phoenicopterus ruber 
rubescens, Syngnathus acus:  Syngnathus acus rubescens 
rubetra, Saxicola:  Saxicola rubetra 
rubias, tití de manos:  Sanguinus midas 
rubra, Paradisea:  Paradisea rubra 
rubra, Paradisea apoda:  Paradisea rubra 
Ruby-topaz hummingbird:  Chrysolampis mosquitus 
rufa, Alectoris:  Alectoris rufa 
rufa, Perdix:  Alectoris rufa 
Ruff:  Philomachus pugnax 
ruficollis, Podiceps:  Tachybaptus ruficollis 
ruficollis, Tachybaptus:  Tachybaptus ruficollis 
rufimanus, Midas:  Sanguinus midas 
rufina, Netta:  Netta rufina 
Rufous Hornbill:  Buceros hydrocorax 
Ruiseñor bastardo:  Cettia cetti 
rupicapra, Rupicapra:  Rupicapra rupicapra 
russula, Crocidura:  Crocidura russula 
russula, Crocidura:  Sorex coronatus 
rustica, Hirundo:  Hirundo rustica 
rusticola, Scolopax:  Scolopax rusticola 
rusticolla, Scolopax:  Scolopax rusticola 
sabacus, Cercopithecus:  Cercopithecus aethiops 
Sable:  Martes zibellina 
Sabrewing, White-tailed:  Campylopterus ensipennis 
Sahara, Víbora cornuda del:  Cerastes cerastes 
Salamander, Fire:  Salamandra salamandra 
Salamander, Tiger:  Ambystoma tigrinum 
Salamandra común:  Salamandra salamandra 
Salamandra maculosa:  Salamandra salamandra 
salamandra, Salamandra:  Salamandra salamandra 
salar, Salmo:  Salmo salar 
Salmón:  Salmo salar 
Salmon, Atlantic:  Salmo salar 
salvator, Varanus:  Varanus salvator 
San Antón, Ranita de:  Hyla arborea 
Sand Snake, Hissing:  Psammophis sibilans 
Sand-eel, Lesser:  Ammodytes tobianus 
Sandfish Skink:  Scincus scincus 
Sandgrouse, Black-bellied:  Pterocles orientalis 
Sandpiper, Common:  Actitis hypoleucos 
Sandpiper, Green:  Tringa ochropus 
Sandpiper, Wood:  Tringa glareola 
Sapo:  Bufo sp. 
Sapo común:  Bufo bufo 
Sapo común:  Bufo sp. 
Sapo cornudo:  Phrynosoma cornutum 
Sardina:  Sardina pilchardus 
Sarops calvus:  Sarcops calvus 
Sarrio:  Rupicapra rupicapra 
Savanna Baboon:  Papio cynocephalus 
Sawfish, Large-tooth:  Pristis pristis 
Sawfish, Smalltooth:  Pristis pectinata 
Saxicolla oenanthe:  Oenanthe oenanthe 
scaber, Uranoscopus:  Uranoscopus scaber 
scalaris, Elaphe:  Elaphe scalaris 
Scincus officinalis:  Scincus scincus 
scincus, Scincus:  Scincus scincus 
Scolopax rusticolla:  Scolopax rusticola 
scolopax, Macroramphosus:  Macroramphosus scolopax 
scombrus, Scomber:  Scomber scombrus 
Scops Owl, Eurasian:  Otus scops 
scops, Otus:  Otus scops 
Scorpionfish, Red:  Scorpaena scrofa 
scriba, Perca:  Serranus scriba 
scriba, Serranus:  Serranus scriba 
scrofa, Scorpaena:  Scorpaena scrofa 
scrofa, Sus:  Suidae 
scrofa, Sus:  Sus scrofa 
Scum:  Gulo gulo 
Sea Bream, Red:  Pagellus bogaraveo 
Sea Perch, Swallowtail:  Anthias anthias 
Sea-horse:  Hippocampus ramulosus 
Seabass, European:  Dicentrarchus labrax 
Seal:  Phocidae gen. sp. 
seba, pitón de:  Python sebae 
sebae, Python:  Python sebae 
senator, Lanius:  Lanius senator 
senegalensis petersi, Podica:  Podica senegalensis petersi 
Seoane Viper:  Vipera seoanei 
Seoane, víbora de:  Vipera seoanei 
seoanei, Vipera:  Vipera seoanei 
Seps calchites:  Chalcides chalcides 
Serín:  Serinus serinus 
Serin, European:  Serinus serinus 
Serinus canarius:  Serinus serinus 
serinus, Serinus:  Serinus serinus 
Serpe humboldti:  Ambystoma tigrinum 
Serpiente de cascabel:  Crotalus sp. 
Serpiente de cristal:  Anguis fragilis 
Serrano:  Serranus scriba 
Serrano, Verderón: Serinus citrinella 
Shark:  Carcharhinus sp. 
Shark:  Squalidae gen. sp. 
Shark:  Squalus sp. 
Sheep:  Ovis aries 
Shore Clingfish:  Lepadogaster lepadogaster 
Short-Eared Owl:  Asio flammeus 
Short-toed Eagle:  Circaetus gallicus 
Shoveler, Northern:  Anas clypeata 
Shrew:  Crocidura russula 
Shrew, Eurasian pygmy:  Sorex minutus 
Shrew, Millet's:  Sorex coronatus 
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Shrike, Red-backed:  Lanius collurio 
Shrike, Woodchat:  Lanius senator 
Siberian squirrel:  Sciurus sp. 
siberiana, Ardilla:  Sciurus sp. 
sibilans, Psammophis:  Psammophis sibilans 
sierra común, Pez:  Pristis pectinata 
sierra, Pez:  Pristis pristis 
silbadora de la arena, Culebra:  Psammophis sibilans 
Silbón europeo:  Anas penelope 
silbón, Anade:  Anas penelope 
Silver Pheasant:  Lophura nycthemera 
silvestris, Felis:  Felis silvestris 
sinensis, Centropus:  Centropus sinensis 
Sisón:  Tetrax tetrax 
Sitta europoea:  Sitta europaea 
Skink, Sandfish:  Scincus scincus 
Skink, Three-toed:  Chalcides chalcides 
Skua, Arctic:  Stercorarius parasiticus 
skua, Stercorarius:  Stercorarius parasiticus 
Skunk Bear:  Gulo gulo 
Sky Lark:  Alauda arvensis 
Sloth Bear:  Melursus ursinus 
Sloth, Three-toed:  Bradypus tridactylus 
Slow Worm:  Anguis fragilis 
Small Green-billed Malcoha:  Rhopodytes viridirrostris 
Smallspotted Catshark:  Scyliorhinus canicula 
Smalltooth Sawfish:  Pristis pectinata 
smargnotus, Porphyrio:  Porphyrio porphyrio 
Smoothhound, Starry:  Mustelus asterias 
smyrnensis, Halcyon:  Halcyon smyrnensis 
Snake, Grass:  Natrix natrix 
Snake, Hissing Sand:  Psammophis sibilans 
Snake, Ladder:  Elaphe scalaris 
Snake, Macclelland's Coral:  Calliophis macclellandi 
Snake, Montpellier:  Malpolon monspessulanus 
Snake, Undetermined:  Colubridae 
Snipe Fish:  Macroramphosus scolopax 
Snipe, Common:  Gallinago gallinago 
Snipe, Jack:  Limnocryptes minimus 
Snow Bunting:  Plectrophenax nivalis 
socialis, Nasua:  Nasua nasua 
Sole, Common:  Solea vulgaris 
Solla:  Pleuronectes platessa 
Somormujo chico:  Tachybaptus ruficollis 
Somormujo de Gabón:  Podica senegalensis petersi 
Somormujo lavanco:  Podiceps cristatus 
Song Thrush:  Turdus philomelos 
sordida, Pitta:  Pitta sordida 
Sorex nudus:  Sorex minutus 
Sorex vulgaris:  Crocidura russula 
Sorex vulgaris pyrenaicus:  Crocidura russula 
sp., Acanthis:  Carduelis sp. 
sp., Alauda:  Alauda sp. 
sp., Anas:  Anas sp. 
sp., Anthus:  Anthus campestris 
sp., Anthus:  Anthus sp. 
sp., Apodemus:  Apodemus sp. 
sp., Arvicola:  Arvicola sp. 
sp., Buceros:  Buceros sp. 
sp., Bufo:  Bufo bufo 
sp., Bufo:  Bufo sp. 
sp., Caprimulgus:  Caprimulgus europaeus 
sp., Caprimulgus:  Caprimulgus sp. 
sp., Carcharhinus:  Carcharhinus sp. 
sp., Carduelis:  Carduelis sp. 
sp., Cavia:  Cavia sp. 
sp., Cercopithecus:  Cercopithecus sp. 
sp., Chamaleo:  Chamaeleo chamaeleon 
sp., Chinchilla:  Chinchilla sp. 
sp., Crocodilus:  Caiman crocodylus 
sp., Crocodylus:  Crocodylus sp. 
sp., Crotalus:  Crotalus sp. 
sp., Diodon:  Diodon sp. 
sp., Erinaceus:  Erinaceus sp. 
sp., Forpus:  Forpus sp. 
sp., Garrulus:  Garrulus sp. 
sp., Isurus:  Isurus sp. 
sp., Lacerta:  Lacerta sp. 
sp., Lepus:  Lepus sp. 
sp., Lutra:  Lutra sp. 
sp., Mesocricetus:  Mesocricetus sp. 
sp., Mus:  Mus sp. 
sp., Papio:  Papio sp. 
sp., Parus:  Parus sp. 
sp., Podarcis:  Podarcis muralis 
sp., Pteropus:  Pteropus sp. 
sp., Rana:  Rana sp. 
sp., Rattus:  Rattus sp. 
sp., Rhinolophus:  Rhinolophus sp. 
sp., Sciurus:  Sciurus sp. 
sp., Scolopax:  Scolopax sp. 
sp., Serrasalmus:  Serrasalmus sp. 
sp., Squalus:  Squalus sp. 
sp., Talpa:  Talpa sp. 
sp., Testudo:  Testudinidae gen. sp. 
sp., Testudo:  Testudo sp. 
sp., Trochilus:  Chlorophanes spiza 
sp., Trochilus:  Chrysolampis mosquitus 
sp., Turdus:  Turdus sp. 
Sparrow, House:  Passer domesticus 
Sparrow, Java:  Padda orycivora 
Sparrowhawk, Northern:  Accipiter nisus 
Spatula clypeata:  Anas clypeata 
Spectacled Caiman:  Caiman crocodylus 
spicilegus, Mus:  Apodemus sylvaticus 
Spider Monkey, Black:  Ateles paniscus 
spinipes, Uromastix:  Uromastix acanthinurus 
Spinny-tailed Lizard:  Uromastix acanthinurus 
spinosa, Jacana:  Jacana spinosa 
spinosa, Parra:  Jacana spinosa 
Spiny Eel:  Notacanthus bonapartei 
spiza, Chlorophanes:  Chlorophanes spiza 
Spoonbill, Roseate:  Ajaia ajaja 
Spotted Crake:  Porzana porzana 
Spotted Flycatcher:  Muscicapa striata 
Spotted Woodpecker, Great:  Picoides major 
Spotted Woodpecker, Lesser:  Picoides minor 
Spruce Grouse:  Dendragapus canadiensis 
Spur-thighed Tortoise:  Testudo graeca 
Squacco Heron:  Ardeola ralloides 
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Squalus canicula:  Scyliorhinus canicula 
squatarola, Charadrius:  Pluvialis squatarola 
squatarola, Pluvialis:  Pluvialis squatarola 
Squirrel:  Sciurus sp. 
Squirrel, Red:  Sciurus vulgaris 
squirrel, Siberian:  Sciurus sp. 
Stargazer:  Uranoscopus scaber 
starling, Bald:  Sarcops calvus 
Starling, European:  Sturnus vulgaris 
Starry Smoothhound:  Mustelus asterias 
Stercorarius skua:  Stercorarius parasiticus 
Sterna cantiaca:  Sterna hirundo 
Sterna maritima:  Phaethon lepturus 
stickleback, Three-spined:  Gasterosteus aculeatus 
Stilt, Black-winged:  Himantopus himantopus 
Stock Dove:  Columba oenas 
Stone Curlew:  Burhinus oedicnemus 
Stork, White:  Ciconia ciconia 
Stork, Black:  Ciconia nigra 
storm-petrel, British:  Hydrobates pelagicus 
storm-petrel, Leach's:  Oceanodroma leucorrhoa 
Streamertail:  Trochilus polytmus 
striata, Hystenidia:  Scolopax sp. 
striata, Muscicapa:  Muscicapa striata 
striatus, Butorides:  Butorides striatus 
Sturgeon, Common:  Acipenser sturio 
sturio, Acipenser:  Acipenser sturio 
subbuteo, Falco: Falco subbuteo 
Suido de especie indeterminada:  Suidae 
Suido indeterminado:  Suidae 
Sulfur-crested cockatoo:  Cacatua galerita 
Sulla bassana:  Sula bassana 
superciliosus, Phaenicophaeus:  Phaenicophaeus 
superciliosus 
supersiliosus, Dasylophus:  Phaenicophaeus superciliosus 
Sus domesticus:  Sus scrofa 
Sus scrofa:  Suidae 
Swallow, Barn:  Hirundo rustica 
Swallowtail Sea Perch:  Anthias anthias 
Swamphen, Purple:  Porphyrio porphyrio 
Swift, Alpine:  Tachymarptis melba 
Swift, Eurasian:  Apus apus 
Swordfish:  Xiphias gladius 
sylvaticus, Apodemus:  Apodemus sylvaticus 
Syngnathus acus:  Syngnathus acus rubescens 
Talpa caeca:  Talpa occidentalis 
Talpa europoea:  Talpa europaea 
Tamarin, Golden Handed:  Sanguinus midas 
Tamarino negro:  Sanguinus midas 
Tapaya:  Phrynosoma cornutum 
Tarabilla norteña:  Saxicola rubetra 
tarda, Otis:  Otis tarda 
Tasugo:  Meles meles 
Tatu:  Dasypus novemcinctus 
tatuejo, Armadillo:  Dasypus novemcinctus 
Taumalea picta:  Chrysolophus pictus 
taurus, Bos:  Bos taurus 
Tawny Owl, Eurasian:  Strix aluco 
Tawny Pitpit:  Anthus campestris 
taxus, Meles:  Meles meles 
Teal:  Anas sp. 
Teal, Common:  Anas crecca 
Teal, Green-winged:  Anas crecca 
Tejedor:  Ploceus cucullatus 
Tejón:  Meles meles 
Tembladera:  Torpedo marmorata 
teniotis, Tadarida:  Tadarida teniotis 
Tern, Common:  Sterna hirundo 
Ternero:  Bos taurus 
terrificus, Crotalus:  Crotalus sp. 
Testudo mauritanica:  Testudo graeca 
Testudo sp.:  Testudinidae gen. sp. 
Tetrao canadiensis:  Dendragapus canadiensis 
tetrax, Otis:  Tetrax tetrax 
tetrax, Tetrax:  Tetrax tetrax 
Texas Horned Lizard:  Phrynosoma cornutum 
Thaumalea picta:  Chrysolophus pictus 
Thorn-tail Lizard:  Uromastix acanthinurus 
Thornback Ray:  Raja clavata 
Thos aureus:  Canis aureus 
Three-spined stickleback:  Gasterosteus aculeatus 
Three-toed Skink:  Chalcides chalcides 
Three-toed Sloth:  Bradypus tridactylus 
Thrush:  Turdus sp. 
Thrush, Mistle:  Turdus viscivorus 
Thrush, Song:  Turdus philomelos 
Tiburón:  Carcharhinus sp. 
Tiburón:  Isurus sp. 
Tiburón marrajo:  Isurus sp. 
Tiger Salamander:  Ambystoma tigrinum 
Tiggerfish, Grey:  Balistes carolinensis 
tigrina, Pitón:  Phyton molurus 
tigrinum, Ambystoma:  Ambystoma tigrinum 
Tilopo coronipúrpura:  Ptilinopus porphyraceus ponapensis 
timidus, Lepus:  Lepus timidus 
tinnunculus, Falco:  Falco tinnunculus 
Tit:  Parus sp. 
Tit, Blue:  Parus caeruleus 
Tit, Great:  Parus major 
tit, Long-tailed:  Aegithalos caudatus 
Tit, Penduline:  Remiz pendulinus 
Tití de manos rubias:  Sanguinus midas 
tizón, Colirrojo:  Phoenicurus ochruros 
Toad:  Bufo sp. 
Toad, Common:  Bufo bufo 
tobianus, Ammodytes:  Ammodytes tobianus 
Toche:  Dasypus novemcinctus 
Topknot:  Zeugopterus punctatus 
Topo:  Talpa europaea 
Topo:  Talpa sp. 
Topo ciego:  Talpa europaea 
Topo común:  Talpa europaea 
Topo común:  Talpa sp. 
Topo ibérico:  Talpa occidentalis 
topo, Conejo imitación a:  Oryctolagus cuniculus 
torcaz, Paloma:  Columba palumbus 
Torcecuello:  Jynx torquilla 
torda, Alca:  Alca torda 
Tordo malviz:  Turdus sp. 
Tordo verde:  Labrus viridis 
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tordo, Pez:  Labrus viridis 
torillo, Pez:  Blennius ocellaris 
Toro:  Bos taurus 
Torpedo:  Torpedo marmorata 
torquatus, Gallirrallus:  Gallirrallus torquatus 
torquatus, Turdus:  Turdus torquatus 
torquilla, Jynx:  Jynx torquilla 
Tortoise, Spur-thighed:  Testudo graeca 
Tórtola común:  Streptopelia turtur 
Tórtola ponapense:  Ptilinopus porphyraceus ponapensis 
tórtola, Huevo de:  Streptopelia turtur 
Tortuga:  Testudinidae gen. sp. 
Tortuga:  Testudo sp. 
Tortuga carey:  Eretmochelis imbricata 
Tortuga de jardín:  Testudo graeca 
Tortuga griega:  Testudo graeca 
Tortuga mora:  Testudo graeca 
totanus, Tringa:  Tringa totanus 
toucan, Black-billed mountain:  Andigena nigrirrostris 
trachyrhynchus, Trachyrhynchus:  Trachyrhynchus 
trachyrhynchus 
Tree Frog, European:  Hyla arborea 
Tree Pitpit:  Anthus trivialis 
Treecreeper, Common:  Certhia familiaris 
Trepador azul:  Sitta europaea 
Trepador picoverde:  Rhopodytes viridirrostris 
Treparriscos:  Trichodroma muraria 
tres colas, Pez de:  Anthias anthias 
tres dedos, perezoso de:  Bradypus tridactylus 
tridáctila, Gaviota:  Rissa trydactila 
tridáctilo, Eslizón:  Chalcides chalcides 
tridactyla, Myrmecophaga:  Myrmecophaga tridactyla 
tridactylus, Bradypus:  Bradypus tridactylus 
Trigla:  Trigla lyra 
Trigla corax:  Trigla lucerna 
Triguero:  Emberiza calandra 
Tringa hypoleuca:  Actitis hypoleucos 
Trinidad, Colibrí de:  Campylopterus ensipennis 
Tritón alpestre:  Triturus alpestris 
Triton alpestris:  Triturus alpestris 
Tritón alpino:  Triturus alpestris 
trivialis, Anthus:  Anthus trivialis 
Trochilus ensipensis:  Campylopterus ensipennis 
Trochilus sp.:  Chlorophanes spiza 
Trochilus sp.:  Chrysolampis mosquitus 
Troglodytes parvulus:  Troglodytes troglodytes 
troglodytes, Pan:  Pan troglodytes 
troglodytes, Troglodytes:  Troglodytes troglodytes 
trompetero, Pez:  Macroramphosus scolopax 
tropicbird, White-tailed:  Phaethon lepturus 
Tropidonotus natrix:  Elaphe scalaris 
Tropidonotus natrix:  Natrix natrix 
Trout:  Salmo trutta 
Trucha común:  Salmo trutta 
Trumpet Fish:  Macroramphosus scolopax 
trutta, Salmo:  Salmo trutta 
trydactila, Rissa:  Rissa trydactila 
Tub Gurnard:  Trigla lucerna 
tuberculata, Iguana:  Iguana iguana 
tubérculos, iguana de:  Iguana iguana 
Tucán piconegro:  Andigena nigrirrostris 
Tufted Duck:  Aythya fuligula 
Turdus iliacus:  Turdus sp. 
turdus, Labrus:  Labrus viridis 
Turkey, Wild:  Maleagris gallopavo 
Turkey, Wild:  Meleagris gallopavo 
Turón:  Mustela putorius 
Turtle:  Testudinidae gen. sp. 
Turtle:  Testudo sp. 
Turtle Dove:  Streptopelia turtur 
Turtle Dove, European:  Streptopelia turtur 
Turtle, Hawksbill: Eretmochelis imbricata 
Turtle, Marsh:  Emys orbicularis 
turtur, Streptopelia:  Streptopelia turtur 
ualabatus, Halmaturus:  Petrogale penicillata 
Ualabí de las rocas:  Petrogale penicillata 
undulatus, Melopsitacus:  Melopsitacus undulatus 
urbica, Delichon:  Delichon urbica 
Uromastix spinipes:  Uromastix acanthinurus 
Urraca:  Pica pica 
ursinus, Melursus:  Melursus ursinus 
Valley Quail:  Callipepla californica 
vanellus, Vanellus:  Vanellus vanellus 
Varano acuático:  Varanus salvator 
Varano del desierto:  Varanus griseus 
Varanus ornatus:  Varanus salvator 
Varanus vittatus:  Varanus griseus 
variable, Liebre:  Lepus timidus 
Venado:  Cervus elaphus 
Vencejo:  Apus apus 
Vencejo real:  Tachymarptis melba 
ventricosum, Cephaloscium:  Oxynotus centrina 
verde, Garcita:  Butorides striatus 
verde, iguana:  Iguana iguana 
verde, Lagarto:  Lacerta viridis 
verde, Mielero:  Chlorophanes spiza 
verde, Mona:  Cercopithecus aethiops 
verde, Tordo:  Labrus viridis 
Verdecillo:  Serinus serinus 
Verderón común:  Carduelis chloris 
Verderón serrano:  Serinus citrinella 
vernans, Treron:  Treron vernans 
Vervet Monkey:  Cercopithecus aethiops 
Vespertilio murinus:  Myotis myotis 
Vesperugo discolor:  Myotis myotis 
Vesperugo discolor:  Pipistrellus pipistrellus 
Vesperugo niger:  Rhinolophus hipposideros 
Víbora cantábrica:  Vipera seoanei 
Víbora cornuda del Sahara:  Cerastes cerastes 
Víbora de Seoane:  Vipera seoanei 
Village Weaver:  Ploceus cucullatus 
villosus, Chaetophractus:  Chaetophractus villosus 
villosus, Dasypus:  Chaetophractus villosus 
Vinago cuellirrosa:  Treron vernans 
Viper, Common:  Vipera seoanei 
Viper, Horn:  Cerastes cerastes 
Viper, Seoane:  Vipera seoanei 
Vipera aspis:  Vipera seoanei 
Vipera berus:  Vipera seoanei 
virginiana, Coturnix:  Callipepla californica 
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viridirrostris, Rhopodytes:  Rhopodytes viridirrostris 
viridirrostris, Zanclostomus:  Rhopodytes viridirrostris 
viridis, Labrus:  Labrus viridis 
viridis, Lacerta:  Lacerta lepida 
viridis, Lacerta:  Lacerta viridis 
viridis, Picus:  Picus viridis 
viscivorus, Turdus:  Turdus viscivorus 
Visón americano:  Mustela vison 
Visón del Canadá:  Mustela vison 
vison, Mustela:  Mustela vison 
vittatus, Varanus:  Varanus griseus 
Viverra genetta:  Genetta genetta 
volador de Borneo, Dragón:  Draco volans 
volador, Zorro:  Pteropus sp. 
volans, Draco:  Draco volans 
Vole, Field:  Microtus agrestis 
Vole, Water:  Arvicola sp. 
volitans, Dactylopterus:  Dactylopterus volitans 
vulgar, Cernícalo:  Falco tinnunculus 
vulgar, Pinzón:  Fringilla coelebs 
vulgaris pyrenaicus, Sorex:  Crocidura russula 
vulgaris, Anguilla:  Anguilla anguilla 
vulgaris, Bufo:  Bufo bufo 
vulgaris, Conger:  Conger conger 
vulgaris, Crocodilus:  Alligator mississippiensis 
vulgaris, Crocodilus:  Crocodylus sp. 
vulgaris, Lutra:  Lutra lutra 
vulgaris, Merlangus:  Merlangius merlangus 
vulgaris, Mustela:  Mustela nivalis 
vulgaris, Sciurus:  Sciurus vulgaris 
vulgaris, Solea:  Solea vulgaris 
vulgaris, Sorex:  Crocidura russula 
vulgaris, Sturnus:  Sturnus vulgaris 
vulpecula, Trichosurus:  Trichosurus vulpecula 
vulpes, Vulpes:  Vulpes vulpes 
vulture, Egyptian:  Neophron percnopterus 
Vulture, Griffon:  Gyps fulvus 
Wagtail, Grey:  Motacilla cinerea 
Wagtail, Pied:  Motacilla alba 
Wagtail, Pied:  Motacilla alba yarrellii 
Wagtail, Yellow:  Motacilla flava 
Wagtail, Yellow:  Motacilla flava iberiae 
Wall Lizard, European:  Podarcis muralis 
Wallaby, Rock:  Petrogale penicillata 
Wallcreeper:  Trichodroma muraria 
Walrus:  Odobenus rosmarus 
Walrus (?):  Odobenus rosmarus (?) 
Wapiti:  Cervus elaphus 
Warbler, Cetti's:  Cettia cetti 
Water Monitor:  Varanus salvator 
Water Rail:  Rallus aquaticus 
Water Vole:  Arvicola sp. 
Weasel:  Mustela nivalis 
Weaver, Village:  Ploceus cucullatus 
Weever, Greater:  Trachinus draco 
Western Curlew:  Numenius arquata 
Western Greenfinch:  Carduelis chloris 
Western Jackdaw:  Corvus monedula 
Wheatear, Northern:  Oenanthe oenanthe 
Whinchat:  Saxicola rubetra 
White Leghorn Cock:  Gallus gallus 
White Stork:  Ciconia ciconia 
White-collared Kingfisher:  Halcyon chloris 
White-tailed Sabrewing:  Campylopterus ensipennis 
White-tailed tropicbird:  Phaethon lepturus 
White-throated Dipper:  Cinclus cinclus 
White-throated Kingfisher:  Halcyon smyrnensis 
Whiting:  Merlangius merlangus 
Wigeon, Eurasian:  Anas penelope 
Wild Boar:  Sus scrofa 
Wild Turkey:  Maleagris gallopavo 
Wild Turkey:  Meleagris gallopavo 
Wildcat, European:  Felis silvestris 
Winter Wren:  Troglodytes troglodytes 
Wolf:  Canis lupus 
Wolverine:  Gulo gulo 
Wood Mice:  Apodemus sp. 
Wood Mice:  Apodemus sylvaticus 
Wood Mouse:  Apodemus sp. 
Wood Mouse:  Apodemus sylvaticus 
Wood Pigeon:  Columba palumbus 
Wood Sandpiper:  Tringa glareola 
Woodchat Shrike:  Lanius senator 
Woodcock:  Scolopax sp. 
Woodcock, Eurasian:  Scolopax rusticola 
Woodpecker, Black:  Dryocopus martius 
Woodpecker, Great Spotted:  Picoides major 
Woodpecker, Green:  Picus viridis 
Woodpecker, Lesser Spotted:  Picoides minor 
Worm, Slow:  Anguis fragilis 
Wrasse, Cleaver:  Xyrichthys novacula 
Wrasse, Green:  Labrus viridis 
Wren, Winter:  Troglodytes troglodytes 
Wryneck, Northern:  Jynx torquilla 
Yellow Baboon:  Papio cynocephalus 
Yellow Wagtail:  Motacilla flava 
Yellow Wagtail:  Motacilla flava iberiae 
Yellow-crowned Amazon:  Amazona ochrocephala 
Yellowhammer:  Emberiza citrinella 
Zampullín chico:  Tachybaptus ruficollis 
Zampullín chico o común:  Tachybaptus ruficollis 
Zampullín común:  Tachybaptus ruficollis 
Zampullín cuellirrojo:  Podiceps auritus 
Zanclostomus viridirrostris:  Rhopodytes viridirrostris 
Zarapito real:  Numenius arquata 
zibellina, Martes:  Martes zibellina 
zibethicus, Ondatra:  Ondatra zibethicus 
Zorro común:  Vulpes vulpes 
Zorro volador:  Pteropus sp. 
zorro, Falangero:  Trichosurus vulpecula 
Zorzal:  Turdus sp. 
Zorzal alirrojo:  Turdus iliacus 
Zorzal charlo:  Turdus viscivorus 
Zorzal común:  Turdus philomelos 
Zorzal real:  Turdus pilaris 
zurita, Paloma:  Columba oenas
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INDICE GEOGRÁFICO - GEOGRAPHICAL INDEX 
[Abisinia]: ?  Etiopía 
Africa: Larus marinus, Psammophis sibilans. 
Algeria: ?  Argelia 
Alpes Cárnicos: Proteus anguinus. 
América Meridional: Jacana spinosa. 
Andoain (Guipúzcoa): Sus scrofa. 
Archipiélago Malayo: Buceros hydrocorax. 
Argelia: Cerastes cerastes, Chamaeleo chamaeleon, Testudo graeca. 
Atlantic Ocean: ?  Atlántico 
Atlántico: Diodon hystrix, Merlangius merlangus, Phocoena phocoena, Rajidae gen. sp., 
Sardina pilchardus, Scyliorhinus canicula, Solea vulgaris, Syngnathus acus 
rubescens. 
Australia: Melopsitacus undulatus, Nymphicus hollandicus, Petrogale penicillata, 
Trichosurus vulpecula. 
Bac Bo: ?  Tonkín 
Baigorri (Navarra): Strix aluco. 
Batangas (Luzón), Filipinas: Butorides striatus, Phaenicophaeus superciliosus, Sarcops 
calvus. 
Baztán (Navarra): Capra hircus, Lacerta viridis, Rana ridibunda, Rhinolophus 
hipposideros, Salamandra salamandra, Salmo trutta, Sus scrofa, Talpa europaea. 
Bengala: Varanus salvator. 
Berbinzana (Navarra): Rupicapra rupicapra. 
Bogotá: Andigena nigrirrostris, Pilherodius pileatus. 
Brasil: Amazona aestiva, Amazona ochrocephala, Bradypus tridactylus, Sanguinus 
midas. 
Brazil: ?  Brasil. 
California: Callipepla californica. 
Canada: ?  Canadá. 
Canadá: Castor canadensis, Dendragapus canadiensis, Martes americana. 
Canal de la Mancha: Ammodytes tobianus, Pleuronectes platessa, Scomber scombrus, 
Scyliorhinus canicula. 
[Carniola]: ?  Alpes Cárnicos 
[Ceilán]: ?  Sri Lanka 
[Ceylán]: ?  Sri Lanka 
China: Chrysolophus pictus, Gallirrallus torquatus, Porzana porzana*. 
Colombia : Andigena nigrirrostris, Pilherodius pileatus. 
[Conchinchina]: ?  Nam Bô 
E.E.U.U.: Ictalurus nebulosus. 
Echalar (Navarra): Columba oenas, Falco columbarius, Limnocryptes minimus. 
Ecuador: Boa constrictor, Carcharhinus sp. 
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Elizondo (Navarra): Bos taurus, Sus scrofa. 
English Channel: ?  Canal de la Mancha 
Estrecho de Magallanes: Chloephaga picta. 
Ethiopia: ?  Etiopía 
Etiopía: Cercopithecus aethiops. 
Filipinas: Agapornis pullarius*. 
France: ?  Francia 
Francia: Alca torda, Anguis fragilis, Bufo bufo, Cavia porcellus, Columba livia, 
Erinaceus europaeus, Garrulus glandarius, Lacerta lepida, Lutra lutra, Meles meles, 
Mustela erminea, Mustela putorius, Natrix natrix, Rattus norvegicus, Salamandra 
salamandra, Sciurus vulgaris, Sorex coronatus, Sorex minutus, Triturus alpestris, 
Vipera seoanei. 
Gabon: ?  Gabón 
Gabón: Podica senegalensis petersi. 
Grecia: Emys orbicularis. 
Greece: ?  Grecia 
Guayana: Boa constrictor. 
Guinea: Numida meleagris. 
Guyanne: ?  Guayana 
Indonesia: ?  Kalimantan 
Irati (Navarra): Cervus elaphus. 
Jamaica: Trochilus polytmus. 
Japan: ?  Japón 
Japón: Tachybaptus ruficollis. 
Jaunsaras (Navarra): Alcedo atthis. 
Java: Macaca fascicularis. 
[Jefrre Geoffr, Filipinas]: ?  Filipinas 
Kalimantan: Draco volans, Lophura nycthemera. 
Kranj: ?  Alpes Cárnicos 
Lanz (Navarra): Bufo bufo, Capra hircus. 
Lecároz (Navarra): Apodemus sylvaticus, Talpa europaea. 
Luzón, Filipinas: Eurystomus orientalis. 
Luzon, Phillipines: ?  Luzón, Filipinas 
Madagascar: Lemur mongoz, Porphyrio porphyrio. 
Magellan Strait: ?  Estrecho de Magallanes 
Malaysia: ?  Archipiélago Malayo 
Mar del Norte: Acipenser sturio. 
Mediterranean Sea: ?  Mediterráneo 
Mediterráneo: Balistes carolinensis, Blennius ocellaris, Conger conger, Hippocampus 
ramulosus, Labrus viridis, Mustelus asterias, Pristis pectinata, Pristis pristis, Raja 
clavata, Scorpaena scrofa, Serranus scriba, Torpedo marmorata, Trachinotus ovatus, 
Trachinus draco, Trigla lucerna. 
[Méjico]: ?  México 
Mexico: ?  México 
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México: Ambystoma tigrinum, Phrynosoma cornutum. 
Moçambique: ?  Mozambique 
Mongolia: Ovis ammon, Ovis aries. 
Mozambique: Papio cynocephalus. 
Nam Bô: Pteropus sp. 
Narvarte (Navarra): Alcedo atthis. 
New Guinea: ?  Nueva Guinea 
Norte de Africa: Varanus griseus. 
North Sea: ?  Mar del Norte 
Northern Africa: ?  Norte de Africa 
[Nubia]: ?   Sudán 
Nueva Guinea: Centropus sinensis, Cicinnurus regius, Diphyllodes magnificus. 
[Nueva Holanda]: ?  Australia 
Panama: ?  Panamá 
Panamá: Ajaia ajaja. 
Philippines: ?  Filipinas 
Pico de Orhy (Navarra): Capreolus capreolus. 
Pohnpei, Carolinas: Phaethon lepturus, Ptilinopus porphyraceus ponapensis. 
[Ponapé (Kubari), Carolinas]: ?  Pohnpei, Carolinas 
Ría de Irurita (Navarra): Salmo trutta. 
Río Elorz (Navarra):  Remiz pendulinus. 
Rusia: Glareola nordmanni. 
Russia: ?  Rusia 
Santesteban (Navarra): Anguilla anguilla. 
South America: ?  Sudamérica 
Southern America: ?  América Meridional 
Southern Asia: ?  Sur de Asia 
Sri Lanka: Rhopodytes viridirrostris, Scolopax sp. 
Sudamérica: Felis pardalis. 
Sudan: ?  Sudán 
Sudán: Gazella dorcas. 
Sur de Asia: Halcyon chloris, Halcyon smyrnensis. 
Surinam: Cochlearius cochlearius. 
Tehachapi (California): Crotalus sp. 
Tonkín: Calliophis macclellandi. 
Trinidad: Campylopterus ensipennis. 
Túnez: Scincus scincus. 
Tunisia: ?  Túnez 
U.S.A.: ?  EE.UU. 
Urdax (Navarra): Myocastor coypus. 
Venezuela: Nasua nasua, Serrasalmus sp. 
Viet Nam: ?  Nam Bô 
* Dato inverosímil. Entre corchetes: denominaciones originales en el Catálogo Lecároz. 
* Unreliable data. Bracketed names as they were in the Lecároz Catalogue. 
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Agustín Bagüés (Rentería): Egretta garzetta. 
Agustín Goizueta (Milagro):  Botaurus stellaris. 
Alejandro Asenjo:  Rupicapra rupicapra. 
Amador Agudo (Irurita):  Nycticorax nycticorax, Phalacrocorax carbo. 
Anónimo:  Oryctolagus cuniculus, Sorex minutus. 
Antonio Echaide (Elizondo):  Galemys pyrenaicus, Oriolus oriolus, Strix aluco, Turdus 
torquatus. 
Antonio Lacondegui:  Burhinus oedicnemus. 
Antonio Rodríguez Arbeloa (Pamplona):  Remiz pendulinus. 
Antonio Ubillos (Elizondo):  Actitis hypoleucos, Anas querquedula, Aythya ferina, 
Aythya fuligula, Cyanopica cyana, Fulica atra, Lanius senator, Limosa limosa, 
Numenius arquata, Porzana porzana, Rallus aquaticus, Tringa totanus. 
Argaiz García Gómez:  Testudo sp. 
Benito Leuzarrayo (Bermeo):  Ixobrychus minutus. 
Bonifacio M. (Urdax): Falco subbuteo. 
Caja de Ahorros Municipal de Pamplona:  Aquila chrysaetos. 
Carmen Escala (Pamplona): Vulpes vulpes, Alectoris rufa. 
Cecilio Iturralde (Arráyoz):  Corvus corone cornix, Himantopus himantopus. 
Cleofé Liquiniano (Narvarte):  Merops nubicus. 
Donata Arana Ayarra:  Athene noctua, Cervus elaphus. 
Encarna Segura, Elena Labiano:  Lacerta sp. 
Estanislao Arozena (Zarauz): Sula bassana. 
F. Sangari, M.E. Bodegas; A. Arteaga:  Felis catus. 
Familia Barace:  Capreolus capreolus. 
Felipa Mendívil de Jáuregui (Bilbao):  Gallus gallus. 
Felipe Viguría (Elizondo):  Oceanodroma leucorrhoa. 
Félix Cabodevilla:  Sus scrofa. 
Fernando L. Rodríguez:  Cinclus cinclus. 
Fernando San Bartolomé (Santesteban):  Anguilla anguilla, Ardeola ralloides, Grus grus. 
Fidel Echaide (Elizondo):  Aythya fuligula. 
Francisco Amorena (Elvetea), Ardea cinerea, Ardea purpurea. 
Francisco Ballarena (Elizondo):  Falco peregrinus, Felis silvestris, Lutra lutra, Martes 
foina. 
Francisco Ibáñez (Burguete):  Galemys pyrenaicus. 
Francisco Martínez (Aranaz):  Mustela putorius. 
Fray Angel de Lizaso:  Cuculus canorus, Streptopelia turtur, Turdus pilaris. 
Fray Joaquín de Garzáin:  Anas querquedula. 
Gerardo Plaza (Lecároz):  Tringa nebularia. 
Ignacio Iturria (Velate):  Columba palumbus. 
Isaac Yoldi:  Pluvialis squatarola. 
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J.M. Gascue (Elizondo):  Tringa glareola. 
J.M. Ibarra Lizardi:  Myocastor coypus. 
Jesús Mª Iturrioz (Elizondo):  Regulus ignicapillus, Serinus citrinella. 
Jesús Valdés:  Canis aureus. 
José Campos (Ondárroa):  Diodon hystrix. 
José Mª Juanmartiñena (Zuasti):  Accipiter nisus, Ardea cinerea, Charadrius hiaticula, 
Ciconia nigra, Mustela nivalis. 
José Mª Seroqui:  Picoides major. 
José Mª Sobrini Marín:  Genetta genetta. 
José Sola:  Crotalus sp. 
Juan Bronte (Artajona):  Aquila chrysaetos. 
Juan Carricaburu (Elvetea):  Ardea cinerea, Nycticorax nycticorax, Tyto alba. 
Juan Cerdá:  Rattus norvegicus. 
Juan Jesús Iribarren (Pamplona):  Aegithalos caudatus, Remiz pendulinus. 
Juana Urrutia (Arráyoz):  Sus scrofa. 
Julio Echaide:  Lepus timidus, Pica pica, Vanellus vanellus. 
Justo Aguinaga:  Larus ridibundus. 
Lecároz:  Apodemus sylvaticus, Mustela putorius. 
Leoncio Iturralde (Murilllo las Limas):  Falco columbarius. 
Luis Alcayaga (Santesteban):  Ciconia ciconia. 
Luis Bergareche (Irún):  Phalacrocorax carbo. 
Manuel de Prada:  Picus viridis. 
Mariano Iturralde (Irurita):  Sciurus vulgaris. 
Mario Ormaechea (Bilbao):  Meles meles. 
Martín Goñi:  Capra hircus. 
Miguel Bagüés (Aldaz):  Meles meles, Scolopax rusticola. 
Miguel Ibáñez (San Sebastián):  Capros aper, Macroramphosus scolopax, Serranus scriba, 
Uranoscopus scaber, Xyrichthys novacula. 
Miguel Plaza (Lecároz):  Tachybaptus ruficollis. 
Nicasio Olano (San Sebastián):  Anas penelope, Fratercula arctica. 
P. Gregorio de Abázuza (Ecuador):  Carcharhinus sp. 
P. Miguel (Huarte-Pamplona):  Boa constrictor. 
P. Pablo de S.S. (Alsasua):  Sciurus vulgaris. 
Patricio Ugartemendía:  Milvus milvus. 
Pedro Indave (Corella):  Rattus norvegicus. 
Pedro Iturralde (Elizondo):  Alectoris rufa, Anas clypeata, Gallinula chloropus. 
Pedro Olaortúa (Irurita):  Anas clypeata. 
R. Miranda:  Meles meles. 
Rafael Jordana (Pamplona): Aegithalos caudatus, Botaurus stellaris, Eretmochelis 
imbricata, Remiz pendulinus. 
Ramón Alvero (Miranda):  Pterocles orientalis. 
Ramón Perochena (Lesaca):  Anas crecca, Anas platyrhynchos, Ardea purpurea, Circus 
cyaneus, Falco tinnunculus, Glis glis, Sula bassana. 
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Santiago Esarte (Elizondo):  Sus scrofa. 
Saturnino Campos (Ondárroa):  Miliobatidae gen. sp. 
Segundo Legasa:  Testudo graeca. 
Sr. Arrillaga:  Limnocryptes minimus. 
Sr. Martín (Elizondo):  Glis glis. 
Sr. Sagarraga:  Erinaceus europaeus. 
Sra. de Echaide (Lesaca):  Genetta genetta, Rattus norvegicus. 
Sra. Vda. de Moreno (Irún):  Phasianus colchicus. 
Telesforo Moraza (Irurita):  Larus canus. 
Tomás García (Irurita):  Genetta genetta, Mustela nivalis, Sciurus vulgaris. 
Tomás López Istúriz (Pamplona):  Gypaetus barbatus. 
Vicente Eraso Eraso (Corella):  Tyto alba. 
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